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Magistrsko delo prinaša vpogled v delovanje centrov za klic v sili v Sloveniji. Namen dela 
je bil predstaviti zmožnosti delovanja posameznega centra, razlike in pomanjkljivosti pri 
njihovem delovanju ter prednosti združitve posameznih centrov. 
Na podlagi raziskovalnega dela so predstavljene rešitve, ki prinašajo poenotenje delovnih 
procesov, enakomernejšo porazdelitev dela v posameznih centrih ter s tem kakovostnejšo 
in hitrejšo storitev, namenjeno tistim, ki potrebujejo pomoč ob klicu v sili.  
Bistvo magistrskega dela je, ali je obstoječe število centrov res nujno potrebno za 
učinkovito pomoč občanom v stiski in ali so vsi centri dejansko enako ali podobno 
usposobljeni za nemoteno delovanje tudi ob večjem številu izrednih dogodkov hkrati. 
Uporabljena je bila metodologija, ki temelji na podlagi primerjave delovanja podobnih 
centrov v tujini in statističnih podatkov, ki prikazujejo neenakomerno obremenjenost 
posameznih centrov v Sloveniji. 
Na podlagi izvedene raziskave je bilo ugotovljeno, da so centri za klic v sili v Sloveniji 
neenakomerno obremenjeni, glede na geografsko območje, ki ga pokrivajo, in število 
prebivalcev na tem območju. V delu so predstavljene rešitve, ki bi pripomogle k  
učinkovitejšemu delovanju centrov v korist uporabnikov. 
Vsak obstoječi center mora imeti v izmeni zadovoljivo število zaposlenih, da lahko 
sprejema večje število klicev hkrati in posledično čim hitreje opravi vse naloge, ki so 
potrebne za učinkovito rešitev izrednih dogodkov na terenu. V kolikor center zaradi 
pomanjkljive kadrovske zasedbe ni sposoben obvladovati večjega števila izrednih 
dogodkov hkrati ali pa je obseg njegovega delovanja nesorazmerno manjši kot v drugih 
primerljivih centrih,  se upravičeno postavlja vprašanje smiselnosti obstoja takega centra. 
 
Ključne besede: klic v sili, klicni center, varnost, nesreča, prva pomoč.  
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SUMMARY 
CONSOLIDATION OF EMERGENCY CALL CENTERS IN SLOVENIA 
This master's thesis aims to give an insight into the operation of emergency call centres in 
Slovenia. The purpose of the thesis is to present operational capabilities of each centre, 
differences and deficiencies in their operation and the advantages of merging individual 
centres. 
Some solutions are presented, which are a result of research and which would streamline 
work processes, achieve a more even distribution of work across individual centres and 
thus a better-quality and faster service for those who need assistance in an emergency.  
The central question of the master’s thesis is whether the present number of centres is 
really essential for the provision of efficient assistance to citizens in an emergency and 
whether they are all equally or similarly qualified for operation in case of a higher number 
of emergencies at once. The methodology used is based on a comparison of similar 
centres abroad and the statistical data, which shows an uneven workload of centres 
across Slovenia. 
The research revealed that emergency call centres in Slovenia have an uneven workload 
depending on the geographical area they cover and the number of population in that 
area. In the thesis, solutions are presented which could contribute to a more efficient 
operation of centres for the benefit of their users. 
Every centre has to have a sufficient number of staff in a shift to be able to take a higher 
number of calls at once and consequently carry out all the tasks needed to process 
emergencies in the field as soon as possible. If a centre is not able to manage a higher 
number of emergencies at once due to understaffing or the extent of its operation is 
disproportionally smaller than that of other comparable centres, it is reasonable to 
question the viability of such a centre. 
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Vsebina magistrskega dela je študija primera racionalizacije delovanja centrov za klic v sili 
v smislu združevanja Operativno-komunikacijskih centrov policijskih uprav (v nadaljevanju 
OKC PU), združevanja regijskih centrov za obveščanje (v nadaljevanju ReCO) v Republiki 
Sloveniji in načina dela Zavoda 116 kot zavoda za storitve s povečano družbeno 
vrednostjo, ki kot klicni center upravlja s številko 116000, ki je dodeljena za prijavo 
pogrešanja otrok. 
V Sloveniji imamo na podlagi 67. točke 3. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (v 
nadaljevanju ZEKom-1) tri številke, namenjene klicu v sili. Te številke so 112, 113 in 
116000. Na številko 112 so dosegljivi uslužbenci Ministrstva za obrambo Republike 
Slovenije (v nadaljevanju MORS), ki so zaposleni v ReCO, ki spada pod Upravo Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje1 (v nadaljevanju URSZR). Na številko 113 so dosegljivi 
uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ), zaposleni v OKC PU, ki je 
pomembna organizacijska enota Policije2, na številko 11600, ki je dežurna številka za 
prijavo pogrešanih otrok, pa so dosegljivi prostovoljci v Zavodu za storitve s povečano 
družbeno vrednostjo s sedežem v Celju – Zavod 116. 
V okviru študija se je ugotavljalo, ali je smiselno in racionalno združiti tudi številko 112 in 
113 in kakšne bi bile v tem primeru posledice na obseg in način dela, ki poteka v OKC PU 
in ReCO. Ob tem se je ugotavljalo, ali bi se z združitvijo posameznih OKC PU ali ReCO 
reakcijski čas aktiviranja in obveščanja nujno potrebnih služb in časov zvonjenja telefonov 
podaljšal ali skrajšal, glede na specifiko dela, ki ga opravljata obe službi. Temeljni kriterij 
za ocenjevanje smiselnosti in nujnosti združevanja klicnih centrov je bil obremenjenost ali 
neobremenjenost (pasivnost) posameznih centrov, velikost območja, na katerem deluje 
posamezni klicni center, število zaposlenih in njihova dejanska zmogljivost delovanja v 
korist uporabnikov, ne glede na število in pomembnost klicev in geografske ter etične 
značilnosti območja, v katerem delujejo. Upoštevani so bili statistični podatki dohodnih in 
odhodnih klicev v posameznih centrih za klic v sili, posebnosti, ki so pomembne za oceno 
ogroženosti posameznega teritorija s poplavami, sušo, potresi, kjer deluje obstoječi klicni 
center, in pa stanje prometnih povezav na določenem območju. 
Nekatere države, predvsem v ZDA, imajo tako imenovane Call centre (najbolj znana je 
številka 911), kjer sprejemajo vse vrste klicev v sili, nato pa, glede na vsebino klica, 
informacijo brez podrobnega strokovnega ovrednotenja posredujejo pristojnim službam. 
Nadaljnje vodenje, koordiniranje dela in prevzem odgovornosti za reševanje nato 
prevzame tista nujna služba, ki ji je bil klic posredovan. To so predvsem gasilci, reševalci 
in policija. Delo teh centrov se razlikuje od dela OKC PU in ReCO.  Razlika je očitna tako 
pri številu zaposlenih, načinu dela, velikosti območja, ki ga pokriva posamezni center, kot 
pri številu klicev na dan, ki jih sprejema. Zaposleni v teh centrih ne opravljajo klasične 
                                        
1 URSZR je organ v sestavi ministrstva za obrambo Republike Slovenije. 
2 Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. 
2 
dispečerske službe. Njihov uradni naziv je call-takers. Ob sprejetju nujnega klica je 
njihova naloga, da ugotovijo vsa pomembna dejstva, kaj se je pripetilo in kako lahko v 
najboljši meri pomagajo klicatelju. Po potrebi ga tudi pomirijo in mu posredujejo prve 
nujne informacije kako ravnati, glede na vrsto dogodka, ki se je na kraju pripetil ali v 
katerem je klicatelj udeležen. Navedeni centri pokrivajo neprimerno večje območje kot v 
Sloveniji, imajo večje število zaposlenih in sprejmejo izredno veliko število klicev na dan. 
Klicni center 911 v Chicagu3  v enem dnevu sprejme do 15.000 klicev, kar je neprimerljivo 
s klicnimi centri v Sloveniji 4. Posameznik v klicnem centru v Chicagu sprejme na dan do 
200 nujnih klicev.  
V Sloveniji je potrebno zagotoviti enotno delovanje in vsaj približno enako obremenjenost 
centrov za klic v sili. Po podatkih Statističnega urada 5 je imela Slovenija 1. aprila letos 
2.063.371 prebivalcev in zajema površino 20.273 km² (Statistični urad, 2016). Delovanje 
centrov za klic v sili mora biti na celotni tej površini na zelo visoki profesionalni, strokovni 
in funkcionalni ravni, da lahko v vsakem trenutku delujejo samostojno in pri tem opravijo 
vse naloge pravočasno in v korist pomoči potrebnih oseb. V ta namen je bila opravljena 
primerjava delovanja in obremenjenosti OKC PU Ljubljana in ReCO Ljubljana z drugimi 
centri po Sloveniji in na podlagi pregleda letnega števila dohodnih in odhodnih klicev je 
bilo ugotovljeno, da sta navedena centra daleč najbolj obremenjena v primerjavi z drugimi 
centri v državi. Pri tem delujeta najbolj optimalno, funkcionalno in hkrati racionalno. Oba 
centra v primerjavi z drugimi pokrivata tudi največje geografsko območje z največjim 
številom prebivalcev.  
ReCO Ljubljana deluje na površini 3.543 km² s 568.000 prebivalci6, medtem ko deluje 
OKC PU Ljubljana na površini 4.290 km² s približno 616.231 prebivalci7 (MNZ Policija in 
URSZR, 2016). Navedena centra imata urejeno sistemizacijo8 delovnih mest  tako, da 
lahko istočasno sprejemata in ustrezno beležita več klicev in istočasno izvajata druge 
potrebne ukrepe v skladu z svojimi nalogami. Na tak način ne izgubljata dragocenega 
časa za uspešno izvedbo potrebnih nalog.  
Uspešno izvedene naloge pa vodijo k zadovoljstvu zaposlenih. Zadovoljni zaposleni pa 
naredi več in bolje ((Sakanovč & Mayer, 2006, str. 256). 
Centri za klic v sili se med sabo razlikujejo tako po delovnih procesih, ki jih izvajajo, kot 
pri organizaciji dela. Raznolika je tudi pokritost območja, ki ga pokriva posamezni center, 
in zmožnost delovanja ob večjem dogodku. V ReCO po Sloveniji je kvaliteta delovanja 
ovrednotena z reakcijskim časom operaterja, ki mora na klic odgovoriti najkasneje v  
                                        
3 Več v videu na spletni strani: https://www.youtube.com/watch?v=r1E3DaHKr8I. 
4 Število klicev po posameznih klicnih centrih v Sloveniji bo navedeno v nadaljevanju naloge. 
5 Statistični urad Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Ur. list RS, št. 45/95, 9/01) strokovno 
neodvisna vladna služba, ki uporabnikom zagotavlja kakovostne in mednarodno primerljive statistične podatke na 
ekonomskem, demografskem in socialnem področju. 
6 Podatki so pridobljeni iz uradne spletne strani URSZR: Predstavitev izpostave URSZR Ljubljana. 
7 Podatki so pridobljeni iz uradne spletne strani MNZ, Policija: Prikaz območja, splošni podatki PU Ljubljana. 
8 Več o sistemizaciji posameznih centrov v nadaljevanju magistrskega dela. 
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sedmih sekundah, medtem ko primerljivi reakcijski čas v OKC PU ni nikjer določen. Tudi 
sicer bi zaposleni v OKC PU težko dosegali podoben reakcijski čas, predvsem zaradi 
kadrovske podhranjenosti policije, kar se kaže tudi v nezasedenosti sistemiziranih delovnih 
mest v posameznem OKC PU, kar bo prikazano v nadaljevanju. Posledično policija 
uporablja časovno enoto - reakcijski čas od sprejema klica na interventno številko 113 do 
trenutka, ko posamezna policijska patrulja ali policist prideta na kraj dogodka. Na ta čas 
vpliva več dejavnikov in ne samo zmogljivost sprejemanja klica v OKC PU. Ti dejavniki so 
razpoložljivost prostega policista v OKC za sprejem klica, oddaljenost kraja dogodka, 
stopnja ogroženosti udeležencev v dogodku, razpoložljivost policijskih patrulj, vremenske 
razmere (zima, sneg …) ipd. Reakcijski čas je odvisen tudi od razloga oz. vsebine klica 
kogar koli na interventno številko policije 113. V kolikor je klic interventne, vendar ne 
nujne narave, je čas prihoda  policistov na kraj odvisen od njihove zasedenosti. V vsakem 
primeru je na kraj napotena prva prosta patrulja, ki deluje na območju, na katerem se 
dogaja interventni dogodek. V kolikor je to dogodek kot na primer prometna nezgoda z 
materialno škodo na vozilih ali objektih in pri tem ni prišlo do telesnih poškodb in 
človekovo življenje ni ogroženo, je lahko ta čas daljši. V podobnih primerih se namreč 
velikokrat dogaja, da je patrulja, ki je napotena na tovrstno prometno nezgodo v času 
njene poti na kraj preusmerjena od OKC na bolj nujen dogodek, ki zahteva takojšnje 
ukrepanje, da bi se odvrnila neposredna nevarnost, ki je ali bi lahko nastala za ljudi (npr. 
oborožen rop, hujša prometna nezgoda ipd). V izrednih primerih se na kraj lahko napoti 
tudi patrulja iz druge policijske uprave, ki ne deluje na območju interventnega dogodka, v 
kolikor to zaradi upravičenih razlogov odredi vodja izmene OKC PU. 
Zato je potrebno opraviti reorganizacijo in posledično optimizacijo OKC PU in ReCO v taki 
meri, da lahko vsak center uspešno sprejema več klicev v sili hkrati in posledično obvešča 
ali aktivira vse potrebne službe, katerih prihod na kraj je bistvenega pomena za rešitev 
nastale situacije. Vsaka od teh služb namreč sestavlja nujno potrebni del celote. V kolikor 
samo en del manjka, zadeva ne more biti v celoti zaključena. Še huje. V kolikor je ta 
manjkajoči del umestni člen, se lahko reševanje v določenem trenutku za določen čas 
prekine, kar nemalokrat povzroči dodatne stroške ali celo dodatne hujše nepotrebne 
posledice. Zato je pomembno, da je delo vseh služb usklajeno, njihovo aktiviranje pa 
transparentno in tekoče. Vsi centri za klic v sili morajo biti tako organizirani, da lahko s 
primernim številom zaposlenih delujejo 24 ur na dan skozi vse leto in da so sposobni ves 
čas delovanja, ne glede na število dohodnih klicev, nemoteno takoj aktivirati in obveščati 
široko paleto nujno potrebnih služb.  
Z reorganizacijo OKC PU in ReCO bi razbremenili najbolj obremenjene centre, dodatno 
upravičeno obremenili manj do sedaj obremenjene, zagotovili boljši neposredni objektivni 
vpogled v delovanje teh centrov, sprotno koordinacijo le teh in lažji generalni nadzor nad 
izvajanjem njihovih ukrepov. Vsaka od teh služb trenutno deluje na podlagi svojih internih 
navodil, usmeritev in protokolov in naknadno po potrebi analizira svojo dejavnost zaradi 
kasnejše odprave morebitnih napak. 
Pridobljeni so bili podatki o sistemizaciji posameznih ReCO v RS, iz katerih je razvidno, da 
imajo vsi ReCO, ne glede na velikost območja, v katerem delujejo, ali števila klicev, ki jih 
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dnevno sprejmejo, enako število sistemiziranih delovnih mest. In prav zaradi tega je 
potrebno opraviti reorganizacijo in s tem tudi racionalizacijo navedenih centrov tako, da 
bodo ob enakem številu sistemiziranih delovnih mestu vsaj približno tudi enakomerno 
obremenjeni. Trenutno sta v vseh 13 ReCO v izmeni po dva operaterja, vendar ne nujno. 
Zaradi kadrovske problematike v posameznih centrih občasno ni možno zagotoviti 
prisotnosti obeh (zlasti v nočnem času), kar pa ni sprejemljivo za nemoteno in uspešno 
delovanje centra. En zaposleni lahko v svojem delovnem času naleti na vrsto 
nepredvidljivih ovir, kot so na primer zdravstvene težave, povečano število dohodnih 
klicev in posledično ne bo sposoben pravočasno in kvalitetno opraviti poslanstva centra za 
klic v sili. V primeru resnih nenadnih zdravstvenih težav je center posledično lahko v 
izpadu za določen čas. To pa bi privedlo do nepravočasnega ukrepanja nujno potrebnih 
služb ob morebitnem izrednem dogodku. Z združitvijo določenih ReCO bi se temu izognili, 
ker bi z istim številom sistemiziranih delovnih mest imeli v posameznem centru najmanj tri 
zaposlene v izmeni. 
Opravljena je bila tudi analiza podatkov o sistemizaciji delovnih mest v posameznih OKC 
PU in ugotovljeno je bilo, da se razlikuje od sistemizacije v ReCO. V vseh ReCO po 
Sloveniji je, ne glede na velikost območja, ki ga pokrivajo ali na število dohodnih in 
odhodnih klicev, na posamezni center sistemiziranih po 11 delovnih mest, medtem ko v 
policiji, ne glede na to, da OKC PU pokrivajo različno velika območja in so tako kot ReCO 
različno obremenjeni, ni enotnega standarda pri številu sistemiziranih delovnih mest v 
posameznem OKC PU. Njihovo število je nekako prilagojeno obremenjenosti centra, 
predvsem po kriteriju števila dohodnih in odhodnih klicev ter velikosti območja, ki ga 
pokrivajo. Tako je v OKC PU Ljubljana sistemiziranih 74 delovnih mest in od tega 
zasedenih 61, medtem ko je v OKC PU Nova Gorica sistemiziranih 20 in zasedenih le 16 
delovnih mest9. Temu primerna je tudi zasedenost v izmeni. Z združitvijo posameznih OKC 
PU in ReCO bi se enakomerno porazdelila obremenjenost posameznih centrov, rezultat pa 
bi bil poenotenje delovnih procesov in boljša učinkovitost centra, ker bi z večjim številom 
oseb v izmeni le-ta lažje in bolj funkcionalno delovala. Dve osebi v izmeni je absolutno 
premalo, da bi se lahko tudi ob nenadnem in nenačrtovanem izpadu enega od zaposlenih 
še naprej učinkovito zagotavljale vse storitve centra ob primerni hitrosti vseh postopkov, 
ki so potrebni za normalno udejstvovanje na terenu.  
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Pri tem je bil z ustrezno 
anketo pridobljen objektivni vpogled v stanje osveščenosti prebivalcev, glede njihovih 
pričakovanj od klica na 112 ali 113 ter samega poznavanja zmožnosti delovanja 
zaposlenih v centrih za klic v sili. Še vedno se namreč dogaja, da občani kličejo na 113 
namesto na 112 in obratno. Z navedeno anketo je bilo ugotovljeno, kolikšen odstotek 
anketirancev pozna naloge in zmožnosti delovanja posameznega centra in kolikšen 
odstotek si želi ukinitve nacionalne številke 113, tako da bi za klic v sili bila samo enotna 
evropska številka 112. 
                                        
9 Zahteva za dostop do informacij javnega značaja, uradni zaznamek MNZ o ugoditvi zahteve, št. 090-55/2016/6  (263-04) z 
26. 5. 2016 
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V magistrskem delu so zastavljene naslednje hipoteze: 
H1: Uspešen razvoj centrov za klic v sili je odvisen od dopolnjevanja in spreminjanja 
zakonodaje ter iskanja novih tehničnih rešitev. 
H2: Prvi nujni ukrepi države ob izrednih dogodkih so odvisni od zmožnosti delovanja 
centrov za klic v sili. 
H3: Za osebo, ki potrebuje takojšnjo pomoč, je enotna številka za klic v sili prijaznejša 
rešitev. 
Namen magistrskega dela je bil na podlagi podrobne analize, domače in tuje strokovne 
literature in dejanskega stanja predstaviti prednosti in slabosti morebitne združitve 
centrov za klic v sili v Republiki Sloveniji. Namen je tudi raziskati obstoječo pravno 
zakonodajo za delovanje centra za klic v sili, ugotoviti trenutno problematiko posameznih 
centrov ter analizirati možnosti morebitne združitve ob upoštevanju optimizacije delovnih 
procesov in poenotenja načina dela. Zaradi objektivne ugotovitve in ocene zmožnosti 
delovanja posameznega centra so bili pridobljeni podatki o številu klicev na posamezni 
center, njihovo obstoječo sistemizacijo, način dela in ponekod tudi stroški, ki so bili v 
zadnjih dveh letih potrebni in uporabljeni za delovanje. 
Bistvo magistrske naloge je porazdeljeno med štiri poglavja, v katerih je podrobno opisan 
namen vzpostavitve in smisel delovanja centrov za klic v sili in tudi mednarodna 
primerjava med Hrvaško, Belgijo in Finsko. Podrobno so opisani pogoji njihovega 
delovanja, pomanjkljivosti in na podlagi obstoječih podatkov predstavljene rešitve. 
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali bi bila združitev posameznih centrov za klic v sili 
primernejša, racionalna in bolj koristna rešitev za uporabnike te storitve, izhajajoč iz 
dejstva, da gre za javno storitev, ki mora biti učinkovita in na razpolago 24 ur na dan 
skozi vse leto. Cilj je bil tudi ugotoviti, kakšne prednosti, slabosti in nevarnosti bi lahko 
nastale z združitvijo posameznih centrov in kaj bi ta združitev pomenila za kvaliteto 
storitev centra za klic v sili. Predstavljene so bile slabosti in pomanjkljivosti pri delovanju 
manjših centrov, kjer sta v izmeni samo dva delavca ali v nočnem času celo eden in 
prednosti združevanja manjših centrov v enega večjega. Za objektivno oceno je bilo 
potrebno upoštevati velikost območja, ki ga pokriva določen center, število zaposlenih, 
njihovo usposobljenost in delovne pogoje za nemoteno, hitro in uspešno delo ter 
posledice morebitnega ukinjanja centra na lokalno skupnost. 
Z analitično-primerjalno metodo je bila opravljena primerjava organiziranosti delovanja 
centrov za klic v sili in problematika pri njihovem delovanju v Belgiji, na Finskem, 
Hrvaškem in Sloveniji ter pri tem ugotovljeno, da se v navedenih državah razlikuje 
organiziranost delovanja centrov.   
Ugotovljeno je bilo, da imajo na Hrvaškem na površini 56.594 km² samo dvajsetih 
okrožnih centrov 112, ki opravljajo primerljiva dela in naloge kot 13 ReCO v Sloveniji na 
površini 20.273 km². Tudi ta podatek nakazuje, da imamo preveliko število ReCO, glede 
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na velikost območja, ki ga pokriva posamezen ReCO v Sloveniji. Podobno stanje je pri 
številu OKC na Hrvaškem, kjer jih je samo dvajset, medtem ko jih ima Slovenija 8. 
Pri raziskavi delovanja podobnih centrov v Belgiji je bilo ugotovljeno, da imajo podoben 
sistem sprejemanja nujnih klicev kot v Sloveniji. Tudi v Belgiji imajo na razpolago dve 
številki za klic v sili. Na številko 101 lahko klicatelj direktno pokliče na policijo, lahko pa 
uporabi tudi številko 112, vendar pri tem priporočajo državljanom, da v primeru potrebe 
po policijski intervenciji kličejo direktno na številko policije, da se ne izgublja dragoceni 
čas s podajanjem informacije na 112 in nato še na 101. Usposabljanje operaterjev na 112 
je bolje urejeno, kot je v Sloveniji,  kjer konkretnega predhodnega usposabljanja za 
operaterje na 112 in policiste na 113 pred redno zaposlitvijo v bistvu ni. V Belgiji se 
kandidat za delo v nujnem klicnem centru 112 pred redno zaposlitvijo udeleži štiri mesece 
trajajočega osnovnega usposabljanja, pri katerem mora uspešno osvojiti osnove 
poznavanja geografije, komunikacije, samoobvladovanja in tudi osvojiti delovanje s 
tehnično opremo, ki je na razpolago v centrih za klic v sili.  
Na področju usposabljanja je vzoren primer Finska, kjer kandidata za zasedbo delovnega 
mesta operaterja na nujni klicni številki 112 usposabljajo v policijski akademiji v mestu 
Tamperej na Finskem v sodelovanju z reševalnim inštitutom (Kuopio). Kandidat mora pri 
tem uspešno opraviti vse potrebne izpite v obsegu 90 kreditnih točk (ECTS10). Samo 
usposabljanje oziroma študij je razdeljen v tri semestre. Za uspešen zaključek 
usposabljanja je potrebno opraviti pisni test, pridobiti pozitivno oceno psihologa in 
zadovoljiti kriterije odgovornih oseb na individualnem zaključnem pogovoru. V 
nadaljevanju je bila opravljena analiza rezultatov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, ki 
je bil naslovljen na naključne naslovnike: po spolu, starosti, stopnji izobrazbe, vrsti 
delodajalca, lokaciji bivanja in preteklih izkušnjah s centri za klic v sili. 
Opravljena je bila tudi primerjava kakovosti in nadzora nad delovanjem klicne številke za 
pogrešanje otrok 116000 in ugotovljeno je bilo, da je v Sloveniji ta storitev na podlagi 
javnega razpisa dodeljena Zavodu 116. Nadzor nad delovanjem navedenega zavoda 
izvajata AKOS in Telekom, vendar le v segmentu ugotavljanja kršitev na podlagi določil 
ZEKom-1 v zvezi s 24-urnim delovanjem. S tem je zagotovljena storitev navedenega 
Zavoda, ne pa tudi kvaliteta teh storitev. Na Hrvaškem sprejem klicev za pogrešanje otrok 
opravlja Klicni center za pogrešane in zlorabljene otroke. Nadzor nad kvaliteto storitev 
navedenega centra pa izvaja Ministrstvo za socialno politiko mladih Republike Hrvaške. V 
Belgiji so za razliko od Slovenije in Hrvaške dosegljivi v Fundaciji za pogrešane in spolno 
zlorabljene otroke 24 ur na dan skozi celo leto samo na spletni strani navedene fundacije, 
medtem ko imajo za telefonski pogovor z ustrezno usposobljenim osebjem uradne ure ob 
ponedeljkih, sredah, četrtkih in sobotah in še to samo ob določenih urah. Na Finskem  
deluje za prijavo pogrešanih otrok tudi številka 116000, vendar je ne obravnavajo kot klic 
                                        
10 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) je merska enota za vrednotenje študijske obremenjenosti 
študenta. 
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v sili, tako kot je to urejeno v Sloveniji. V kolikor pri sprejemu informacije na 116000 
ugotovijo, da gre za nujen primer, svetujejo klicatelju, da pokliče na 112. 
Pri opravljeni primerjavi delovanja 116000 v Sloveniji, na Hrvaškem, v Belgiji in na 
Finskem je bilo ugotovljeno, da je samo v Sloveniji navedena številka zakonsko 
opredeljena kot storitev klic v sili. 
V procesu verifikacije zastavljenih tez in doseganja zastavljenega cilja magistrskega dela 
so prikazane tako teoretične kot praktične raziskovalne metode. Z induktivno metodo se je 
na podlagi posamičnih in posebnih dejstev v teoretičnem segmentu ugotavljala splošna 
opredelitev obravnavanega problema in pri tem prišlo do potrebnih ugotovitev. Z 
deduktivno metodo pa so se na podlagi teoretičnih spoznanj, načel in stališč bolj 
objektivno prikazali cilji in namen hipotez, ki so bile zastavljene. 
Z metodo kompilacije so bili ob ustreznem citiranju avtorjev in virov povzeti tuji izsledki 
raziskav, stališč in spoznanj, medtem ko so bili z metodo anketiranja povzeti in analizirani 
pridobljeni rezultati na podlagi predloženega anketnega vprašalnika. Z metodo deskripcije 
so bili opisani načini reševanja brez znanstvene razlage in pojasnjevanja, v zaključku dela 
pa so bile z uporabo metode analize in sinteze strnjene vse ugotovitve v smiselno celoto. 
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2 OPREDELITEV POJMA KLIC V SILI 
»Klic v sili« so vsi klici oseb, ki se znajdejo v nevsakdanji, praviloma stresni situaciji, ko si 
ne morejo sami pomagati in pri tem potrebujejo takojšnjo pomoč državnih organov ali 
lokalnih gospodarskih javnih služb, kot je npr. komunalno podjetje, cestno podjetje, javna 
snaga za čiščenje javnih površin, gasilske službe ipd. Tudi navedene službe imajo v 
določenih primerih izredno pomembno vlogo za uspešno rešitev nastale situacije. Na 
primer ob sprožitvi zemeljskega plazu na določeni lokalni cesti, ki je v tistem trenutku 
edina možna povezava določene vasi z urbanim središčem, je delovanje vseh nujno 
potrebnih služb odvisno prav od pravočasnega obveščanja komunalnega podjetja, ki ob 
prihodu na kraj s svojo gradbeno mehanizacijo sanira vozišče in s tem omogoči nemoteno 
nujno potrebno prometno povezavo vaščanom te vasi do mesta in drugih urbanih središč 
(izobraževalne, zdravstvene ustanove, nakupovalna središča, službe itd).  
Lokalne skupnosti so izvorno jedro povezovanja, ustvarjanja, razvoja posameznikov, 
timov, organizacij (Bulc, 2016).  
Hitro in učinkovito aktiviranje teh služb je v domeni centrov za klic v sili, ki na podlagi 
pridobljene informacije občana le to ovrednotijo, in v kolikor ocenijo, da je to nujno 
potrebno, aktivirajo tudi lokalne gospodarske službe. V takem primeru ReCO takoj aktivira 
gasilce, ki so primarni izvajalci večine intervencijskih ukrepov in so na podlagi 2. člena 
Zakona o gasilstvu 11 tudi obvezna lokalna javna služba. Sredstva za njihovo nemoteno 
delovanje zagotavlja občina. 
Pričakovanja in zahteve državljanov in pravnih oseb oz. uporabnikov storitev državne 
uprave se ves čas povečujejo (Andoljšek & Seljak, 2005, str. 45). 
Kdor koli se nahaja ali je v tranzitu na ozemlju sodobne demokratične družbe, upravičeno 
pričakuje, da mu bo v nujnih primerih družba v najkrajšem možnem času priskočila na 
pomoč in mu brez plačila nudila pomoč in pri tem izvedla vse prve nujne ukrepe, ki so 
potrebni, da se od posameznika ali skupnosti odvrne neposredna nastala nevarnost, 
prepreči nastanek večje materialne škode ali nastanek naknadno težko popravljivih 
posledic. V ta namen imajo vse sodobne demokratične države ustanovljene centre za klic 
v sili, na katere lahko posameznik 24 ur na dan, 7 dni v tednu skozi vse leto brezplačno 
pokliče in zaprosi za pomoč. Od teh služb se upravičeno pričakuje, da bodo čim hitreje 
izvedle svoje naloge in dela, ki so potrebna za pomoč osebam, zaradi katerih je bil 
posledično opravljen klic v sili.  
Zato je primarna naloga centov za klic v sili sprejemanje nujnih interventnih klicev in ne 
klicev, katerih vsebina je informativne narave in pri katerih ni potrebno takoj opraviti 
nujno potrebne določene naloge oz. je namen klica pridobivanje določenih informacij o 
delovanju drugih služb, s katerimi bi lahko klicatelj reševal svoje težave. Število slednjih 
                                        
11 Zakon o gasilstvu (ZGas). Ur. list RS, št. 71/93, 28/00, 91/05, 113/05. 
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telefonskih klicev je iz leta v leto manj, kar je posledica boljše osveščenosti občanov o 
namenu obstoja nujnih centrov za klic v sili. Zloraba klica v sili je tudi kazniva. 236. člen 
ZEKom-112 na podlagi 134. člena istega zakona določa, da kdor brez potrebe najmanj 
trikrat v enem dnevu pokliče organ, ki sprejema klice v sili in je bil pri vsakem klicu 
opozorjen, da vsebina njegovega klica ni taka, da bi jo obravnaval kateri koli organ, ki je v 
Republiki Sloveniji določen za sprejem takih klicev, se kaznuje z globo od 200 do 500 
evrov. 
2.1 ZGODOVINA KLICA V SILI 
Sistem klica v sili se je v Evropi začel razvijati v Londonu, in sicer 1. julija 1937, ko je bilo 
prvič možno poklicati na nujno številko za klic v sili, ki je bila tedaj 999. Možnost klica so 
imeli prebivalci v polmeru 12 milj okoli Londona. Ob klicu na to številko se je operaterju v 
navedenem centru oglasil zvonec in vklopila se je rdeča luč, kar je pritegnilo njegovo 
pozornost. Prvi klic, omenjen v časopisih, je prišel od gospe Beard iz Hampsteada, ki je 8. 
7. 1937 poklicala na 999 in prijavila vlomilca (BBC, 2010). 
Zgodovina številke za klic v sili v Sloveniji sega v leto 1954, ko je bila ustanovljena prva 
stalna služba takratne ljudske milice, ki je dobila nalogo, da s pomočjo dnevnih časopisov 
in tudi radia seznanja državljane s telefonsko številko milice, ki je bila tedaj 02. Navedena 
številka se je kasneje spremenila v 92 in bila prevezana na posamezne postaje milice, ki 
so se po osamosvojitveni vojni 1991 preimenovale v policijske postaje. Dve leti po 
osamosvojitvi Slovenije, leta 1993, je bila interventna številka 92 spremenjena v 113 in 
prevezana s posameznimi policijskimi postajami v OKC (MNZ Policija, 2016). 
Predhodniki ReCO so bili Mestni centri za obveščanje (MCO), dosegljivi na 985. 
Ustanovljeni so bili 1985 na zahtevo takratne jugoslovanske armade. Kot centri zvez v 
okviru mestnih sekretariatov za obrambo so opravljali različne naloge, ki so bile povezane 
predvsem z vojaškimi zadevami in ne toliko s civilno zaščito. Zaposleni v centrih so bili vsi 
vojaško usposobljeni in so imeli funkcije podoficirjev in celo oficirjev. Večinoma so 
opravljali naloge na področju vojaških in civilno-obrambnih zadev. Imeli so povezave z 
vsemi 64 občinami in pomembnimi službami. MCO so imeli torej funkcijo centrov 
zvez. Pošiljali in sprejemali so šifrirane - kriptirane telegrame Tanjuga, depeše iz Beograda 
o podražitvah trošarin itd. Imeli so na voljo vojaške rezerviste, ki so jih trenirali in 
usposabljali. Vsak operativec je bil zadolžen za določeno območje. Imeli so na voljo tudi 
enoto vezistov in enoto opazovalcev. Okoljske inšpektorje so obveščali s pomočjo 
pozivnikov. MCO je redno beležil dnevne biltene o posredovanju gasilcev, izpadih javnih 
elektro- in vodovodnih omrežij ipd.  
Preko centra so obveščali tudi pomembne javne službe, ki so redno preverjale brezhibnost 
delovanja zvez. Center je imel takrat poleg telefonske tudi radijsko zvezo z vsemi 
pomembnejšimi podjetji in ustanovami, celo z vsemi krajevnimi skupnostmi. Tudi te zveze 
so redno preverjali. Obstajal je tudi sistem javnega alarmiranja, ki se je prožil iz MCO. Že 
                                        
12 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Ur. list RS, št. 109/12. 
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takrat je bilo 13 centrov, ki so imeli svojo številko 985, glede na takratne telefonske 
omrežne skupine. Z zaščito in reševanjem MCO v tistih časih ni imel toliko dela kot danes, 
saj so imeli gasilci, reševalci in takratna milica svoje telefonske številke. Sedaj del nalog 
takratnega MCO opravlja Nacionalni center za krizno upravljanje (Damjan & Štefanič, 
201613). 
2.2 ENOTNA EVROPSKA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI »112« 
Svet Evropske Unije je 29. 7. 1991 izdal odločbo 91/396/EEC in z njo pozval države 
članice k uvedbi enotne številke za klic v sili najkasneje do 31. 12. 1996. Hkrati je bila 
priporočena 112 kot enotna evropska številka za klic v sili. Vsem državam članicam je bilo 
naloženo, da sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki so potrebni, da se zagotovi ustrezno 
ukrepanje ob klicu na navedeno enotno evropsko številko za klic v sili14.Pri tem mora biti 
klic v sili brezplačen, omogočen iz vsakega telefona, tudi iz javnih telefonskih govorilnic 
brez uporabe kovancev ali plačilnih kartic. 
V nadaljevanju je 26. 2. 1998 sledila direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/10EC, s 
katero se je zahtevalo od držav članic Evropske unije, da uvedejo enotno evropsko 
številko 112 za klic v sili.  
V 27 članicah EU se lahko za klic v sili pokliče na 112, medtem ko imajo v posameznih 
državah ob 112 prebivalci možnost poklicati tudi na druge številke, namenjene klicu v sili. 
Članice EU, v katerih se lahko pokliče za klic v sili na 112, so: Belgija, Bolgarija, Hrvaška, 
Ciper, Danska, Nemčija, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, 
Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, 
Slovenija, Slovaška, Španija, Češka, Anglija in Švedska. Številka 112 kot klic v sili je 
aktivna tudi v Izraelu, Norveški, Rusiji, Turčiji in Švici (112 in your country, 2016). 
Poslanstvo klicnih centrov, ki opravljajo storitve, sprejema nujnih klicev na evropsko 
številko za klic v sili »112«, je, da v najkrajšem možnem času klicatelju, ki potrebuje 
nujno pomoč, le to organizirajo preko pristojnih služb. Primarna naloga operaterja na 112 
je, da izve, kaj se je, kje in v kakšnem obsegu zgodilo, kdaj in kakšne so in ali bi lahko 
bile v nadaljevanju negativne posledice za ljudi ali okolje. Podatki o klicatelju niso nujno 
potrebni, so pa dobrodošli za morebitne nadaljnje postopke, kot so s ponovnim klicem 
pridobivanje dodatnih informacij, kaj se na kraju dogaja. 
Države članice EU se zavedajo pomembnosti poznavanja številke 112, zato nenehno 
skrbijo za primerno osveščenost svojih državljanov o pomenu 112, v katerih primerih je 
potrebno obveščati 112 in kakšne podatke je potrebno posredovati ob klicu, da lahko 
zaposleni na 112 primerno in učinkovito obveščajo in aktivirajo nujno potrebne službe. 
                                        
13 Podatke sta mi posredovala Janko Damjan, ki dela v CORSu, prej v ReCO in Iztok Štefanič ReCO Lj, prej MCO Lj 985.. 
14 Več v Odločbi Sveta Evropske Unije 91/396/EEC z 29. 7. 1991 (Council Decision of 29 July 1991 on the introduction of a 
single European emergency call number ). 
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2.2.1 DELOVANJE ENOTNE EVROPSKE ŠTEVILKE »112« IN PREDSTAVITEV 
RECO V SLOVENIJI 
Po osamosvojitvi Republike Slovenije je Vlada RS 1991 ustanovila Republiško upravo za 
zaščito in reševanje, ki je kot organizacijska enota delovala v sestavi Ministrstva za 
obrambo. Nato je bil 29. novembra 1994 sprejet Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ki ureja področje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine 
ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Istega leta se je pričela vzpostavitev 
enotnega sistema radijskih zvez Zare, že 1995 pa se je oblikovalo 13 Uprav za obrambo, 
kjer so bili organizirani tudi oddelki za zaščito in reševanje (kot je prikazano na sliki 1). V 
letu 2003 je prišlo do reorganizacije URSZR, ki je od tedanjih Uprav za obrambo prevzela 
oddelke za zaščito in reševanje. Ob tem je bilo ustanovljenih 13 regijskih centrov za 
obveščanje in Center za obveščanje Republike Slovenije (Lotrič, 2015). 
Navedeno število ReCO se vse do danes ni spreminjalo, ne glede na dejstvo, da 
odgovorne osebe v URSZR v vsem tem času redno spremljajo razvoj in obremenjenost 
posameznega ReCO, analizirajo njihovo delo in razpolagajo s podatki, ki kažejo na 
neenakomerno obremenjenost posameznih ReCO. 
 
Slika 1: Organizacijska struktura URSZR 
 
Vir: URSZR (2016) 
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2.2.1.1 ReCO Koper 
ReCO Koper ima za razliko od drugih ReCO na svojem območju tudi del morja,  v velikosti 
180 km² s 46 kilometri obalnega pasu. Tako kot sosedna ReCO Postojna ima na svojem 
območju dve državni meji. Na jugu in jugovzhodu meji z Republiko Hrvaško, na severu pa 
z Republiko Italijo. Na obalnem območju delujejo štiri občine: Mestna občina Koper, 
Ankaran, Izola in Piran. 6 kilometrov od Portoroža v smeri Republike Hrvaške deluje 
mednarodno letališče Aerodrom Portorož, ki je primerno za promet civilnih letal, ki 
prevažajo do 50 potnikov s skupno dovoljeno maso do 27 ton. Za obalno območje je 
značilno, da obstaja večja verjetnost suše in posledično lahko pride do pomanjkanja pitne 
vode.  
Izredni dogodki zaradi nesreče z nevarnimi snovmi so možni predvsem v: 
 Luki Koper, ki leži severovzhodno ob mestu Koper in nekaterih delih meji na mestno 
jedro Koper. Pri svojem delu uporablja več vrst nevarnih kemikalije, naftnih derivatov 
in eksplozivnih snovi. Pri tem lahko pride do izlitja nevarnih snovi v morje ali v primeru 
požara in eksplozije do ogrožanja okoliških prebivalcev ter daljšega škodljivega vpliva 
na okolje. Sedež podjetja je na naslovu Vojkovo nabrežje 38 v Kopru. 
 podjetju Istrabenz plini, katerega primarna dejavnost je skladiščenje, polnjenje in 
prodaja utekočinjenega naftnega plina in obratuje v industrijski coni med naseljem 
Bertoki in Koprom. Plin, s katerim obratujejo, je izredno vnetljiva snov. Sedež podjetja 
je na naslovu Sermin 8/a, Koper. 
 Ladjedelnici 2. oktober Izola, ki leži v neposredni bližini starega mestnega jedra Izola 
in pri svoji dejavnosti uporablja več vrst nevarnih tehničnih plinov. Posledično lahko 
pride do izlitja nevarnih kemikalij v morje in s tem do onesnaženja okolja. Podjetje 
deluje na naslovu Cankarjev drevored 23 v Izoli. 
 podjetju Instalacijad, o. o. Koper, ki skladišči naftne derivate za Petrol in OMW 
Istrabenz in ima na zahodnem pobočju hriba Sermin potrebno infrastrukturo za svojo 
dejavnost. Podjetje je zmožno na dan prevzeti 30 ton naftnih derivatov iz tankerja in 
jih ustrezno skladiščiti. Med obratovanjem proizvaja večje število nevarnih odpadkov, 
ki jih ustrezno ločuje in uporablja kot sekundarno surovino, druge nevarne snovi pa 
predaja pooblaščenim odstranjevalcem. Podjetje deluje na naslovu Sermin 10/a v 
Kopru. 
V kolikor bi prišlo do večjega onesnaženja s strani navedenih podjetij bi pomembno vlogo 
pri reševanju ljudi imel ReCO Koper, ki deluje na tem območju. Posebnost obalnega 
območja je tudi večja frekvenca turistov, ki potujejo mimo ali pa je njihova končna 
destinacija na slovenski obali, kjer nato dopustujejo. Sedež ReCO Koper je na Ferrarski 
ulici 5/b v Kopru. 
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2.2.1.2 ReCO Postojna 
ReCO Postojna deluje na območju notranjske regije, ki na zahodu meji z Republiko Italijo 
in na jugovzhodu z Republiko Hrvaško. Na tem območju delujejo 4 upravne enote z 10. 
občinami.  
Za območje je značilno, da ima večje število kotanj in podzemnih jam s flišno podlago, kar 
je razlog za sprožanje večjih plazov. Zaradi večjega števila podzemnih jam in kotanj ter 
propustnosti terena bi prišlo pri izrednem dogodku izlitja nevarnih snovi do resnejših 
zapletov pri oskrbi prebivalcev s pitno vodo, ki bi bila onesnažena. Navedeno območje je 
izpostavljeno tudi žledolomu in občasno v zimskem času snežnim zametom, predvsem v 
Postojni in njeni okolici. Na podlagi kriterijev URSZR je za območje, ki ga pokriva ReCO 
Postojna, značilno, da spada med zelo potresno ogroženo območje15. 
Izredni dogodki zaradi nesreče z nevarnimi snovmi so možni predvsem v Sežani, kjer ima 
podjetje Petrol plini svoje skladišče utekočinjenih naftnih plinov in na relaciji Koper- 
Postojna, kjer poteka tranzit nevarnih snovi. Ob morebitni nesreči z nevarnimi snovmi bi 
bili ogroženi predvsem prebivalci notranjske regije, kjer deluje ReCO Postojna s sedežem  
na Kolodvorski cesti 5 v Postojni. 
2.2.1.3 ReCO Ljubljana 
ReCO Ljubljana deluje na območju velikem 3.543 km², kjer prebiva okoli četrt prebivalcev 
Slovenije, in ima sedež na Vojkovi cesti 61 v Ljubljani, ki je glavno mesto Slovenije in 
hkrati tudi najbolj gosto naseljeno mesto. Ta podatek posledično pomeni, da zaposleni v 
ReCO Ljubljana veliko več od drugih ReCO dnevno aktivirajo in obveščajo različne nujne 
službe pomoči za potrebe večjega števila oseb, ki iščejo pomoč na 112.  
Ljubljana je tudi pomembno prometno križišče z veliko frekvenco železniškega in cestnega 
prometa ter dnevne migracije prebivalstva. Zaradi avtocestnega križa okoli Ljubljane 
obstaja povečana možnost hujših prometnih nesreč na avtocestah, ob katerih bi lahko 
prišlo do velike materialne škode ali celo večjega števila huje poškodovanih oseb. 
Območje ReCO Ljubljana ima 9 upravnih enot in 32 občin. Njeno območje meji na jugu z 
Republiko Hrvaško, medtem ko so na severu Kamniške Alpe. V obeh predelih v zimskem 
času zapade večja količina snega, ki povzroča nemalo preglavic občanom, ki posledično 
potrebujejo pomoč. V spomladanskih mesecih pa se na območju regije, ki je prepletena z 
rekami, zaradi obilnih padavin srečujejo s poplavami rek: Ljubljanice, Save, Kamniške 
Bistrice in Gradaščice. V poplavah je praviloma potrebno aktivirati vrsto nujnih služb, kot 
so gasilci, reševalci, delavci Elektra in pri tem sproti obveščati prebivalce o predvidenih 
posledicah poplav in možnostih pomoči.  
ReCO Ljubljana je najbolj obremenjen ReCO v državi in zaradi večjega števila izrednih 
dogodkov redno in dobro sodeluje s poklicnimi in prostovoljnimi gasilci. Na območju ReCO 
                                        
15Več v dokumentu URSZR 842-14/2013-63 – DGZR z 16. 7. 2014, Ocena potresne ogroženosti notranjske regije. 
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Ljubljana ni javnih letališč, pa vendarle njihovo območje meji na nadzorovano cono 
mednarodnega letališča Jožeta Pučnika in bi v primeru nesreče civilnega letala bili z vsemi 
svojimi zmožnostmi vpleteni v reševanje oseb in premoženja. Prav tako obstaja v 
ljubljanski regiji velika nevarnost potresa (do IX. stopnje MSK), saj so na ljubljanskem 
seizmogenem območju najgloblji prelomi. Zadnji rušilni potres je bil v Ljubljani 1895, 
medtem ko je šibkih potresov letno nekaj deset, vendar brez posledic.  
V okolici Ljubljane na naslovu Brinje 40 v Dolu pri Ljubljani se na območju Reaktorskega 
centra Inštituta Jožefa Štefana nahaja centralno skladišče radioaktivnih odpadkov. Za 
pravilno upravljanje skladišča je odgovorna Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), ki 
skrbi za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki, medtem ko je ReCO v primeru nesreče 
odgovoren za ustrezno aktiviranje in alarmiranje vseh potrebnih služb. 
2.2.1.4 ReCO Nova Gorica 
ReCO Nova Gorica deluje na površini 2325 km² v severno-zahodnem delu Slovenije, ki je 
izredno gorato območje, za katerega je značilna težja prehodnost. Posledično obravnavajo 
tudi večje število gorskih nesreč, kjer so ponesrečenci tako domači turisti kot tujci. To je 
poseben izziv tudi za zaposlene v centru, ki morajo za določitev lokacije in ugotovitev 
vseh pomembnih dejstev, ki so potrebna za primerno organiziranje ustreznih služb, 
predvsem s tujci komunicirati v tujem jeziku. Potrebna je velika mera iznajdljivosti, v 
kolikor tujec ne govori vsaj enega od svetovnih jezikov.  
Sedež centra je na Sedejevi ulici 9 v Novi Gorici. Na zahodu v večji meri meji na Republiko 
Italijo. Na navedenem območju delujejo 4 upravne enote in 13 občin, od katerih je 
največja mestna občina Nova Gorica, najmanjša pa Bovec. 
Značilnost območja je v večjem številu izrednih dogodkov, katerih posledica je bila večja 
materialna škoda za prebivalce. To so potresi, žledolom, poplave, požari in zemeljski 
plazovi. Zadnja večja naravna nesreča je bila novembra 2000, ko se je utrgal večji 
zemeljski plaz in najbolj poškodoval vas Log pod Mangartom. 7 oseb je izgubilo življenje, 
medtem ko je bilo poškodovanih in uničenih več stanovanjskih samostojnih objektov. Z 
ogroženega območja je bilo evakuiranih več prebivalcev. Nevarnost za prebivalce in 
turiste predstavlja tudi večje število neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so ostali na kraju 
še iz prve svetovne vojne. Na tem delu je namreč potekala Soška fronta med Avstro-
ogrsko in italijansko vojsko, ki je bila največje bojišče v goratem svetu v zgodovini. Tudi 
pogrešane osebe, ki se izgubijo v gorah, niso izjema. Pri tem ReCO Nova Gorica uspešno 
aktivira tudi člane lokalnega Društva reševalnih psov Nova Gorica, Gorsko reševalno 
službo Bovec in po potrebi tudi helikopter Slovenske vojske ali policije. 
2.2.1.5 Reco Kranj 
ReCO Kranj deluje na 2.137 km² velikem območju, katerega del je zaščiten kot narodni 
park. Triglavski narodni park leži na območju 83.982 hektarjev, za katerega je značilna 
gorata in težko dostopna pokrajina, ki predvsem v poletnih mesecih privablja večje število 
turistov. Samo območje centra spada med gospodarsko bolj razvito v državi s poudarkom 
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na letnem in zimskem turizmu, težko industrijo in izkoriščanjem gozdov. Na tem območju 
deluje 5 upravnih enot z 10 občinami. Na območju ReCO Kranj poteka državna meja z 
Italijo in Avstrijo. 
V zimskem času tam pade večja količina snega, zato gorenjska regija spada med bolj 
ogrožene regije, glede števila snežnih plazov. V poletnem času so za regijo značilne 
vročinske nevihte in nalivi, ki povzročajo manjše poplave ob koritih reke Save, Save 
Dolinke, Save Bohinjke, Sore, Kokre in Tržiške Bistrice. Posebnost delovanja ReCO Kranj 
je tudi ta, da so ustrezno usposobljeni in pripravljeni za primer nesreče večjega civilnega 
letala, saj na njenem območju obratuje mednarodno letališče Jožeta Pučnika, ki obratuje z 
več kot 180 leti na teden. Letališče je opremljeno v taki meri, da lahko vzletajo in 
pristajajo potniška letala, ki prevažajo do 550 potnikov ali 100.000 kilogramov tovora. 
Največ nesreč se namreč zgodi ob vzletu ali pristajanju letala – okoli 85%. Del tega 
območja (letališka cona) leži poleg območja ReCO Ljubljana tudi na območju ReCO Kranj. 
Na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja ob letalski nesreči bi bila najbolj 
ogrožena naselja v tem primeru Kranj, Šenčur, Naklo, Škofja Loka, Cerklje na Gorenjskem 
in Preddvor. Sedež centra je na Nazorjevi ulici 1 v Kranju. V poletnih mesecih, predvsem v 
juliju in avgustu, je zelo velika frekvenca prometa vozil na avtocesti iz smeri Avstrije proti 
Ljubljani. Posebna pozornost se posveča okoli 8 kilometrov dolgem enocevnem predoru 
Karavanke, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo in v katerem se odvija dvosmerni promet. Ob 
morebitnem večjem izrednem dogodku v predoru je naloga URSZR Izpostave Kranj, da v 
sodelovanju z DARS, d.d. zagotovi delovanje skupnega informacijskega centra, v katerem 
sodelujejo tudi drugi pristojni organi za reševanje in pomoč. 
2.2.1.6 ReCO Trbovlje 
ReCO Trbovlje pokriva daleč najmanjše območje v primerjavi z drugimi ReCO, in sicer 
263,5 km². Na tem območju deluje ena upravna enota s tremi občinami, ki se nahajajo 
sredi Posavskega hribovja, ki je gosto posajen z gozdovi. Gozdovi segajo tudi do 
železniške proge v dolini reke Save, kjer na relaciji Ljubljana-Zidani Most poteka potniški 
in tovorniški železniški promet. Dolžina proge je 20 kilometrov. Ob morebitni železniški 
nesreči bi bilo zaradi nedostopnosti terena in gostega gozda reševanje oz. prihod 
intervencijskih vozil na kraj nesreče otežen. Največja potencialna nevarnost za 
onesnaževanje okolja prihaja iz TKI Hrastnik, d.d., ki pri svojem delu uporablja in skladišči 
bazne kemikalije, industrijska čistila, mineralna gnojila, tekstilne aditive ipd. 
V neposredni bližini naselja Selo pri Zagorju obratuje manjše civilno vzletišče Raurdi, ki 
ima za svoje potrebe urejeno travnato stezo, dolgo 450 metrov in široko 20 metrov. V 
kolikor bi prišlo do nesreče zrakoplova, bi bila ogrožena predvsem naselja Selo pri 
Zagorju, Vine, Podvine in Farčnikova kolonija. Zaradi raznolike reliefne pestrosti 
navedenega območja bi bilo reševanje ponesrečencev v nesreči zrakoplova oteženo. Večja 
nevarnost prebivalcem grozi tudi od poplav, predvsem zaradi statusa območja, ki velja za 
klasično hudourniško območje v državi. Prav tako je območje zaradi posledic rudarjenja 
ogroženo od zemeljskih plazov, ki ogrožajo tako cestne kot kmetijske površine. Sedež 
ReCO je na naslovu Ulica 1. junija 19 v Trbovljah. 
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2.2.1.7 ReCO Novo mesto 
ReCO Novo mesto deluje na 1.689 km² velikem območju Dolenjske in Bele krajine in 
pokriva območje 15 občin. V Beli krajini območje meji z Republiko Hrvaško. Iz Novega 
mesta do Bele krajine vodi pot čez Gorjance z najvišjo točko na Trdinovem vrhu, ki meri 
1.178 metrov nadmorske višine in kjer je nameščen repetitor z radijskim sistemom zvez 
Zare. 
Skozi regijo poteka avtocesta od priključka Smlednik do priključka Bič, kjer je v primeru 
množične prometne nezgode za ukrepanje v prvi vrsti odgovorna avtocestna baza Novo 
mesto. Načrt za tovrstne primere je izdelala izpostava URSZR Novo mesto v sodelovanju z 
Dars, d. d. Zaradi reševanja življenja oseb ReCO je Novo mesto odvisno od lokacije 
dogodka, obvešča pristojne zdravstvene službe na svojem območju, predvsem ZD Novo 
mesto, ZD Trebnje, ZD Črnomelj in ZD Metlika. ReCO Novo mesto bi imel pomembno 
vlogo pri morebitni jedrski nesreči NEK Krško, pri kateri bi prišlo do sprostitve 
radioaktivnih snovi, ki bi kontaminirale širše območje. V tem primeru bi bila notranjska 
regija najbolj prizadeta, kar je realno pričakovati, da ReCO Brežice, ki je najbližji NEK, ne 
bi mogel dlje časa nemoteno opravljati svojih del in nalog. Sedež ReCO Novo mesto je na 
Seidlovi cesti 1 v Novem mestu. 
2.2.1.8 ReCO Brežice 
Na jugovzhodnem delu države ReCO Brežice deluje na 889 km² velikem območju, na 
katerem delujejo 3 upravne enote s 412 naselji. Na delu območja poteka državna meja z 
Republiko Hrvaško v dolžini 67 kilometrov, dvema mednarodnima prehodoma in tremi 
meddržavnimi. Za Posavje je značilno, da je bolj potresno ogroženo območje. V 
jesenskem obdobju letno poplavljata Sava in Krka. Slednja predvsem na območju 
Kostanjevice na Krki. 
Objekti, ki varnostno izstopajo in zahtevajo posebno obravnavo, sta NEK in mešano oz. 
vojaško-civilno letališče Cerklje ob Krki, na katerem sta v času obratovanja stalno 
zagotovljeni gasilski in reševalni službi. V okolici nuklearke, ki je samo 7 kilometrov 
oddaljena od Brežic, je prepovedano letenje vseh vrst zrakoplovov. Zaradi visoke stopnje 
aktivne in pasivne varnosti v NEK ocenjujejo, da je verjetnost večje nesreče v NEK malo 
verjetna. Pa vendarle bi v primeru nesreče poglavitno vlogo reševanja in zaščite ljudi imel 
prav ReCO Brežice, ki bi na podlagi izdelanih načrtov izvajal vse potrebne ukrepe do 
ustanovitve štaba civilne zaščite za Posavje. V kolikor bi to bilo potrebno, bi se naloge 
ReCO Brežice prenesle v drugi ReCO iz sosednje regije. ReCO Brežice ima sedež na 
naslovu Cesta svobode 15 v Brežicah. 
2.2.1.9 ReCO Celje 
ReCO Celje pokriva 2.386 km² veliko območje zahodno-štajerske regije, ki leži na zahodu 
severovzhodnega dela države. Na tem delu države deluje 8 upravnih enot s 33 občinami. 
Navedeno območje na severozahodnem delu meji z Avstrijo, na jugovzhodnem delu pa s 
Hrvaško. Glede varnosti zračnega prometa in možnih nesreč zrakoplovov, na tem območju 
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delujejo tri javna letališča, ki so lokalnega pomena in se nahajajo v Slovenskih Konjicah, 
Šoštanju in Celju. 
Poplave in plazovi se sprožajo tako rekoč povsod kot posledica daljših močnejših padavin. 
Pod grebenom Olševe v neposredni bližini državne meje z Avstrijo se nahaja večja gmota 
plazu, ki je poimenovan kot Macesnikov plaz. Že od 1994 se na tem delu izvajajo 
potrebna dela, s katerimi preoblikujejo površje plazu v zgornjem delu plazišča in 
opravljajo druga vzdrževalna dela. V preteklosti se je plaz dnevno premikal do 40 
centimetrov na dan nižje prosti samostojnim stanovanjskim bivalnim objektom. Za 
vzdrževalna dela je bilo potrebno vložiti večja finančna sredstva. Trenutno je plaz v 
mirovanju. ReCO Celje je v stalni pripravljenosti, med drugim tudi za posredovanje ob 
ponovni sprožitvi plazu in bi v primeru potrebe po prvi nujni medicinski pomoči krajanom 
Solčave obveščal Zdravstvena domova Velenje in Mozirje, ki sta najbližja in bi morebitne 
ponesrečence prepeljala v bolnišnico Celje. 
Pomembne naloge16 ima ReCO Celje tudi ob morebitni večji nesreči na avtocesti, ki poteka 
iz smeri Ljubljana proti Mariboru mimo Celja. Pri nesreči je lahko  poleg velike materialne 
škode za osebe in okolje, v kolikor pride do razlitja ali nenadzorovanega uhajanja 
nevarnih snovi, ogroženo življenje ljudi. Za območje avtoceste, za katerega je ob večji 
nesreči zadolžen ReCO Celje, sta zadolženi avtocestni bazi Vransko in Tepanje, ki imata 
celotni odsek avtoceste pokrit z video kamerami in v primeru zaznave izrednega dogodka 
takoj obveščata ReCO Celje in OKC PU Celje. Zadnja večja napovedana in kombinirana 
vaja ob množični nesreči na avtocesti je bila v bližini počivališča Zima, in sicer 2. 10. 2016 
med 9. in 11. uro (Vaja Lopata, 2016).  
Prav tako so večji vir tveganja za okolje podjetja, ki pri svojem delu proizvajajo ali 
trgujejo z nevarnimi snovmi, kot so npr. Istrabenz plini, d.o.o. Celje, Petrol, d.d., 
Skladišče goriv v Gajih, Steklarna Rogašk, d.d. in druga manjša podjetja, ki pa nimajo 
tako velikega škodljivega vpliva na okolje. Sedež ReCO Celje je na naslovu Maistrova ulica 
5 v Celju. 
2.2.1.10 ReCO Maribor 
Območje ReCO Maribor meri 1.310,6 km² in leži na severovzhodnem delu države s 5 
upravnimi enotami. Na severu svojega območja meji z Avstrijo, na zahodu z ReCO Slovenj 
Gradec in ReCO Celje, na vzhodu pa z ReCO Ptuj in ReCO Murska Sobota.  
Območje ReCO Maribor sega od visokogorskega in gozdnega predela v okolici Pohorja do 
hribovitega vinorodnega predela v okolici Haloz in ravninskega dela Dravskega polja. En 
krak avtocestnega križa v Sloveniji sega tudi do Maribora in naprej v Avstrijo. ReCO 
Maribor ima izdelan načrt za delovanje ob izrednih nesrečah na avtocesti, predvsem na 
odseku Šentilj-Srmin, Slivnica-Gruškovje in Maribor-Pince. 
                                        
16 Več v Načrtu zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za Zahodno štajersko regijo, 2006. 
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Veliko dela je potrebno opraviti ob daljših in močnejših padavinah, kjer posledično pride 
do poplav Drave s pritoki neposredno pod Mariborom, ki povzročijo veliko materialno 
škodo, v določenih primerih pa je potrebno organizirati tudi evakuacijo ljudi z ogroženega 
območja. Posebej to velja v primeru poškodovanja vodne pregrade na Dravi, za kar ima 
ReCO Maribor pripravljen načrt17reševanja. Delo po načrtu odobri poveljnik ali namestnik 
Civilne zaščite navedene regije.  
Pomembne naloge imajo zaposleni v ReCO pri nastanku nesreče v letalskem prometu. Na 
območju ReCO deluje mednarodno letališče Edvarda Rusjana, ki je drugo največje 
mednarodno letališče v državi. Za kontrolo zračnega prometa v okolici letališča je 
zadolžena Služba letališke kontrole zračnega prometa Maribor. Njena dolžnost je, da o 
vsakem kritičnem dogodku na letališču in v njegovi okolici takoj obvešča ReCO, ki v 
nadaljevanju aktivira in obvešča vse potrebne pristojne službe. Na letališču Edvarda 
Rusjana pristajajo in vzletajo letala do 200 potnikov. ReCO Maribor deluje na naslovu 
Bezjakova ulica 151 v Mariboru. 
2.2.1.11 ReCO Ptuj 
ReCO Ptuj pokriva skoraj enako veliko območje kot ReCO Brežice, in sicer 889,3 km², na 
katerem delujeta dve upravni enoti z 19 občinami. Območje leži na severovzhodnem delu 
države in na svojem jugu meji s Hrvaško. Podravje se razprostira od Ormoža do Zlatoličja 
in od Lenarta do prej omenjene državne meje s Hrvaško. 
Na območju poteka del državnega avtocestnega križa. Del avtoceste, na katerem v 
primeru večje nesreče ReCO Ptuj organizira reševanje ljudi, je predvsem na odseku 
Slivnica-Draženci. Navedeni del avtoceste z videokamerami nadzoruje Avtocestna 
vzdrževalna baza Maribor s sedežem v Šentilju, ki v primeru zaznave izrednega dogodka 
na tem odcepu avtoceste takoj obvešča ReCO Ptuj. Priključek na AC Zlatoličje je na 
mejnem območju med ReCO Ptuj in ReCO Maribor, zato na tem priključku izvajajo ukrepe 
v sodelovanju obeh ReCO. 
Pri poplavah Drave so najbolj ogroženi prebivalci Mestne občine Ptuj, Majšperka in 
Dornave. Vse občine v Podravju, ki so poplavno ogrožene, imajo izdelane svoje načrte za 
reševanje in zaščito ljudi in premoženja. ReCO Ptuj po potrebi koordinira vodenje 
reševanja na terenu in pri tem zagotavlja ustrezno pomoč. 
ReCO Ptuj ima za potrebe reševanja in zaščite oseb in premoženja na razpolago predvsem 
prostovoljni gasilski društvi Ptuj in Ormož. Navedeni društvi sta gasilski enoti širšega 
pomena. Sicer je v Podravski regiji delujočih še 82 manjših prostovoljnih gasilskih društev. 
V primeru prve nujne medicinske pomoči aktivirajo reševalno vozilo z zdravstvenim 
osebjem iz službe nujne medicinske pomoči na Ptuju in v Ormožu. Sedež ReCO Ptuj je na 
Slomškovi ulici 10 na Ptuju. 
                                        
17 Več v Načrtu Vzhodnoštajerske regije zaščite in reševanja ob porušitvi vodne pregrade, URSZR 2016). 
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2.2.1.12 ReCO Slovenj Gradec 
ReCO Slovenj Gradec deluje na 1.041 km² velikem območju, na katerem deluje 12 občin. 
Območje meji z Avstrijo v dolžini skoraj 100 kilometrov. Koroška regija ima veliko vodnih 
virov. Težave povzročajo predvsem hudourniki, ki skoraj vsako leto poplavljajo, ob tem pa 
ReCO ustrezno odreagira in aktivira ter obvešča pristojne službe. ReCO v sodelovanju z 
Upravo RS za zaščito in reševanje ter Agencijo RS za okolje redno spremlja stanje 
vodotokov na svojem območju ter pri tem analizira možne posledice poplav na območju 
celotne koroške regije. Zadnji sestanek na to problematiko so vsi trije imeli v četrtek, 10. 
11. 2015. Komunikacijo med službami za reševanje in zaščito poteka s pomočjo sistema 
zvez Zare. V ta namen so v koroški regiji postavljeni trije repetitor oddajniki. To so 
Kapunar, Šumahov vrh in Plešivec. 
Ob daljših in močnejših snežnih padavinah se pojavljajo snežni plazovi, predvsem v Črni 
na Koroškem. Veliko težav in dela ima ReCO tudi ob sprožitvi plazu »Štimpah« v občini 
Podvelka, ki ga je zaradi vsebujoče mase okoli 150.000 m3 skoraj nemogoče uspešno 
sanirati. Finančne posledice saniranja bi bile enormno visoke, samo delo na terenu pa 
izredno nevarno za delavce. To bi povzročilo izredno visoke stroške. ReCO je posledično 
pozoren na stanje plazu in bi ob sprožitvi plazu nemudoma obveščal pristojne službe. 
Cestne povezave so na Koroškem slabe, posledično tudi večjega tranzita ni na njih. 
Podobno je tudi pri železniškem prometu v dolžini 60 kilometrov, kolikor je dolga 
železniška proga na Koroškem. ReCO Slovenj Gradec ima sedež na Pohorski cesti 2 v 
Slovenj Gradcu. 
2.2.1.13 ReCO Murska Sobota 
ReCO Murska Sobota deluje na  1.337 km² velikem območju, za katerega je značilno 
panonsko gričevje in ravnine z dolgimi vasmi, skozi katere poteka cesta, na obeh straneh 
pa niz samostojnih stanovanjskih objektov. Območje na severu meji z Avstrijo, na jugu s 
Hrvaško in na vzhodu z Madžarsko. Skupna dolžina državne meje je 244 kilometrov. 
Pomurska regija ima 27 občin. 
ReCO Murska Sobota je praviloma najbolj obremenjen v času poplav reke Mure, ki je 
nekako v maju in juliju stalen pojav na tem območju. 
Pristojni ReCO veliko pozornost posveča morebitni nenadzorovani nesreči ene ali več vrtin, 
ki se nahajajo v Lendavi in v katerih se nahajajo nevarni gorljivi plini. Ob nesreči bi lahko 
prišlo do požara, eksplozije, razlitja nevarnih snovi v podtalnico in posledično do 
zastrupitve. Potrebna bi bila takojšnja evakuacija ljudi iz območij, ki se nahajajo v 
neposredni bližini ali na območju širjenja plinskega oblaka zaradi vetra. ReCO Murska 
Sobota deluje na Cankarjevi ulici 75 v Murski Soboti. 
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2.2.2 NAČIN DELOVANJA IN NALOGE RECO 
Slovenija je leta 1997 uvedla številko 112 med prvimi v Evropi na podlagi takratne Uredbe 
o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. – Uradni list 
RS, št. 45/1997 (Slabe & Medja, 2009, str. 170). 
Od takrat v Sloveniji sprejemajo klice v sili uslužbenci Ministrstva za obrambo Republike 
Slovenije (v nadaljevanju MO RS), ki so zaposleni v ReCO, katerega delovanje je določeno 
v 55. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami18 (v nadaljevanju 
ZNVDN), v 8. členu Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in 
alarmiranja19 in Pravilniku o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami20, ki ga je izdal minister za obrambo Republike Slovenije. 
Te naloge so: 
- neprekinjeno delovanje ReCO; 
- sprejemanje, obdelovanje in posredovanje klicev v sili pristojnim službam; 
- aktiviranje enot in službe Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, ki jih organizirajo državni organi na regijski ravni, skladno z državnimi 
načrti zaščite in reševanja ter odločitvami poveljnika Civilne zaščite Republike 
Slovenije ter usklajevanje manj zahtevnih intervencij; 
- aktiviranje gasilskih enot, enot ter službe društev in drugih nevladnih organizacij 
ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč, preko osebnega klica, elektronskih 
komunikacij, s sirenami oziroma na druge načine v skladu z občinskimi načrti 
zaščite, reševanja in pomoči oziroma načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih 
enot ter odločitvami občinskega poveljnika Civilne zaščite; 
- zbiranje in obdelovanje podatkov o naravnih in drugih nesrečah; 
- sodelovanje pri vzdrževanju enotne podatkovne baze o silah in sredstvih za 
zaščito, reševanje in pomoč in drugih enotah, organih in službah; 
- obveščanje pristojnih državnih, regijskih in občinskih organov, organizacij in služb, 
pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v regiji, vključno z 
inšpekcijskimi službami, o nevarnostih naravnih in drugih nesreč ter o drugih 
pojavih ali dogodkih, pomembnih za varstvo pred temi nesrečami, v skladu z 
regijskimi in občinskimi načrti zaščite in reševanja; 
- alarmiranje ob nevarnostih na ogroženih območjih skladno z državnimi, regijskimi 
in občinskimi načrti zaščite in reševanja oziroma odločitvami pristojnih oseb; 
- upravljanje sistemov radijskih zvez in sistemov osebnega klica za potrebe zaščite, 
reševanja in pomoči v avtonomnem sistemu elektronskih komunikacij; 
                                        
18 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN). Ur. list RS, št. 64/94, 28/06, 51/06, 97/10. 
19 Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Ur. list. RS, št. 45/97, 5/00, 105/07. 
20 Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ur. list RS, št. 26/08. 
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- zagotavljanje komunikacijske in informacijske podpore regijskemu poveljniku 
Civilne zaščite, regijskemu štabu Civilne zaščite in izpostavi Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje; 
- sprejemanje in pošiljanje sporočil o naravnih in drugih nesrečah na obmejnem 
območju kontaktnim organom in službam sosednjih držav, če je tako določeno z 
dvostranskimi sporazumi ali drugimi mednarodnimi akti; 
- posredovanje in izmenjavanje podatkov o nevarnosti nastanka nesreč ali o nastalih 
naravnih in drugih nesrečah, potrebne za usklajeno in pravočasno delovanje 
različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč, posredovanje Policiji ter Slovenski 
vojski, z OKC PU; 
- opravljanje vseh potrebnih nalog s področja svojega dela. 
 
ReCO s 24-urnim dežurstvom zagotavlja strokovno in učinkovito pomoč v primerih 
naravnih in drugih nesreč oz. pri vseh pojavih, kjer bi lahko bilo ali je ogroženo življenje 
ljudi, živali ali bi lahko ali je nastala večja materialna škoda.  
Dosegljivi so na 112 in delujejo na 13 lokacijah po vsej Sloveniji: v Ljubljani, Celju, 
Kranju, Kopru, Brežicah, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, na 
Ptuju, v Slovenj Gradcu in Trbovljah (obstoječe meje ReCO so prikazane na sliki 2). 
Komunikacija poteka v slovenskem in angleškem jeziku, ponekod tudi v italijanščini in 
madžarščini. V kolikor v mobilnem telefonu uporabnik nima vstavljene SIM kartice, klica 
na 112 ni mogoče opraviti. Zadnje telekomunikacijske raziskave so pokazale, da je kar 
50% prebivalcev Slovenije osveščeno, da lahko na 112 pokličejo kjer koli v Evropski uniji 
(112 in Slovenia, 2016). 
Leta 2014 so sile za zaščito, reševanje in pomoč ukrepale na 14.549 dogodkih. Aktiviranih 
je bilo 27.184 sestavov sil za zaščito, reševanje in pomoč. Skupaj je tako sodelovalo 
194.902 pripadnikov različnih enot, služb in drugih sestavov. 
Kdaj in kako je prišlo do organiziranosti 13 ReCO, je že opisano. Za lažje razumevanje 
velikosti območja, ki ga pokriva vsak od 13 ReCO, je priložena slika, iz katere je razvidna 
neenakomerna geografska porazdeljenost delovanja posameznega ReCO, ki je bila znana 
že ob ustanovitvi le teh. Najbolj izstopa ReCO Trbovlje, ki deluje na najmanjšem in 







Slika 2: Obstoječi regijski centri za obveščanje v Sloveniji 
 
Vir: URSZR (2016) 
Na podlagi podrobnejšega vpogleda v navedena območja je iz naslednje tabele (tabela 1) 
razvidno, kolikšno je geografsko območje (v km²) pokriva posamezen ReCO in kolikšno 
število prebivalcev prebiva na tem območju. 
Tabela 1: Geografska pokritost in št. prebivalcev na območju delovanja posameznega 
ReCO 
Naziv centra Geografska pokritost Število prebivalcev  
ReCO Postojna 2.115,91 km² 75.547 
ReCO Brežice 889 km² 70.300 
ReCO Celje 2.386 km² 259.726 
ReCO Koper 
384,6 km² obale in 180 km² 
morja 86.781 
ReCO Kranj 2.137 km² 204.170 
ReCO Ljubljana 3.543 km² 568.000 
ReCO Maribor 1.310,6 km² 236.505 
ReCO Murska Sobota 1.337 km² 116.670 
ReCO Nova Gorica 2.325 km²  120.000 
ReCO Novo mesto 1.689 km² 111.279 
ReCO Ptuj 889,3 km² 86.515 
ReCO Slovenj Gradec 1.041 km² 74.000 
ReCO Trbovlje 263,5 km² 43.061 
Vir: URSZR (2016) 
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Ugotovljeno je, da obstaja nesorazmernost tako v velikosti geografskega območja, na 
katerem deluje posamezen ReCO, kot v številu prebivalcev, ki živijo na tem območju.  
Kvaliteta storitve ReCO pri klicu v sili je ovrednotena z odzivnim časom na klic. 38. člen 
Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami določa, da se je potrebno na klic v sili oglasiti najkasneje v sedmih sekundah 
po prvem zvočnem signalu. Na podlagi letnega poročila Ministrstva za obrambo v letu 
2014 je razvidno, da so znašali odzivni časi operaterjev v regijskih centrih za obveščanje v 
povprečju manj kot 7 sekund za 90 odstotkov vseh klicev. Delovanje ReCO je urejeno tudi 
s Pravilnikom o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 
112, Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1) in  
Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi nesrečami v letih od 2009 do 
2015. Podrobnejši opisi del in nalog javnega uslužbenca v ReCO ob klicu v sili so 
podrobno navedene v 15. členu Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
V ReCO sprejemajo klice operaterji, ki pri tem predvsem prevežejo klice pristojnim 
službam (policija, reševalna služba, gasilska enota), izvajajo obveščanja in alarmiranja 
potrebnih institucij ter opravljajo dispečersko službo na področju zaščite, reševanja in 
pomoči. V primeru izrednega dogodka se v reševanje vključujejo tudi druge institucije kot 
npr.: 
Člani Zveze radioamaterjev s svojimi radioamaterskimi zvezami uspešno delujejo v 
izrednih razmerah in s prenosom informacij pomembno prispevajo k reševanju nastalega 
izrednega dogodka. Radioamaterji lahko z vzpostavljanjem radioamaterskih zvez delujejo 
na občinskem nivoju, regijskem, državnem ali celo mednarodnem, v kolikor je to 
potrebno. Oprema radioamaterjev in njihove veščine so vedno na voljo državni ali lokalni 
skupnosti (Devoldere & Demeuleneere, 2010, str. 6).  
Zveza radioamaterjev v te namene redno usposablja svoje člane. Zadnja njihova večja 
vaja je bila 2. aprila 2016 med 9. in 15. uro v avditoriju Izobraževalnega centra za zaščito 
in reševanje na Igu. Za uspešno in nemoteno delovanje imajo sprejet Kodeks Aron, kjer 
so opredeljena pravila vedenja in delovanja radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih. V 
2. členu tega kodeksa je navedeno, da je njihov namen in cilj delovanja nudenje pomoči 
pri zaščiti in reševanju človeških življenj in materialnih dobrin. 
2.2.2.1 eCall 
Poleg običajnih telefonskih klicev v sili, ki se jih sprejema na interventnih številkah ReCO, 
je na območju celotne Slovenije pričel v decembru 2015 delovati sistem e-Call, ki je bil kot 
vseevropska storitev tudi prednostni ukrep na podlagi direktive Evropskega parlamenta 
2010/40/EU s 26. 11. 2012. Na podlagi Delegirane uredbe EU št. 305/2013 je E-call klic v 
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sili, zato je tudi storitev kot taka brezplačna. Tudi iz vsebine predloga ReNPVNDN21 je 
razvidno, da samo govorna komunikacija s centrom za klic v sili 112 ni več zadostna. Zato 
je bil klic v sili razširjen na dodatne storitve. Dve od teh sta prikaz kraja klicatelja (E112) 
in samodejni klic ob prometni nesreči vozila (e-Call).  
E-Call je avtomobilski sistem, ki se avtomatsko sproži v primeru prometne nesreče ali pa 
ga ročno sprožijo potniki v vozilu. Sistem v teh primerih sproži signal do najbližjega centra 
za klic v sili, ki v tem primeru dobi lokacijo vozila, oceno njegovih poškodb in lahko takoj 
na kraj napoti ustrezne reševalne službe22. Delovanje navedenega sistema je Slovenija po 
uradnih podatkih URSZR kot prva članica Evropske unije omogočila na celotnem območju 
države. Pobudnik vzpostavitve sistema e-Call v Sloveniji je bil Boštjan Tavčar, vodja 
Centra za obveščanje Republike Slovenije, ki je tudi sodeloval v njegovem razvoju, kakor 
tudi pri razvoju klica v sili na 112 za gluhe in naglušne23. 
Strmole navaja, da v Sloveniji uporabljamo napravo SI300 eCallNode, produkt 
slovenskega podjetja Iskratel, ki je navedeni sistem razvil med projektom HeRO 2. 
Navedena naprava predvideva tudi možnost prepoznave jezika in čezmejnega usmerjanja. 
Na podlagi zaznave jezika nato ePSAP posreduje klic na ustrezno lokacijo. Pri tem je 
potrebno dodati odprt vmesnik za aplikacijsko programiranje (Application Programming 
Interface – API), ki nato posreduje podatke e-Calla TPSP-jem. Prav ta vmesnik omogoča 
preusmeritev klica na obmejnem območju v državo, od koder je klic prišel. Tako lahko 
ustrezni klicni center v najkrajšem možnem reakcijskem času na kraj napoti ustrezne 
reševalne službe (Strmole, 2016, str. 60-61). 
Po Pavšiču je URSZR že sklenil pogodbo z nemškim proizvajalcem avtomobilov Opel, ki v 
svoje nove avtomobile vgrajuje sistem OnStar (delovanje sistema OnStar je prikazan na 
sliki 3). Ta sistem zagotavlja neposredno telefonsko povezavo med voznikom navedenega 
vozila in Oplovim klicnim centrom v angleškem mestu Luton, kjer je v ta namen 
zaposlenih že 2.500 operaterjev. Tako se v primeru prometne nesreče, kjer se sprožijo 
varnostne blazine v vozilu znamke Opel samodejno vzpostavi klic in v center posredujejo 
podatki o smeri vožnje poškodovanega vozila in trenutni lokaciji. Prenosi podatkov 
potekajo s pomočjo dodatne SIM kartice, ki je vgrajena v vozilo. Telefonski pogovor med 
voznikom avtomobila znamke Opel in Oplovim klicnim centrom v Lutonu lahko s pomočjo 
večje strešne antene, ki je vgrajena v vozilo, poteka tudi v slovenščini, saj je v 
navedenem centru že zaposlenih tudi nekaj Slovencev. Sistem ni namenjen samo pomoči 
v primeru prometnih nezgod, temveč tudi v drugih primerih, ko pride do okvare vozila ali 
do primerov, ko uporabnik ne pozna rešitve pri delovanju vozila. Telefonsko zvezo lahko 
                                        
21 V pripravi je Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 
(ReNPVNDN). 
22 Več o eCall v drugem poročilu komisije Evropskih skupnosti o zagotovitvi sistema za klic v sili (eCall) državljanom, str. 3-4. 
23 Več v članku Klic v sili na 112 za gluhe in naglušne. Tavčar, 2008, str. 219-221. 
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vzpostavi tudi v primeru, ko bo potreboval praktičen nasvet, kako na primer v navigacijski 
sistem vozila vstaviti želeno destinacijo ipd. Možno je tudi zaklepanje in odklepanje vozila 
na daljavo. V navedenem klicnem centru operaterji mesečno vnašajo okoli štiri milijone 
destinacij v navigacijski sistem vozila in poskrbijo za okoli 156.000 zaklepanj in odklepanj 
na daljavo (Pavšič, 2016). 
Slika 3: Prikaz delovanja sistema OnStar avtomobilskega proizvajalca Opel 
 
Vir: Siol Net (2016). 
OnStar je edinstvena storitev, ki je na voljo samo v Oplovih avtomobilih. Po zagotovilih 
avtomobilskega podjetja Opel je sistem OnStar možno naročiti v večino njihovih vozil 
modelnega leta 2016. Sistem deluje v osmih jezikih: nemščini, angleščini, francoščini, 
nizozemščini, portugalščini, poljščini, italijanščini in španščini. Navedena storitev je 
plačljiva. V Sloveniji je mesečni znesek določen v višini 10 evrov na mesec. Uporabnik 
lahko naročnino kadar koli prekine. Avtomobilsko podjetje Opel ob nakupu novega vozila z 
vgrajenim sistemom OnStar omogoča kupcem 12-mesečno brezplačno preizkusno obdobje 
navedenega sistema, v katerem lahko uporabnik do podrobnosti spozna delovanje in 
koristnost sistema (Opel, 2016). 
2.2.2.2 In case of Emergency 
Reševalne enote iz ekipe nujne medicinske pomoči, ki pridejo na kraj nesreče, nudijo 
posamezniku, ki to potrebuje, nujno potrebno medicinsko pomoč v okviru svojih 
zmožnosti, ki jih imajo kot mobilna enota. Pri tem ga na kraju oskrbijo in odpeljejo v 
najbližjo prosto zdravstveno ustanovo v nadaljnjo oskrbo. V nadaljevanju je obveščanje 
sorodnikov ponesrečenca odločilnega pomena. Tu lahko posameznik veliko pripomore, da 
se obveščanje opravi hitro in se pri tem obvesti tistega, ki je do tega upravičen, v kolikor 
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uporablja način osebne pripravljenosti za nesreče, imenovan (In Caseof Emergency) v 
nadaljevanju ICE. V imeniku mobilnega telefona je potrebno pod kratico ICE vnesti 
telefonsko številko določene osebe in razmerje z njo. Navedena telefonska številka je 
namenjena reševalcem, da lahko v primeru nesreče hitro obveščajo sorodnike 
ponesrečene osebe. Do 1. oktobra 2017 morajo vsi centri za obveščanje v državah 
članicah zagotoviti delovanje navedenega sistema. Po 31. marcu 2018 pa bo navedeni 
sistem vgrajen v  vsa nova osebna in lahka dostavna vozila, ki bodo naprodaj v Evropski 
uniji (URSZ, 2016). 
2.2.3 PRVA OPTIMIZACIJA ALI REORGANIZACIJA RECO V SLOVENIJI 
Od 1995, ko se je oblikovalo 13 Uprav za obrambo, v sklopu katerih so bili organizirani 
tudi oddelki za zaščito in reševanje, pa vse do danes se število regijskih centrov ni 
spremenilo. Leta 2012 je prišlo le do optimizacije (ne reorganizacije) delovanja določenih 
centrov tako, da se je v začetku julija za dobo šestih mesecev ukinila nočna izmena v 
šestih Regijskih centrih, in sicer v Trbovljah, Novem mestu, Murski Soboti, Ptuju, Postojni 
in Slovenj Gradcu. S tem so se vse nočne aktivnosti navedenih centrov prenesle na druge 
delujoče centre. Tako so se klici v nočnem času iz Murske Sobote in Ptuja preusmerili v 
Maribor, iz Novega mesta v Brežice, iz Postojne v Koper, iz Slovenj Gradca v Celje in iz 
Trbovelj v Ljubljano.  
V to delno reorganizacijo se je aktivno vključila politika, tako je poslanska skupina 
Pozitivne Slovenije 6. julija 2012 vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za obrambo z 
dnevnim redom »Reorganizacija regijskih centrov za obveščanje«. Posledično je bila 19. 
julija istega leta sklicana 10. nujna seja navedenega odbora24 na kateri so obširno 
razpravljali o posledicah delne reorganizacije regijskih centrov. 
Poslanci so na tej seji razpravljali o tem, da se je s tem v nočnem času ob izrednih 
dogodkih podaljšal reakcijski čas prihodov ustreznih reševalnih služb na kraj nesreče oz. 
izrednega nujnega dogodka. Ob tem je prišlo tudi do poslabšanja do tedaj izredno dobrih 
odnosov med reševalci in drugimi  strokovnimi službami v sistemu zaščite in reševanja. 
Centri, na katere so se po novem ponoči prenesle dodatne naloge, so z istim številom 
zaposlenih morali pokrivati dodatna območja, kar je lahko pomenilo po izjavi navzočih na 
seji, omejevanje dostopnosti do nujne pomoči tistim, ki zaradi povečanega števila klicev 
niso takoj vzpostavili zveze s centrom. Minister za obrambo je vse te navedbe na seji 
ostro zavrnil in jasno povedal, da se bodo v prihodnosti določeni centri, ki so najmanj 
obremenjeni, ukinili, ne bo pa se ukinila dejavnost reševalnih služb. Pojasnil jim je tudi, da 
navedena optimizacija deluje šele dobra pol meseca in da nimajo podatkov, s katerimi bi 
lahko potrdili, da prihaja do težav pri delovanju centrov. Minister je navzočim na seji 
predstavil delovanje podobnih centrov v tujini in pri tem omenil sosednjo Avstrijo, ki je 4-
krat večja kot Slovenija in ima tudi 4-krat več prebivalcev, medtem ko imajo samo 9 
                                        
24 10. nujna seja Odbora za obrambo Državnega zbora RS se je pričela 19. 7. 2012 ob 7. uri in zaključila ob 12.39. Potekala 
je v velikem salonu v prostorih Državnega zbora RS v Ljubljani. 
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delujočih centrov za klic v sili na 112. Podobno je z Belgijo, ki ima 5-krat več prebivalcev 
in 21 centrov; Češko s podobnim številom prebivalcev, kot jih ima Belgija, in v njej deluje 
samo 14 centrov; Dansko z 2,5-krat več prebivalcev in ima 8 centrov; Finsko z 2,5-krat 
več prebivalcev s 15 centri; Madžarsko s 5-krat več prebivalci in 20 centrov; Irsko z 2-krat 
več prebivalci in 3 centri; Nizozemsko z 8-krat več prebivalci in 24 centri ter Švedsko s 
4,7-krat več prebivalci in z 18 centri. Navedene države so tudi nekajkrat večje kot 
Slovenija. 
Na sejo so bili povabljeni tudi predstavniki centrov, kjer se je ukinila nočna izmena in ki 
so, kar je bilo pričakovati, imeli kar nekaj pripomb na optimizacijo centrov oz. ukinitev 
nočne izmene. Če strnem njihove pripombe, so bile porazdeljene nekako tako: 
ReCO Novo mesto, ki se v nočnem času preusmeri v ReCO Brežice: 
- poznavanje samega kraja s strani operaterja, lokalnih značilnosti ipd; 
- sporazumevanje in zaupanje operaterju, ki govori krajevni jezik; 
- neprimernost preusmeritve klicev iz Novega mesta v Brežice, ker je na območju, ki 
ga pokriva Novo mesto, več prebivalcev, gasilskih društev in občin kot v Posavju in 
ker je v državnem načrtu zaščite in reševanja v primeru jedrske nesreče v 
Nuklearni elektrarni Krško določeno, da se prenose delovanje ReCO Brežice v 
ReCO Novo mesto; 
- višji prevozni stroški operaterjev; 
- višji stroški povezav radijskih zvez sistema ZARE; 
- fizično in tehnično varovanje prostorov ReCO Novo mesto v nočnem času, ki niso 
protivlomno in protipožarno opremljeni.  
ReCO Postojna, ki se v nočnem času preusmeri v ReCO Koper: 
- nedelovanje radijskih zvez, predvsem 26. kanal na Nanosu, 27. kanal na 
repetitorju Slivnica, ki pokriva območje Cerknice in je neodziven iz Kopra. 
ReCO Trbovlje, ki se v nočnem času preusmeri v ReCO Ljubljana: 
- izgubljanje neposrednega stika z gasilci, reševalci NMP in drugimi službami; 
- neposredno vodenje na terenu, ki je v manjših centrih odvisno od operaterja. 
ReCO Slovenj Gradec, ki se v nočnem času preusmeri v ReCO Celje: 
- različni tipi telefonskih central v Slovenj Gradcu, kjer je nameščena stara in v 
Celju, kjer je nova. Z novo telefonsko centralo se operaterji iz Slovenj Gradca v 
Celju srečujejo prvič; 
- sistem alarmiranja v Slovenj Gradcu ni povezan s Celjem, kjer tako ne dobivajo 
podatkov, kaj se dogaja v Slovenj Gradcu. 
- V Slovenj Gradcu se za komunikacijo z gasilci uporabljajo trije repeticijski kanali, s 
pomočjo katerih je pokrita celotna koroška regija, v Celju je na razpolago samo 
ena radijska postaja z enim kanalom, tako da sta v vsakem primeru dve področji v 
regiji nepokriti. 
 
Predstavnika ReCO Murska Sobota in ReCO Ptuj sta tudi navedla nekaj pripomb, ki pa so 
se nanašale predvsem na različno obliko dela v posameznih centrih, medtem ko so 
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predstavniki sindikata podali predloge predvsem v smeri kršitve delovno-pravne 
zakonodaje v primeru začasnega premeščanja zaposlenih v druge centre.  
Odločitev o delnem ukinjanju nočnih izmen v posameznih regijskih centrih ni bila 
racionalna odločitev in ni pripomogla k bolj optimalnemu delu drugih delujočih centrov v 
korist uporabnikov. Ukinitev samo nočnih izmen je bila tehnična rešitev, ki je povzročila 
obilo slabe volje v lokalnih skupnostih in enotah, namenjenih za reševanje in pomoč. 
Navedeni poskus ni bil optimizacija delovanja ReCO. S 1. septembrom 2013 so vsi 
regionalni centri za obveščanje ponovno prešli na 24-urno delovanje. 
2.2.4 PREDLOG REORGANIZACIJE RECO V SLOVENIJI 
Trenutno število regijskih centrov ne omogoča optimalnega delovanja, predvsem pa 
manjših centrov. Značilno za sistemizacijo v vseh ReCO je, da je kljub različni 
obremenjenosti posameznih centrov določena v vseh centrih enako. Tudi dolgoletne 
izkušnje pri meritvah trenda obremenjenosti posameznega centra niso privedle do 
spremembe sistemizacije. Tako je le-ta enaka v ReCO Ljubljana, ki deluje na geografskem 
območju 3.543 km² s 568000 prebivalci kot v ReCO Trbovlje, ki deluje na geografskem 
območju 263,5 km² s 43.061 prebivalci. To je potrebno spremeniti in sistemizacijo 
posameznega centra prilagoditi dejanskim potrebam centra za nemoteno in učinkovito 
delovanje 24 ur na dan skozi vse leto, ne glede na število in obseg izrednega dogodka na 
terenu. 
Iz naslednje tabele je razvidno število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest (tabela 2) 
po posameznih ReCO v Sloveniji, ki ni prilagojeno obremenjenosti posameznega centra, 
glede na objektivne kazalnike, ki na to nakazujejo že vrsto let. 
Tabela 2: Sistemizirana in zasedena delovna mesta v ReCO na dan 5. 10. 2016 
Naziv centra Sistemizirana DM Zasedena DM 
ReCO Postojna 11 10 
ReCO Brežice 11 9 
ReCO Celje 11 11 
ReCO Koper 11 11 
ReCO Kranj 11 10 
ReCO Ljubljana 11 10 
ReCO Maribor 11 10 
ReCO Murska Sobota 11 9 
ReCO Nova Gorica 11 10 
ReCO Novo mesto 11 10 
ReCO Ptuj 11 11 
ReCO Slovenj Gradec 11 10 
ReCO Trbovlje 11 9 
Skupaj 143 130 
Vir: mferac (2016) 
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Res je, da so manjši centri praviloma bolj na odročnem kraju in zelo povezani z lokalnimi 
skupnostmi, pri katerih imajo tudi veliko podporo in posledično podporo določenih 
političnih strank. Pa vendarle bi se morala politika povzdigniti nad okvirjem posameznih 
lokalnih interesov in narediti konkreten racionalen in funkcionalen korak naprej v dobro 
končnih uporabnikov. Nesporno je ugotovljeno, da manjši center ne zmore in tudi ne 
deluje optimalno in podobno kvalitetno v primerjavi s centrom v prestolnici, ki je z enakim 
številom sistemiziranih mest kot v manjšem centru neprimerno bolj obremenjen in kljub 
temu opravi svoje naloge in dolžnosti zadovoljivo. Ob tem se postavlja vprašanje 
zadovoljstva zaposlenih v večjih centrih, ki pod enakimi pogoji opravljajo neprimerno več 
dela kot drugi v manjših centrih.  
Delno ukinjanje nočnih izmen v šestih ReCO leta 2012 ni bila optimalna rešitev. S tem se 
je le še dodatno potrdilo, da obstaja neenakost pri delu vseh ReCO in da obstoj 
posameznih ReCO ni nujen in njihovo delovanje po nepotrebnem obremenjuje finančna 
sredstva, ki jih porabi MORS v te namene. Pregled letnega števila dohodnih in odhodnih 
klicev na posamezni ReCO še dodatno potrjuje to dejstvo. 
Iz naslednje tabele (3) je za primerjavo razvidno, kolikšno je število dohodnih in kolikšno 
odhodnih klicev po posameznih ReCO v 2015. 
Tabela 3: Število dohodnih in odhodnih telefonskih klicev v 2015 po posameznih ReCO 
Naziv centra Število dohodnih klicev Število odhodnih klicev Število vseh klicev 
ReCO Postojna 26.527 10.794 37.321 
ReCO Brežice 24.467 10.680 35.147 
ReCO Celje 49.520 19.570 69.090 
ReCO Koper 35.573 20.572 56.145 
ReCO Kranj 44.780 20.739 65.519 
ReCO Ljubljana 121.463 53.993 175.456 
ReCO Maribor 57.397 11.028 68.425 
ReCO Murska Sobota 24.806 9.978 34.784 
ReCO Nova Gorica 27.721 12.508 40.229 
ReCO Novo mesto 30.675 9.921 40.596 
ReCO Ptuj 19.206 7.768 26.974 
ReCO Slovenj Gradec 13.474 5.884 19.358 
ReCO Trbovlje 15.588 5.079 20.667 
Skupaj 491.197 198.514 689.711 
Vir: Statklic sos 112 poročila (2016) 
Za primerjavo je v tabeli (4) prikazano število telefonskih klicev v tekočem letu od 1. 1. 
2016 do 10. 10. 2016, ki ne nakazuje spremembe in samo potrjuje že znano dejstvo o 




Tabela 4: Število dohodnih in odhodnih telefonskih klicev 0d 1.1. 2016 do 10. 10. 2016 
Naziv centra Število dohodnih klicev Število odhodnih klicev Število vseh klicev 
ReCO Postojna 19.578 8.499 28.077 
ReCO Brežice 18.457 8.141 26.598 
ReCO Celje 38.267 17.368 55.635 
ReCO Koper 25.739 15.476 41.215 
ReCO Kranj 32.375 16.752 49.127 
ReCO Ljubljana 90.242 44.630 134.872 
ReCO Maribor 46.857 23.166 70.023 
ReCO Murska Sobota 18.399 7.900 26.299 
ReCO Nova Gorica 21.018 11.059 32.077 
ReCO Novo mesto 21.641 7.884 29.525 
ReCO Ptuj 13.617 5.991 19.608 
ReCO Slovenj Gradec 10.883 5.242 16.125 
ReCO Trbovlje 12.743 4.289 17.032 
Skupaj 369.816 176.397 546.213 
Vir: statklic sos 112 poročila (2016) 
Iz prikazanega števila dohodnih in odhodnih klicev po posameznih ReCO je potrjeno, da 
centri ne delujejo enako obremenjeno. Razlika med najbolj obremenjenim ReCO 
Ljubljana, katerega skupno število klicev do 10. 10. 2016 je 134.872 in najmanj 
obremenjenim ReCO Slovenj Gradec, katerega skupno število klicev do 10. 10. 2016 je 
16.125 je preveliko, da bi lahko upravičeno zagovarjali nujnost ali racionalnost obstoja 
manjšega. Neracionalna je tudi enaka sistemizacija delovnih mest obeh centrov.  
 
Zato predlagam, da se zmanjša število ReCO za 6, kar se izvede tako, da se združi ReCO 
Celje in Trbovlje s sedežem v Celju, ReCO Koper in Postojna s sedežem v Kopru, ReCO 
Nova Gorica in Kranj s sedežem v Novi Gorici, ReCO Novo mesto in Brežice s sedežem v 
Novem mestu, ReCO Slovenj Gradec in Maribor s sedežem v Mariboru in ReCO Ptuj in 
Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti. Pri tem je potrebno upoštevati ter zagotoviti 
poznavanje italijanskega jezika v Kopru in madžarskega v Murski Soboti.  
 
Priprave in samo realizacijo navedenih združitev bi bilo potrebno opraviti v polletnem 
časovnem obdobju. V tem času bi bilo potrebno pripraviti lokalno skupnost na dejstvo, da 
bo do združitve nesporno prišlo, in jim predstaviti tako pozitivne kot negativne posledice 
te združitve. Sistem reševanja in zaščite v veliki meri opravljajo tudi gasilci-prostovoljci, 
predvsem na lokalnem nivoju, katerih takojšnja odzivnost in pomoč ob naravnih in drugih 
nesrečah je nujno potrebna. Lokalna gasilska društva opravijo pomembne potrebne 
naloge tako poleti (nesreče, močni vetrovi, neurja, poplave, potresi, požari) kot pozimi 
(žled, snežni zameti, plazovi). Zato se jih mora nedvoumno vključiti v proces 
reorganizacije, prisluhniti njihovim pripombam, rešitvam in jim istočasno predstaviti, da se 
za njih nič ne spremeni, vsaj v tej meri ne, da bi imeli večje težave pri delovanju in da 
ostajajo zelo pomemben in trden člen v verigi reševanja in zaščite. 
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V kolikor za primerjavo uporabimo dohodne, odhodne in skupno število klicev na 
posamezen ReCO iz 2015, bi z novo združitvijo bili ti klici razporejeni sledeče (tabela 5): 
 
Tabela 5: Dohodni, odhodni in skupno število telefonskih klicev v primeru združitve 
ReCO – v primerjavi s podatki iz 2015 
Naziv centra - predlog Število dohodnih klicev Število odhodnih klicev Število vseh klicev 
ReCO Celje - predlog 65.108 24.649 89.757 
ReCO Koper - predlog 62.100 31.366 93.466 
ReCO Nova Gorica - predlog 72.501 33.247 105.748 
ReCO Ljubljana - predlog 121.463 53.993 121.489 
ReCO Maribor - predlog 70.871 16.912 87.783 
ReCO Novo mesto - predlog 55.142 20.601 75.743 
ReCO Murska Sobota - predlog 44.012 17.746 61.758 
Vir: lasten (2016) 
V primeru navedene združitve bi se obremenjenost posameznih ReCO porazdelila, pri tem 
pa bi se povečalo število uslužbencev v izmeni, kar bi privedlo do kvalitetnejše in hitrejše 
odzivnosti v korist končnega uporabnika – klicatelja. Samostojen in brez dodatnega 
območja ostane ReCO Ljubljana, ki je že do sedaj dovolj obremenjen. Pomemben podatek 
je, da bi se drugi centri združili tako, da se njihovo območje ne bi spremenilo znotraj 
dosedanjih meja. Združili bi se v obstoječih mejah. V združenih in povečanih centrih bi se 
pri tem ustrezno zagotovilo dodatno potrebno število komunikacijskih linij in poenotilo 
standarde na delovnih mestih operaterja. Geografska pokritost in število prebivalcev 
(prikazano v tabeli 6), na katerem bi posamezni ReCO deloval, bi bila v primeru združitve 
bolj enakomerno porazdeljena, kot je trenutno. 
Tabela 6: Geografsko območje in število prebivalcev na območju delovanja združenih 
ReCO 
Naziv centra - predlog Geografsko območje (km²) Število prebivalcev 
ReCO Celje – predlog 2.649,5 302.787 
ReCO Koper – predlog 2.500,51-obala in 180-morje 162.328 
ReCO Nova Gorica – predlog 4.462 324.179 
ReCO Ljubljana – predlog 3.543 568.000 
ReCO Maribor – predlog 2.351,6 310.505 
ReCO Novo mesto – predlog 2.578 181.579 
ReCO Murska Sobota - predlog 2.226,3 203.185 
Vir: lasten (2016) 
Na tak način združeni ReCO bi bili bolj enakomerno obremenjeni. Število zaposlenih se ne 
bi zmanjšalo razen vodstvenega kadra, ki bi ga po novem bilo toliko manj, kot je 
združenih centrov. Ostali zaposleni bi se porazdelili v na novo združene centre.  
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Prednosti združevanja: 
- ReCO z več zaposlenimi v izmeni bi v vsakem trenutku tudi ob večjih dogodkih 
hkrati deloval hitro, usklajeno in strokovno. V izmeni bi bilo več oseb, ki bi tako 
poznale večje območje in lokalne posebnosti kot manjše število in s primerno 
organizacijo bolj učinkovito opravljali neposredno vodenje reševalnih enot na 
terenu, 
- nižji stroški delovanja manjšega števila centrov, 
- lažja organizacija, 
- poenotenje načrtov aktiviranja in alarmiranja nujno potrebnih služb. 
Slabosti združevanja: 
- združevanje centrov bi za posamezne zaposlene pomenilo povečanje razdalje od 
doma do delovnega mesta na več kot 70 kilometrov, kar bi posledično pomenilo 
povečanje potnih stroškov teh zaposlenih in bi se srečali z zakonsko omejitvijo 
prerazporejanja zaposlenih v centre, oddaljene več kot 70 kilometrov. V tem 
primeru bi bilo potrebno obstoječe zaposlene prerazporediti na druga delovna 
mesta v bližini centra, kjer sedaj delujejo, v nove centre pa zaposliti nov kader. 
- ReCO Nova Gorica bi delovala na ekstremno velikem območju, za katerega je 
značilna izredna geografska raznolikost terena, 
- novi stroški za potrebe delovanja združenih centrov, 
- sprva nepoznavanje okolja delovanja prerazporejenih delavcev. Naknadno bi se ta 
težava odpravila s primernim usposabljanjem, spoznavanjem terena in novimi 
zaposlitvami ljudi, ki bi poznali območje delovanja centra, namesto tistih, ki bi odšli 
v pokoj ali pa bi se na lastno željo zaposlili drugje. 
 Iz naslednje slike (4) je razvidna velikost in obseg novih oz. združenih ReCO. 
Slika 4: Regijski centri za obveščanje v Sloveniji - predlog 
 
Vir: lasten (2016) 
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ReCO Ljubljana v tem primeru še vedno ostane daleč najbolj obremenjen center, zato tudi 
ni pridobil dodatnega območja, ki bi ga moral pokrivati. Ta pomanjkljivost, da ni možno 
organizirati enake obremenjenosti centrov, bi se uredila z različno sistemizacijo delovnih 
mest, pri kateri bi Ljubljana dobila več delovnih mest na razpolago, medtem ko bi se v 
vseh drugih združenih centrih sistemizacija priredila, glede na trenutno število zasedenosti 
delovnih mest, ki je zadovoljivo, da center nemoteno deluje. Trenutno kadrovsko 
problematiko in nezadostno število delovnih mest v ReCO Ljubljana in tudi ponekod 
drugod urejajo s pogodbenim zaposlovanjem že upokojenih bivših zaposlenih v regijskih 
centrih, vendar to ni smiselno v nedogled početi kljub odličnim in dolgoletnim izkušnjam, 
ki jih imajo njihovi upokojenci in so jih pridobili z dolgoletnim uspešnim delom.  
Priložnost je potrebno ponuditi mlajši generaciji, ki je bolje tehnično usposobljena, 
pripravljena na nove izzive in bi z novimi idejami pripomogla k hitrejšemu napredku 
centra. Sistem delovanja centrov za klic v sili ne sme biti tog, počasen in neodziven na 
napredek tehnologije, ravno obratno. Vse potrebne prednosti obstoječe nove tehnologije 
je potrebno absorbirati in implementirati v delovne procese centra za klic v sili. To je 
priložnost za mladi in izobraženi kader. 
Kadrovska zasedenost bi na podlagi obstoječe sistemizacije v posameznih ReCOv novih 
združenih centrih bila (kot je prikazano v tabeli 7) sledeča: 
Tabela 7: Sistemizirana in zasedena delovna mesta v združenih ReCO - predlog 
Naziv centra Sistemizirana DM Zasedena DM 
ReCO Celje – predlog 20 20 
ReCO Koper – predlog 21 21 
ReCO Nova Gorica – predlog 20 20 
ReCO Ljubljana – predlog 21 21 
ReCO Maribor – predlog 20 20 
ReCO Novo mesto - predlog 19 19 
ReCO Murska Sobota – predlog 20 20 
Skupaj 141 141 
Vir: lasten (2016) 
V obstoječih centrih je trenutno skupaj sistemiziranih 143 delovnih mest, po novem bi bilo 
sistemiziranih 141. Trenutna zasedenost posameznih ReCO bi se z združitvijo preslikala v 
sistemizacijo (seštevek števila zasedenih delovnih mest obeh združenih centrov) z izjemo 
ReCO Ljubljana, kjer je bilo potrebno zvišati sistemizacijo na 21, kar je enako združenemu 
ReCO Koper, da bi bili enakovredni z drugimi centri in bi se dejansko lahko poenotili 
standardi delovanja vseh centrov. 
Merilo za združitev ni bilo zmanjševanje finančnih sredstev, potrebnih za delovanje 
centrov, temveč optimizacija delovanja vsakega centra posebej. Zaščita, reševanje in 
pomoč osebam, potrebnim pomoči, je pomemben element nacionalne varnosti in ni 
dopustno zmanjševati finančnih sredstev za njegov obstoj. Potrebno pa je zagotoviti 
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enakomerno obremenjenost vseh centrov in optimizacijo poslovnih procesov. Sprejem 
klicev, aktiviranje in alarmiranje potrebnih služb in usmerjanje le teh na terenu mora biti v 
vseh centrih zagotovljeno v enaki meri ob enakih pogojih, z enako obremenitvijo in 
učinkovitostjo. Tega ni moč zagotoviti, dokler ReCO Ljubljana sprejme v enem  letu 
175.456 klicev, npr. ReCO Slovenj Gradec pa 19.358 klicev, ob tem pa imata oba centra 
enako število sistemiziranih delovnih mest.  
Finska je na primer imela 1991 delujočih 113 centrov za klic v sili 112. V 2015 je bilo to 
število zmanjšano na 15, danes pa jih uspešno deluje 6 na površini 338.440 km² s 
5.471.753 prebivalci. Vztrajanje na 13 centrih na tako majhnem območju, kot je Slovenija, 
je politična odločitev in ne odločitev stroke. Z manjšim številom tehnično dovršenih 
centrov in z ustrezno usposobljenimi zaposlenimi bi znatno prispevali k dvigu nacionalne 
varnosti. 
Vodstvo URSZR je pripravilo osnutek besedila, ki se nanaša na reorganizacijo URSZR, 
vendar je predlog še v postopku notranjega usklajevanja in bi po njihovem mnenju 
razkritje vsebine povzročilo njeno napačno razumevanje in s tem motnje pri delovanju 
oziroma dejavnosti organa25. 
2.3 NACIONALNA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI »113«  
Vzporedno s številko 112 so v Sloveniji na številki 113 dosegljivi delavci policije v OKC 
posameznih policijskih uprav, katerih primarna naloga je sprejem nujnih klicev občanov, 
strokovno ovrednotenje vsebine klica, posledično napotitev policijskih sil na kraj 
interventnega dogodka in vrsto drugih nalog, ki so določene v opisu del in nalog 
zaposlenih.  
OKC PU je notranja organizacijska enota policijske uprave. Vodi jo vodja OKC, ki je 
neposredno za svoje delo in delo enote odgovoren direktorju policijske uprave (v 
nadaljevanju PU). 
Delo OKC PU spremlja, ocenjuje in usklajuje Operativno komunikacijski center Uprave za 
policijske specialnosti Generalne policijske uprave (v nadaljevanju OKC UPS GPU) in pri 
tem podaja predloge, pobude in smernice za nadaljnje delo. Po potrebi tudi nudi 
strokovno pomoč in odreja potrebne naloge. OKC UPS GPU ni center za klic v sili. Kljub 
temu zaradi narave svojega dela obratuje 24 ur na dan, 7 dni v tednu skozi vse leto. 
Posebnost v delovanju OKC UPS GPU je, da zaposleni sprejemajo anonimne prijave na 
anonimno telefonsko številko 080 1200, katere vsebino nato posredujejo pristojnemu OKC 
PU, ki v nadaljevanju izvede vse potrebne ukrepe za objektivno ugotovitev dejanskega 
stanja in izvedbo potrebnega postopka. OKC UPS GPU tako sprejema obvestila o vseh 
varnostno pomembnih dogodkih in pojavih, pomembnih za delo policije in tudi za oceno 
stopnje varnostih razmer v državi. O pomembnih izrednih dogodkih naprej obvešča 
pristojne službe. Organizacijska struktura Policije je prikazana na sliki 5. 
                                        
25 Odločba URSZR 090-1/2016-12 – DGZR z 21. 6. 2016 
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Slika 5: Organizacijska struktura Policije 
 
Vir: Policija (2016) 
 
2.3.1 ANONIMNI TELEFON POLICIJE 080 12000 
Policisti od 1997 sprejemajo klice tudi na anonimno telefonsko številko 080 1200, na 
katero je bilo na podlagi letnega poročila o delu policije v 2015 za to leto prejetih 595 
klicev. Ta številka ni namenjena klicu v sili, temveč tistim, ki so pripravljeni posredovati 
koristno informacijo o dejstvih ali okoliščinah določenega kriminalnega dejanja in želijo 
ostati anonimni. Bistvena razlika med anonimno številko 080 1200 in 113 je v tem, da se 
klici na anonimno številko za celo Slovenijo sprejemajo samo v Ljubljani v Operativno-
komunikacijskem centru Uprave za policijske specialnosti Generalne policijske uprave (v 
nadaljevanju OKC UPS GPU) in pri tem ni možna takojšnja napotitev policijskih patrulj na 
potrebno lokacijo. Anonimno informacijo mora OKC UPS GPU naprej posredovati 
pristojnemu OKC PU, ki ima s pomočjo radijskih zvez neposreden stik s policisti na terenu 
in na ta način informacijo posreduje interventnim policijskim patruljam na terenu. V 
kolikor hoče občan pri posredovanju informacije ostati anonimen, lahko to stori tudi tako, 
da pokliče na 113 in pove, da želi ostati anonimen. V tem primeru so mu policisti v OKC 
PU dolžni zagotoviti anonimnost in njegovih podatkov ne posredujejo policistom na 
terenu. Anonimnost klicatelja se lahko tako zagotovi tudi ob klicu na 113. 
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2.3.2 PREDSTAVITEV POSAMEZNIH OKC PU 
OKC je relativno mlada notranja organizacijska enota policije, ustanovljena januarja 1991 
na podlagi odločitve ožjega kolegija ministra. Predhodniki OKC so bili od 1985 oddelki za 
stalno dežurstvo (na ravni Republiškega sekretariata za notranje zadeve, Socialistične 
republike Slovenije) in sektorji za stalno dežurstvo Uprav za notranje zadeve (na regijski 
ravni). Po osamosvojitvi Slovenije 1991 se je morala policija prilagoditi novemu družbeno-
političnemu sistemu, zato je pričela z reorganizacijo navedenih oddelkov in sektorjev, ki je 
bila dokončana 1992, ko je bilo ustanovljenih 11 OKC in OKC MNZ. Leta 2011 je policija s 
projektom Libra ukinila 3 policijske uprave26 in posledično tudi njihove OKC, tako da jih je 
od tedaj naprej pa vse do danes osem (Razpet., A. s sodelavci OKC UPS GPU, 2012, str. 
22-27). 
2.3.2.1 OKC PU Ljubljana 
OKC PU Ljubljana je organizacijska enota v policijski upravi Ljubljana. Sedež policijske 
uprave je v središču mesta Ljubljana na Prešernovi cesti 18. Po uradnih podatkih policije 
deluje policijska uprava Ljubljana na 4.290 km² velikem območju. Posebnost območja je v 
veliki dnevni frekvenci prebivalcev, predvsem v mestu Ljubljana, kjer se dnevno vrstijo 
različni kulturni, gospodarski in diplomatski dogodki.  
Območje uprave je močno geografsko raznoliko od največjega slovenskega presihajočega 
Cerkniškega jezera, neobljudenih in kočevskih gozdov do Zasavskih hribov in Kamniških 
Alp z goro Grintovec na 2.558 metrih nadmorske višine. PU Ljubljana ima 22 policijskih 
postaj (v nadaljevanju PP): PP Ljubljana Center, PP Ljubljana Vič, PP Ljubljana Moste, PP 
Ljubljana Bežigrad, PP Ljubljana Šiška, PP za izravnalne ukrepe Ljubljana, Postaja 
konjeniške policije, PP vodnikov službenih psov, postaja prometne policije Ljubljana, PP 
Domžale, PP Kamnik, PP Zagorje ob Savi, PP Trbovlje, PP Hrastnik, PP Grosuplje, PP 
Vrhnika, PP Logatec, PP Medvode, PP Cerknica, PP Kočevje, PP Litija in PP Ribnica.  
Na zadnji dan v 2015 je bilo v PU Ljubljana sistemiziranih 1.944 delovnih mest, od tega jih 
je bilo zasedenih 1.533 (PU Ljubljana, 2016, str. 15). 
2.3.2.2 OKC PU Celje 
Sedež policijske uprave Celje, v kateri je ena od organizacijskih enot tudi OKC, je na 
Ljubljanski cesti 12 v Celju. Policijska uprava deluje na 3.440 km² velikem območju, na 
katerem deluje 13 policijskih postaj. Te so: PP Celje, PP Slovenske Konjice, PP Žalec, PP 
Velenje, PP Ravne na Koroškem, PP Dravograd, PP Radlje ob Dravi, PP Šmarje pri Jelšah, 
PP Mozirje, PP Šentjur, PP Laško, PP Rogaška Slatina in PP Slovenj Gradec. 
Za varnost v cestnem prometu je zadolžena Postaja prometne policije Celje, za varovanje 
državne meje pa Postaja mejne policije Rogatec in Bistrica ob Sotli. 2011 je bila po vzoru 
Policijske uprave Ljubljana ustanovljena tudi Policijska postaja s posebnim delovnim 
                                        
26 PU Krško, PU Postojna in PU Slovenj Gradec. 
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področjem, in sicer Policijska postaja vodnikov službenih psov. Aprila 2015 je bila kot 
zadnja do sedaj ustanovljena Policijska postaja za izravnalne ukrepe Celje. Na 31. 12. 
2015 je bilo v PU Celje sistemiziranih 1.162 delovnih mest, od tega je bilo zasedenih 892 
(PU Celje, 2016, str. 15). 
2.3.2.3 OKC PU Kranj  
OKC PU Kranj je notranja organizacijska enota Policijske uprave Kranj s sedežem na 
Bleiweisovi cesti 3 v Kranju in pokriva 2.136 km² veliko območje. Navedeno območje na 
severozahodu meji z Italijo in na severu z Avstrijo. Posebnost poteka državne meje z 
obema državama je v tem, da v večjem delu poteka po težko dostopnem goratem terenu 
Kamniških Alp, Karavank in Julijskih Alp. 
Policisti PU Kranj so 2007 prenehali izvajati mejno kontrolo na notranjih schengenskih 
mejah z izjemo mejnega letališkega prehoda Brnik. Na območju PU Kranj deluje PP Kranj, 
PP Tržič, PP Škofja Loka, PP Radovljica, PP Bled, PP Jesenice, PP Kranjska Gora, Postaja 
prometne policije Kranj, Postaja letališke policije Brnik, Policijska postaja za izravnalne 
ukrepe Kranj in Enota vodnikov službenih psov Kranj.  
Na zadnji dan v 2015 je bilo v PU Kranj sistemiziranih 589 delovnih mest, od tega 
zasedenih 468 (PU Kranj, 2016, str. 13). 
2.3.2.4 OKC PU Maribor 
OKC Maribor deluje kot notranja organizacijska enota PU Maribor na Maistrovi ulici 2 v 
Mariboru in pokriva 2.167,78 km² veliko raznoliko geografsko območje. Na severu v 
dolžini 50 kilometrov meji z Avstrijo, na jugovzhodu v dolžini 90 kilometrov s Hrvaško. 
Za varnost je na območju ustanovljenih 17 policijskih postaj in 11 pisarn. Policijske 
postaje so: PP Maribor I., PP Maribor II., PP Lenart, PP Gorišnica, PP Ormož, PP 
Podlehnik, PP Ptuj, PP Rače, PP Slovenska Bistrica, PP Ruše, PP Šentilj, Postaja mejne 
policije Gruškovje, Postaja mejne policije Središče ob Dravi, Postaja mejne policije Zavrč, 
Policijska postaja vodnikov službenih psov in konjenikov, Postaja prometne policije 
Maribor in Policijska postaja za izravnalne ukrepe Maribor.  
Na 31. 12. 2015 je bilo v PU Maribor sistemiziranih 1.256 delovnih mest, od tega 
zasedenih 950 (PU Maribor, 2016, str. 19). 
2.3.2.5 OKC PU Murska Sobota 
OKC Murska Sobota je notranja organizacijska enota Policijske uprave Murska Sobota in 
deluje na naslovu Ulica arhitekta Novaka 5 v Murski Soboti. Območje, na katerem deluje, 
obsega 1.337 km² in na severu ter severozahodu v dolžini 64 kilometrov meji z Avstrijo, 
na vzhodu in severovzhodu v dolžini 102 kilometra z Madžarsko in na jugovzhodu v dolžini 
61 kilometrov s Hrvaško. 
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Na celotnem območju za varnost oseb in premoženja deluje PP Murska Sobota, PP Gornji 
Petrovci, PP Gornja Radgona, PP Lendava, PP Ljutomer, Postaja mejne policije Petišovci, 
Postaja prometne policije Murska Sobota, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Murska 
Sobota in Enota vodnikov službenih psov Murska Sobota. V PU je bilo na 31. 12. 2016 
sistemiziranih 636 delovnih mest, od tega zasedenih 534 (PU Murska Sobota, 2016, str. 
11). 
2.3.2.6 OKC PU Novo mesto 
OKC PU Novo mesto kot organizacijska enota PU Novo mesto deluje na naslovu 
Ljubljanska cesta 30 v Novem mestu in pokriva celotno območje Posavja, Dolenjske in 
Bele krajine, kjer meji s Hrvaško. Državna meja s Hrvaško poteka v dolžini 232,8 
kilometra. 
S projektom Libra se je 2011 PU Krško združila s PU Novo  mesto. S tem je prišlo do 
določenega uravnoteženja pri delovanju slovenske policije na navedenih območjih in 
predvsem racionalizacije izrabe človeških virov. S projektom Libra je prišlo do bolj 
enakomerne porazdelitve del in nalog policistov in povečanja števila delovnih mest na 
operativni ravni. Posledično se je seveda zmanjšalo število administrativnih delovnih mest 
na regionalni in lokalni ravni.  
Za varnost državljanov po združitvi s PU Krško deluje PP Brežice, PP Krško, PP Novo 
mesto, PP Metlika, PP Črnomelj, PP Dolenjske Toplice, PP Sevnica, PP Šentjernej, PP 
Trebnje, Postaja mejne policije Dobova, Postaja mejne policije Metlika, Postaja mejne 
policije Obrežje, Postaja prometne policije Novo mesto in Policijska postaja vodnikov 
službenih psov Novo mesto.  
Na zadnji dan v 2015 je bilo v PU Novo mesto sistemiziranih 1.260 delovnih mest, od tega 
zasedenih 954 (PU Novo mesto, 2016, str. 16). 
2.3.2.7 OKC PU Koper 
OKC PU Koper kot organizacijska enota deluje na Policijski upravi Koper s sedežem na 
Ukmarjevem trgu 6 v Kopru. 
Za varnost državljanov na območju PU deluje: PP Ilirska Bistrica, PP Izola, PP Koper, PP 
Kozina, PP Piran, PP Postojna, PP Sežana, Postaja mejne policije Dragonja, Postaja mejne 
policije Jelšane, Postaja mejne policije Sočerga, Postaja mejne policije Starod, Postaja 
pomorske policije Koper, Postaja prometne policije Koper, Policijska postaja vodnikov 
službenih psov Koper in Policijska postaja za izravnalne ukrepe Koper. PU Koper ima 
sistemiziranih 1.290 delovnih mest, od tega zasedenih 1.156 (PU Koper, 2016, str. 12). 
2.3.2.8 OKC PU Nova Gorica 
OKC PU Nova Gorica ima kot notranja organizacijska enota PU Nova Gorica sedež na 
naslovu Sedejeva ulica 11 v Novi Gorici in deluje na površini 2.326 km². Območje 
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delovanja PU meji na Republiko Italijo v dolžini 165 kilometrov, kjer je 7 mednarodnih 
mejnih prehodov. 
Za varnost državljanov na celotnem območju deluje: PP Ajdovščina, PP Idrija, PP Nova 
Gorica, PP Tolmin, PP Bovec, Postaja prometne policije Nova Gorica, Policijska postaja za 
izravnalne ukrepe Nova Gorica in Enota vodnikov službenih psov. Na zadnji dan v 2015 je 
bilo v PU Nova Gorica sistemiziranih 378 delovnih mest, od tega zasedenih 296 (PU Nova 
Gorica, 2016, str. 12). 
2.3.3 NAČIN IN NALOGE DELOVANJA OKC PU 
V vseh OKC PU so praviloma sistemizirana naslednja delovna mesta: vodja centra – višji 
policijski inšpektor, policijski inšpektor (vodja izmene), višji policist in policist. Navedeni 
nudijo policistom na terenu vso potrebno pomoč pri obravnavi dogodkov. Prav tako nudijo 
občanom strokovno pomoč in informacije, ki jih potrebujejo za uveljavljanje svojih pravic 
v policijskem postopku. Pri opravljanju svojih del in nalog so policisti v OKC dolžni pri 
izvajanju svojih pooblastil med drugim upoštevati tudi ustavno pravno ureditev človekovih 
pravic, mednarodno pravno ureditev teh pravic in etične vidike varovanja človekovih 
pravic (Anžič & Gaber, 2003, str. 160). 
Poslanstvo zaposlenih v OKC PU je skrb za varnost ljudi in njihovega premoženja na 
način, da sprejemajo interventne klice27 na št. 113 o dogodkih in pojavih od občanov, 
posledično na kraj po potrebi napotujejo zadovoljivo število policijskih patrulj, jih pri tem 
usmerjajo, kontrolirajo in jim istočasno nudijo vso potrebno podporo za njihovo varno 
izvedbo zadanih nalog. 
Naloge policijskih organizacij so praviloma povezane v dve temeljni dolžnosti. Ti dolžnosti 
sta ohranjevanje javnega reda in preprečevanje in odkrivanje kriminala (Žaberl, 2006, str. 
21). 
Pravna podlaga za neposredno opravljanje del in nalog v OKC PU so: 
- Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). Ur. list, št. 15/13; 
- Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODOol). Ur. list RS, št. 15/13 
- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Ur. list RS, št. 109/12 
- Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2). Ur. list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo 
- Pravilnik o načinu izvajanja 153. člena Zakona o elektronskih komunikacijah. Ur. 
list RS, št. 73/13 
- Pravila policije (2014). Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Slovenije 
- Številni drugi interni akti. 
 
                                        
27 Več o sprejemu interventnih klicev v 88. členu Pravil policije. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike 
Slovenije. 
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Primarna naloga OKC PU je: 
- sprejemanje klicev občanov na interventno številko 113; 
- ustrezno dokumentiranje vsebine klica; 
- ovrednotenje vsebine klica, posredovanje potrebnih podatkov policijskim patruljam 
in njihova napotitev na kraj dogodka; 
- odrejanje prvih nujno potrebnih nalog policijskim patruljam na kraju, koordiniranje 
njihovega dela in nudenje pomoči; 
- sprejem in ustrezno dokumentiranje ukrepov policistov na kraju ter opis poteka 
dogodka; 
- obveščanje28 in aktiviranje pristojnih služb in oseb. 
Delovanje in organiziranost OKC kot pomembne notranje organizacijske enote v Policiji29 
je izredno dinamično, kompleksno in tudi odvisno od družbenih potreb in ne nazadnje tudi 
zahtev politične oblasti (Anžič & Gaber, 2003, str. 159). Zato je izrednega pomena 
nenehno usposabljanje zaposlenih s poudarkom na profesionalnem in korektnem odnosu 
do občanov, izobraževanju in strokovnem ter hkrati obveznem sodelovanju z drugimi 
pomembnimi institucijami. S tem se dosežejo zastavljeni cilji, kot je optimalno policijsko 
delovanje v korist državljanom. Namreč prav podpora najširše javnosti je bistvenega 
pomena za uspešno delovanje policije in s tem povezanimi izvajanji policijskih del in 
nalog30 (Gorenak, 2003, str. 678). 
Vse aktivnosti OKC morajo biti transparentne, kar v nadaljevanju omogoča nujno 
potreben nadzor nad izvajanjem nalog. Za objektivno in uspešno izvajanje nadzora je 
potrebno zagotoviti, da z njim ne bi iskali samo napak in slabosti. Nadzor mora biti 
sredstvo za iskanje rešitev za izboljšanje obstoječega stanja ter pri tem usmerjen v 
svetovanje in spodbujanje (Anžič, 1997, str. 153). Posledično policija vse klice na 113 
snema in ustrezno zavaruje na podlagi 9. odstavka 147. člena Zekom-1 in 4. člena 
Pravilnika o obdelavi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do 
policijskih zbirk podatkov31. Po enem letu se posnetek izbriše. Za potrebe uspešne izvedbe 
prvih nujnih ukrepov policije se posnetek hrani na lokalnem strežniku do 24 ur in je v tem 
času dostopen zaposlenim. Po poteku 24-urnega časovnega obdobja posnetek ni več na 
voljo. V izjemnih primerih se lahko na podlagi pisne odredbe pristojne osebe32 posluša 
posnete v 72-urnem časovnem obdobju 33. 
                                        
28OKC obvešča pristojne službe na podlagi Pravil o obveščanju in poročanju v policiji. 
29 Več v Policijska pooblastila izven policije – vprašljiv poskus (Anžič&Gaber, str. 159-167). 
30 Gorenak,. V. Splošne ugotovitve o odnosu policijskih organizacij do okolja, str. 678. 
31 Pravilnik o obdelavi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov. Ur. list RS, 
št. 84/13. 
32 Vodja notranje organizacijske enote policije, ki upravlja s snemalno napravo, ali oseba, ki jo pooblasti. 
33 Več v 2. točki mnenja Informacijske pooblaščenke »Vprašanja za izsleditev klicev« 0712-1/2014/2785 z 3. 9. 2014. 
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Na podlagi dokaznega materiala (zvočnih posnetkov) lahko policija, ko je to potrebno, 
lažje analizira svoje izvedene ukrepe, ugotovi morebitne napake in jih odpravi. Tudi pri 
morebitni pritožbi občana nad delom OKC je lahko posnetek bistvenega pomena tako za 
potrditev občanovih navedb v pritožbenem postopku kot za zaščito zaposlenega v OKC,  v 
kolikor je svoje naloge izvedel strokovno, smiselno in v obsegu svojih zmožnosti, glede na 
takratno situacijo, na katero se nanaša dogodek. Zvočni posnetki komunikacije, ki se 
shranjujejo na ustrezni spominski medij, morajo biti ustrezno označeni z identifikacijsko 
številko in zabeleženi v ustreznem elektronskem dnevniku. 
Primarna skrb vseh policijskih enot je preprečevanje in preiskovanje nezakonitih ravnanj 
posameznikov ali skupin. Za uspešno izvajanje teh nalog so vse policijske organizacije zelo 
odvisne od informacij iz okolja (Gorenak % Pagon, 2006, str. 249). Velik delež teh 
informacij pridobijo zaposleni v OKC PU s pomočjo strokovne in korektne komunikacije z 
občanom. Tako zaposleni v OKC PU sprejemajo klice občanov na interventno številko 113, 
ustrezno beležijo vsebino klicev, odločajo o nadaljnjih prvih ukrepih policije, izvajajo 
napotitev policijskih patrulj na kraj, koordinirajo njihovo delo in jim nudijo vso potrebno 
pomoč in tudi obveščajo in poročajo o nastalem dogodku vse potrebne službe in osebe. 
Delo v OKC PU je praviloma stresno in zelo zahtevno. Policist, ki sprejema klice občanov v 
sili, velikokrat komunicira z osebo, ki je v stresni in nevsakdanji situaciji in je posledično 
razburjen, zmeden, trmast, vzkipljiv in nerazumevajoč za sicer objektivna in upravičena 
vprašanja, ki mu jih postavlja policist izrecno v korist hitre, strokovne in uspešne izvedbe 
postopka. Velikokrat občan besedno žali policista na sprejemu in ga pri tem neprimerno 
ogovarja. Policist mora biti ob vsem tem v vsakem trenutku profesionalen, razumevajoč in 
s svojim strokovnim znanjem, ki ga ima na področju policijskih opravil, vedno pripravljen 
občanu nuditi koristne informacije v zvezi z njegovim klicem. Prav tako mora imeti policist 
širok spekter policijskega znanja, da na podlagi prejetih informacij pravilno oceni vrsto in 
zahtevnost dogodka. Na podlagi njegove ocene se nato opravi napotitev in pri tem določi 
zadostno število policijskih sil, ki so potrebne za uspešno izvedbo naloge. Pri tem je 
potrebno tudi paziti, da se po nepotrebnem ne izkorišča razpoložljivost prostih policistov, 
v kolikor to res ni nujno potrebno. 
Naloga policista v OKC je tudi nudenje strokovne pomoči policistom na terenu, 
svetovanje, opozarjanje na previdnost, taktnost pri postopku, odrejanje uporabe zaščitnih 
sredstev in organiziranje ter koordinacija dela, v kolikor je na kraj napotenih več 
policijskih sil oz. patrulj. Dejstvo je, da je za uspešno opravljanje navedenih nalog 
potrebno strokovno znanje, ki ga lahko policist pridobi le z nekajletnim delom na terenu. 
Trenutno se za uradniško delovno mesto (policista) v OKC PU zahteva: 
- najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje, srednja strokovna 
izobrazba ali srednje splošno izobraževanje – srednja splošna izobrazba; 
- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv; 
- izpit za izvajanje policijskih pooblastil/šola za policiste; 
- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj; 
- dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«. 
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Iz navedenih pogojev za zasedbo delovnega mesta policista v OKC PU je razvidno, da se 
na tako zahtevno delovno mesto ne upošteva 44. člena Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, 
kjer je v 1. točki navedeno, da je pri določanju sistematizacije delovnih mest v organih 
državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti potrebno upoštevati tudi naloge, njihovo 
zahtevnost in obseg dela. Zahtevnost in obseg dela nista upoštevana pri sistemizaciji 
delovnega mesta policista v OKC.  
Na podlagi trenutno veljavnih pogojev lahko to delovno mesto zasede policist, ki ima več 
kot 6 mesecev delovnih izkušenj v policiji, kar je absolutno premalo za tako zahtevno 
delovno mesto34. Sistemizacijo delovnega mesta policista v OKC bi bilo potrebno 
prilagoditi zahtevnim nalogam, ki jih opravlja policist v OKC. Najnižji naziv javnega 
uslužbenca v OKC bi se moral opravljati v uradniškem nazivu policist SR I, kar bi 
posledično pomenilo, da je zahtevani pogoj tudi 6 let in 6 mesecev delovnih izkušenj. Le 
tako bi se v tako pomembni notranji organizacijski enoti policije pridobil izkušen in 
strokoven kader. Neizkušen kader lahko s svojimi slabimi odločitvami povzroči veliko 
škode.  
 
Po Kečanoviću odločanje in delovanje v nepredvidljivih in negotovih situacijah vedno 
vsebuje določena tveganja, ker se je potrebno hitro odzvati na nastalo nepredvidljivo 
situacijo (Kečanović, 2012, str. 174).  
Nerazumno anomalijo je zaznati tudi pri umestitvi delovnega mesta vodje izmene v 
karierni sistem policije. Praviloma ima vodja izmene uradniški naziv policijski inšpektor, 
kar je primerljivo z osebo, ki z nazivom policijski inšpektor opravlja dela in naloge 
pomočnika komandirja na policijski postaji.  Pogosto se dogaja, da izmeno vodi tudi oseba 
v uradniškem nazivu višji policist. Vodjo izmene z dnevnim razporedom določi vodja 
enote.  
 
Naloge delovnega mesta vodje izmene so: 
- organiziranje, vodenje in kontroliranje dela izmene; 
- neposredno spremljanje varnostne problematike, proučevanje sprejetih obvestil; 
- odločanje o ukrepih in nadziranje njihovega izvajanja; 
- dajanje določenih informacij sredstvom javnega obveščanja; 
- načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja; 
- sodelovanje pri raziskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih 
nezgod; 
- izvajanje nalog v skladu s 4. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije35; 
- sodelovanje pri organiziranju dela; 
- pripravljanje analiz in poročil; 
                                        
34 Navedeno delo se opravlja v uradniškem nazivu »policist SR III, policist SR II ali policist SR I. Izbrani javni uslužbenec 
opravlja delo v najnižjem nazivu, v katerem se lahko opravlja delo na delovnem mestu. Tisti, ki so že imenovani v višji 
naziv, le-tega zadržijo. 
35 V 4. členu navedenega zakona so določene naloge policije, ki izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti. 
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- sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 
- izvajanje nadzora; 
- izvajanje policijskih pooblastil; 
- opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni in 
- vodenje zahtevnejših nalog. 
Vodja izmene tako na lokalnem in regionalnem nivoju na podlagi navedenih nalog odloča 
in odreja prve nujne ukrepe policistom, kriminalistom in starešinam36 policijskih postaj, ki 
so jih posledično dolžni na kraju opraviti.  
Zaradi tako zahtevnih nalog in tudi prevzemanja odgovornosti za odrejene naloge bi bilo 
potrebno status vodje izmene izenačiti s statusom komandirja policijske postaje. Trenutno 
vodja izmene OKC opravlja dela in naloge v nazivu policijski inšpektor III., II. in I. (z 
izjemo PU Ljubljana, kjer vodja izmene opravlja dela in naloge v nazivu policijski inšpektor 
II. in I.). To posledično pomeni, da je začetni razred vodje izmene 30, 31 in 33 (v 
Ljubljani 31 in 33), medtem ko komandir policijske postaje opravlja dela in naloge v 
nazivu policijski inšpektor I. in višji policijski inšpektor III. oz. v plačilnem razredu 33 in 
36. Nerazumljivo je, da ima policijski inšpektor na regionalnem nivoju slabši izhodiščni 
razred in manjši naziv kot policijski inšpektor na lokalni ravni. Trenutno ima tudi pomočnik 
komandirja policijske postaje na lokalni ravni višji izhodiščni razred kot vodja izmene OKC 
na regionalni ravni. 
Glede na obstoječo organiziranost OKC PU in njihovo neenakomerno obremenjenost, bi 
bilo potrebno temu primerno urediti tudi nazive zaposlenih na posameznih OKC PU in 
posledično njihovo višino plačilnih razredov. Trenutna sistemizacija delovnih mest ni 
urejena v skladu z načelom pravičnosti. V tem kontekstu lahko načelo pravičnosti 
opredelimo kot procesno merilo, ki se nanaša na količino izvedenih delovnih procesov. 
Nikakor se ne more enakovredno primerjati delo posameznika v močno obremenjenem 
centru, kot je na primer OKC PU Ljubljana, ki je v 2015 po sprejetem obvestilu in 
njegovem ovrednotenju na kraj v 72.465 primerih napotilo policijsko patruljo, medtem ko 
je OKC PU Nova Gorica v istem letu napotila le 8.288, OKC Murska Sobota pa 13.372. Do 
podobnega zaključka pridemo, ko primerjamo letno število dohodnih in odhodnih klicev na 
posamezni OKC. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je v OKC PU Ljubljana v 2015 bilo to 
število 130.661, medtem ko jih je bilo v OKC PU Nova Gorica 23.473 in OKC PU Murska 
Sobota 24.425. 
Policija je v preteklosti že uredila podoben primer na nivoju policijskih postaj in jih 
razdelila na postaje I. ali II. kategorije po celotnem območju države. Merilo za razvrstitev  
območnih (ki nimajo nalog varovanja državne meje) in področnih PP je bilo določeno 
število sistemiziranih delovnih mest s statusom policista, medtem ko je bilo merilo za I. 
kategorijo pri območnih PP, ki varujejo državno mejo, določeno število sistemiziranih 
delovnih mest s statusom policista vključno ali brez števila policistov nadzornikov državne 
                                        
36Starešina je vodstveni kader na policijski postaji (pomočnik komandirja, komandir).  
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meje. Na PP I. kategorije se določena delovna mesta (predvsem vodstvena in 
zahtevnejša) opravljajo v višjem nazivu kot na PP II. kategorije. To posledično pomeni, da 
imajo zaposleni tudi višje izhodiščne plačilne razrede. Enako bi bilo potrebno urediti v OKC 
PU, ki jih je potrebno razdeliti v I. in II. kategorijo. Za uvrstitev v I. kategorijo bi bilo 
smiselno določiti najmanj 40 sistemiziranih delovnih mest v OKC. Tako bi v I. kategorijo 
bil uvrščen OKC UPS GPU, OKC PU Ljubljana in OKC PU Maribor. OKC UPS, ki deluje na 
nivoju generalne policijske uprave, bi moral sprožiti navedeno pobudo in poskrbeti za 
njeno realizacijo. 
2.3.4 OBREMENJENOST POSAMEZNIH OKC V RS 
Iz uradne strani Policije o interventni številki 113 je razvidno, da je bilo na 113 v 2015 
zabeleženih 493.221 klicev, od tega je bilo 175.186 interventnih dogodkov, pri katerih so 
policisti izvajali določene aktivnosti. 318.035 je bilo takih klicev, da ni bilo potrebno 
aktiviranje policistov ali pa so bili klici samo informativne narave.  
Iz letnega poročila o delu policije za 2015 na str. 55 je razvidno, da je bil v 2014 
povprečni reakcijski čas policistov za vse interventne dogodke 23 minut in 17 sekund, za 
nujne interventne dogodke pa 12 minut in 18 sekund. Reakcijski časi37 policijskih patrulj 
so odvisni od njihovega trenutnega števila, časovne razporeditve klicev, razgibanosti 
terena in oddaljenosti dogodka. Na interventne dogodke je bilo v 2014 napotenih 217.951 
policijskih patrulj. Glede na vrsto dogodka, je bilo zaradi varnosti policistov lahko na kraj 
napotenih več patrulj, kar pomeni več komunikacij po zvezah, usklajevanja dela patrulj, 
določanja vodij intervencij, zbirnega mesta za odhod v intervencijo ipd. V 71.376 primerih 
so bili o dogodkih obveščeni tudi drugi organi in organizacije. Pregled reakcijskega časa 
pri nujnih interventnih dogodkih in neinterventnih po posameznih OKC PU v Sloveniji je 
prikazan v tabeli 8. Reakcijski čas se meri od sprejema klica na interventno številko 113 
do trenutka prihoda policijske patrulje na kraj. 
Tabela 8. Pregled reakcijski časov po posameznih OKC PU v 2015 
Enota 
Povprečni reakcijski čas za nujne 
interventne dogodke 
Povprečni reakcijski čas za 
neinterventne dogodke 
OKC PU Ljubljana 12 minut, 2 sekundi 28 minut, 11 sekund 
OKC PU Celje 10 minut, 50 sekund 19 minut, 17 sekund 
OKC PU Koper ni podatka ni podatka 
OKC PU Kranj 12 minut, 15 sekund 20 minut, 44 sekund 
OKC PU Maribor 11 minut, 29 sekund 22 minut, 46 sekund 
OKC PU Murska Sobota 10 minut, 33 sekund 20 m minut, 47 sekund 
OKC PU Nova Gorica 14 minut, 49 sekund 20 minut, 34 sekund 
OKC PU Novo mesto 11 minut, 37 sekund 21 minut, 4 sekunde 
Vir: Policija (2016) 
                                        
37Več o reakcijskem času policije je bilo obrazloženo v uvodu magistrskega dela. 
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OKC PU delujejo na 8 lokacijah po vsej Sloveniji: v Ljubljani, Kranju, Novi Gorici, Kopru, 
Celju, Novem mestu, Mariboru in Murski Soboti. Geografsko območje delovanja obstoječih 
OKC PU je prikazan na sliki 6. 
Slika 6: Operativno-komunikacijski centri PU v Sloveniji 
 
Vir: MNZ 2016 
Obseg sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno 
varnost v evrih v 2015 so prikazani v tabeli 9. 
Tabela 9: Obseg sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki 
delodajalca za socialno varnost v 2015 
Enota 
Obseg sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalca za 
socialno varnost v 2015 (v eur) 
OKC UPS GPU 1.580.429 
OKC PU Celje 930.473 
OKC PU Koper 772.144 
OKC PU Kranj 641.130 
OKC PU Ljubljana 2.091.585 
OKC PU Maribor 1.207.726 
OKC PU Murska Sobota 637.779 
OKC PU Nova Gorica 528.416 
OKC PU Novo mesto 712.402 
Skupni znesek 9.102.082 
Vir: GPU (2016) 
Iz tabel 10 in 11 so razvidni podrobni materialni stroški, ki so bili potrebni za nemoteno 
delovanje OKC UPS GPU in posameznih OKC PU v 2014 in 2015. 
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Tabela 10: Materialni stroški OKC UPS GPU in OKC PU v 2014 – po kontih v evr 
Enota 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4029 Skupaj 
OKC UPS 4.792,29 0,00 0,00 0,00 1.510,47 122,93 0,00 48,80 6.474,49 
PU 24.182,08 2.738,36 21.591,76 22.493,47 397,08 11.785,55 15.276,00 62,43 98.526,73 
OKC CE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OKC KP 455,49 0,00 7.097,30 6.196,97 14,62 472,98 15.276,00 0,00 29.513,36 
OKC KR 3.061,02 8,90 945,48 6,859,16 0,00 293,50 0,00 0,00 11.168,06 
OKC LJ 16,682,76 2.609,90 9.840,44 3.149,20 58,91 4.010,39 0,00 0,00 36.351,60 
OKC MB 2.321,13 119,56 3.708,54 3.953,37 72,89 6.542,74 0,00 62,43 16.780,66 
OKC MS 1.661,68 0,00 0,00 2.334,77 209,71 465,94 0,00 0,00 4,672,10 
OKC NG 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 0,00 0,00 0,00 40,95 
OKC NM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Skupaj 24.182,08 2.738,36 21,591,76 22.493,47 397,08 11.785,55 15,276,00 62,43 98.526,73 
Vir: GPU (2016) 
Opombe: 
V tabeli so prikazani samo stroški, ki se vodijo na STM posameznih OKC. 
- GPU stroškov na kontu 4022 in 4023 ne prikazuje posebej na STM OKC. 
- PU Celje nima stroškovnega mesta za OKC, stroškov za OKC ne ločuje posebej 
- PU Kranj v tabelah nima prikazanih stroškov OKC za čiščenje poslovnih prostorov 
in obratovalnih stroškov (voda, el. energija, ogrevanje, smeti, telefon.) Teh 
stroškov ne delijo na NOE38, ker se vse NOE nahajajo v istem poslovnem prostoru. 
- PU Murska Sobota stroškov na kontu 4022 ne prikazuje posebej na STM OKC. 
- PU Nova Gorica na stroškovnem mestu OKC prikazuje le stroške na kontu 4024, 
drugih stroškov OKC ne prikazujejo posebej. 
- PU Novo mesto stroškov OKC ne prikazuje posebej. 
Tabela 11: Materialni stroški OKC UPS GPU in OKC PU v 2015 – po kontih v evr 
Enota 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4029 Skupaj 
OKC UPS 7.587,72 0,00 0,00 0,00 1.635,78 1.951,71 0,00 48,80 11.224,01 
PU 28.676,14 2.749,34 18.960,16 15.285,84 777,61 11.124,96 17.862,00 0,00 95.436,05 
OKC CE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OKC KP 772,71 0,00 6.796,56 3.049,10 0,00 0,00 17.862,00 0,00 28.480,37 
OKC KR 3.310,11 5,92 945,48 4.652,54 0,00 997,11 0,00 0,00 9.911,16 
OKC LJ 21.661,93 2.609,90 7.901,52 3.301,05 349,15 9.027,94 0,00 0,00 44.851,49 
OKC MB 2.282,09 133,52 3.316,60 3.571,18 14,46 1.030,87 0,00 0,00 10.348,72 
OKC MS 649,30 0,00 0,00 711,97 52,03 69,04 0,00 0,00 1.482,34 
OKC NG 0,00 0,00 0,00 0,00 361,97 0,00 0,00 0,00 361,97 
OKC NM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Skupaj 36.263,86 2.749,34 18.960,16 15.285,84 2.413,39 13.076,67 17.862,00 48,80 106.660,06 
Vir: GPU (2016) 
                                        
38 Na podlagi 5. člena Uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v upravnih 
organih, Ur. List RS, št. 8/91-I so notranje organizacijske enote: referat, odsek, oddelek, služba, v republiških upravnih 
organih pa tudi sektor in izpostava oziroma območna enota. 
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Opombe: 
V tabeli so prikazani samo stroški, ki se vodijo na STM posameznih OKC. 
- GPU stroškov na kontu 4022 in 4023 ne prikazuje posebej na STM OKC. 
- PU Celje nima stroškovnega mesta za OKC, stroškov za OKC ne ločuje posebej 
- PU Kranj v tabelah nima prikazanih stroškov OKC za čiščenje poslovnih prostorov 
in obratovalnih stroškov (voda, el. energija, ogrevanje, smeti, telefon). Teh 
stroškov ne delijo na NOE, ker se vse NOE nahajajo v istem poslovnem prostoru. 
- PU Murska Sobota stroškov na kontu 4022 ne prikazuje posebej na STM OKC. 
- PU Nova Gorica na stroškovnem mestu OKC prikazuje le stroške na kontu 4024, 
drugih stroškov OKC ne prikazujejo posebej. 
- PU Novo mesto stroškov OKC ne prikazuje posebej. 
Ko primerjamo število klicev na interventno številko 113 v 2014 in 2015, ugotovimo, da je 
policija v 2014 prejela 528.404 klicev na interventno številko 113, medtem ko je bilo v 
2015 zabeleženih 493.221 klicev, kar je za 6,7% manj kot 2014.  
V 2014 sta OKC PU Ljubljana (35,9%) in OKC PU Maribor (16,9 %) skupaj obravnavali več 
kot polovico vseh interventnih dogodkov. Podobno je bilo 2015, ko je OKC PU Ljubljana 
obravnavala 34,2% in OKC PU Maribor 17,2% vseh interventnih dogodkov v Sloveniji. V 
2014 je bil na primer delež prejetih klicev v OKC PU Nova Gorica 4,1%. Ista uprava je 
imela v 2015 4,4% deleža vseh klicev.  
Iz vsega navedenega je razvidno, da materialni stroški, ki so potrebni za nemoteno 
poslovanje vseh OKC PU iz 2014 na 2015, naraščajo (iz 98.526,73 v 2014 na 106.660,06 v 
2015), medtem ko je razvidno, da so klici na 113 v upadu. 
2.3.5 PREDLOG REORGANIZACIJE OKC PU V SLOVENIJI 
Na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o javnih uslužbencih39 je 31. 3. 2011 
Vlada Republike Slovenije na 127 seji sprejela odločitev in sklep o uvedbi reorganizacije 
policijskih uprav. Tako je s 1. 6. 2011 policija pričela delovati po novi organizacijski 
strukturi, kar je pomenilo, da se je zmanjšalo število policijskih uprav iz 11 na 8 (Libra, 
2013). Hkrati je bila izvedena racionalizacija dežurnih služb in ukinitev posameznih 
delovnih mest »dežurni PP«, predvsem na manjših policijskih postajah, kjer je bilo 
ugotovljeno, da v popoldanskem in nočnem času stalna prisotnost dežurnega ni potrebna. 
Na takšnih postajah se je v popoldanskem času, ko je dnevni dežurni zaključil z delom, 
zagotovil avtomatski odzivnik, ki je klicatelja opozoril, da je poklical na postajo izven 
delovnega časa policistov in da lahko v nujnem primeru pokliče na 113 in prijavi svoje 
ugotovitve. V nekaterih postajah pa se je klic avtomatsko preusmeril na najbližjo sosednjo 
postajo, kjer je dežurni opravljal dela in naloge tudi v nočnem času. Pri tem je 
pomembno, da so ukinili samo dežurne službe, medtem ko so bili policisti še vedno v 
                                        
39 Odločitev o reorganizaciji se lahko sprejme na ravni organa, za organe državne uprave pa na predlog organa o uvedbi 
reorganizacije odloči vlada. 
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istem številu na terenu, tako podnevi kot ponoči. Samo naloge sprejema klica občanov so 
bile preusmerjene na 113 ali na sosednjo policijsko postajo.  
S projektom Libra so bile ukinjene PU Postojna, PU Slovenj Gradec in PU Krško. PU 
Postojna se je združila s PU Koper (z izjemo PP Cerknica, ki je postala del PU Ljubljana), 
PU Slovenj Gradec se je združila s PU Celje in PU Krško s PU Novo mesto.  Analiza 
projekta Libra je sprva pokazala tudi določene pomanjkljivosti, kot so npr. nastala 
nezadovoljiva organizacijska klima, nezadovoljstvo posameznikov ipd. Kasneje so se 
zadeve normalizirale z izjemo določenih posameznikov, ki se nikoli ne bodo sprijaznili z 
dejstvom, da je bilo potrebno zmanjšati število uprav in s tem ukiniti določena vodstvena 
mesta. Število policistov se na terenu zaradi tega ni konkretno spremenilo. 
V Slovenski policiji še vedno obstaja nerazumljiva razlika med velikostjo posameznih 
organizacijskih delov in tudi neenakomerna delovna obremenitev po posameznih enotah 
znotraj policije. Zato bi bilo potrebno projekt Libra nadgraditi in dodatno ukiniti, združiti 
posamezne policijske enote, oddelke, uprave …). Z dodatnim združevanjem policijskih 
uprav bi se posledično združevali tudi OKC PU, kar bi pripomoglo k enakomerni 
porazdeljenosti delovne obremenitve in posledično višji kakovosti storitev. Neenakomerna 
porazdelitev obremenjenosti povzroča nezadovoljstvo, predvsem tistih, ki so posledično 
bolj obremenjene ali celo preobremenjeni.  
Trenutno je daleč najbolj obremenjen OKC PU Ljubljana, sledi pa mu OKC PU Maribor. 
Veliko manj so obremenjeni drugi OKC. Da bi se vzpostavilo ravnotežje in porazdelila 
dosedanja neenakomerna obremenitev, je potrebno njihovo število zmanjšati. Predvsem 
je potrebno poenotiti delovne procese, kar v obstoječem sistemu delovanja centrov zaradi 
različnega števila zaposlenih ni možno. Trenutno so poenotena samo operativna delovna 
mesta, tako da lahko kdor koli sprejme klic, ga zabeleži v Dnevnik dogodkov Operativno-
komunikacijskega centra (v nadaljevanju DDOKC)40 in napoti policijsko patruljo na kraj. 
Delovno mesto, ki to omogoča, mora biti opremljeno s tremi monitorji, dvema 
računalnikoma in telefonskim aparatom. Na enem monitorju je osnovno orodje za delo v 
OKC, in sicer DDOKC. Na drugem monitorju je aplikacija Tetra dispečer, s pomočjo katere 
ima uslužbenec pregled nad vsemi patruljami na terenu, ki so prijavljene v sistem Tetra 
vključno s podrobnostmi kot npr., katero vozilo uporablja patrulja, RT vozila, število 
članov patrulje, dela in naloge, ki jih opravlja, s številom ročnih in avtomobilskih zvez, ki 
jih uporablja vključno z ID teh zvez. Pregleden je tudi podatek, s kakšno opremo patrulja 
razpolaga. S pomočjo navedene aplikacije se opravlja tudi govorna komunikacija z vsemi 
policisti naenkrat ali individualno, z vsakim policistom posebej. Na tretjem monitorju 
uslužbenec uporablja vse programe in aplikacije, ki jih potrebuje za uspešno izvajanje 
zadanih nalog, kot so GPS, GIS, intranet/internet, elektronska pošta ipd. Govorno 
komunikacijo tako z občanom po telefonu kot s policisti po zvezi lahko uslužbenec opravlja 
prostoročno s pomočjo slušalk z mikrofonom, ki jih ima zaradi higienskih razlogov v osebni 
                                        
40 Več o DDOKC v članku Pomen Dnevnika dogodkov Operativno-komunikacijskega centra za operativno delo policije 
(Gradišnik & Ristič, 2013). 
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zadolžitvi. Slušalke uporabljajo predvsem v najbolj obremenjenih OKC Ljubljana in 
Maribor, kjer se je zaradi gostote opravljenih komunikacij izkazalo izredno praktično in 
koristno. Med komunikacijo ima tako zaposleni proste roke in lahko hkrati nemoteno 
opravlja tudi druge naloge. Tak način komunikacije je tudi manj moteč za druge prisotne, 
ker komunikacija poteka zelo diskretno oz. tiho. V centrih, kjer je te komunikacije bistveno 
manj, uporaba slušalk ni pomembna in dosti manj koristna. 
Gostota komunikacije in števila istočasno prisotnih zaposlenih v OKC je pomembna tudi za 
način izvajanja sprejema in napotitve. Po Gradišniku in Rističu se v OKC PU uporabljata 
dva načina dela. To sta vzporedni in zaporedni način dela. Za OKC PU Ljubljana in 
Maribor, ki sta najbolj obremenjena OKC v RS, je značilno, da uporabljata vzporedni način 
dela, medtem ko drugi OKC uporabljajo zaporedni način dela.  
Pri zaporednem delu policist v operativni sobi OKC sprejme klic občana, ga ovrednoti in 
zabeleži v DDOKC. Nato drugi policist v isti sobi na drugem delovnem mestu na podlagi 
sprejetega obvestila, zabeleženega v DDOKC, napoti policiste na kraj dogodka. Tak način 
dela je značilen in funkcionalen za bolj obremenjene OKC, kjer je veliko dohodnih klicev 
na interventno številko 113, in policist, ki sprejema klice, nima dovolj prostega časa, da bi 
po sprejemu posamezne informacije izvedel tudi napotitev policistov na kraj na podlagi 
predhodno prejetega klica. Zato to opravi drugi policist, medtem ko prvi lahko že 
sprejema druge klice od občanov. Pri vzporednem načinu dela pa policist v operativni sobi 
sprejme klic na interventno številko 113, ovrednoti vsebino klica, jo zabeleži v DDOKC in 
zaključi pogovor s klicateljem. Nato isti policist na podlagi pridobljene informacije sam 
opravi tudi napotitev policistov na kraj dogodka, ki je v povezavi s sprejeto informacijo. 
Slednji način dela je primeren za OKC, ki so manj obremenjeni in nimajo večjega števila 
klicev (Gradišnik  Ristič, 2016).  
Za razliko od ReCO, kjer imajo kljub različnemu številu dohodnih klicev enako 
sistemizacijo  v vseh centrih (po 11 delovnih mest na center), imajo OKC PU različno 
sistemizacijo, ki je prilagojena potrebam oz. obremenjenosti posameznega centra.  
Na podlagi zahteve do informacij javnega značaja41, ki je bila naslovljena na Generalno 
policijsko upravo Ministrstva za notranje zadeve, so iz tabele 12 razvidni podatki o 
sistemizaciji in zasedenosti delovnih mest po posameznih OKC na dan 18. 5. 2016 in letno 




                                        
41 MNZ. Zahteva za dostop do informacij javnega značaja, uradni zaznamek o ugoditvi zahteve 090-55/2016/6  (263/04) z 
26. 5. 2016 in 090-108/2016/12  (263/04) z 24. 10. 2016 
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Tabela 12: Tabela sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v posameznem OKC PU in 
OKC UPS GPU v 2016 ter letno število napotenih policijskih patrulj na kraj 
Enota 
Sistemizirana delovna 
mesta Zasedena delovna mesta 
Letno število napotenih 
policijskih patrulj na kraj 
OKC UPS GPU 58 51 - 
OKC PU Celje 33 28 26.210 
OKC PU Koper 24 22 13.988 
OKC PU Kranj 20 20 17.929 
OKC PU Ljubljana 74 61 72.465 
OKC PU Maribor 40 37 34.240 
OKC PU Murska Sobota 23 20 13.372 
OKC PU Nova Gorica 21 16 8.288 
OKC PU Novo mesto 25 21 16.503 
Skupaj 318 276 202.995 
Vir: GPU (2016) 
Za objektivno oceno smiselnosti reorganizacije OKC PU je potrebno ob sistemizaciji 
preveriti tudi letno število dohodnih klicev na posamezni center. Za razliko od URSZR, ki 
sproti beleži vse dohodne klice v ReCO, v policiji beležijo samo klice na interventno 
številko 113. Sistem za beleženje klicev v posameznem OKC ne beleži dodatnih dohodnih 
klicev, kot so interni klici s posameznih policijskih postaj, ReCO, reševalne postaje v 
Ljubljani, azilnega doma v Postojni, drugih OKC v RS ipd. V nadaljevanju so iz tabele 13 
razvidni podatki o dohodnih klicih na interventno številko 113 po posameznih OKC PU v 
201542, ki se razlikuje od podatkov, navedenih v Poročilu o delu policije za 2015 oz. je to 
število manjše, ker so prikazani dohodni in odhodni klici samo na/z interventne številke 
113. V kolikor bi se beležili še drugi interni dohodni klici in klici direktno na obstoječe 
telefonske številke v OKC in odhodni klici, ki se ne opravijo s številko 113, bi bile številke 
nedvomno višje v vseh OKC PU.   
Tabela 13: Št. dohodnih in odhodnih telefonskih klicev na posamezni OKC PU v 2015 
Enota 
Število dohodnih klicev 
(povprečje na mesec) 
Število odhodnih klicev 
(povprečje na mesec) 
Letno število dohodnih klicev na 
interventno številko 113 
OKC PU Koper 3.262 671 39.152 
OKC PU Maribor 5.538 1.050 66.458 
OKC PU Murska Sobota 2.035 306 24.425 
OKC PU Novo mesto 2.895 546 34.744 
OKC PU Nova Gorica 1.956 331 23.473 
OKC PU Ljubljana 10.888 2.865 130.661 
OKC PU Celje 4.823 908 57.882 
OKC PU Kranj 2.228 644 26.737 
Skupaj 33.625 7.321 403.532 
Vir: GPU (2016) 
                                        
42 MNZ. Zahteva za dostop do informacij javnega značaja, uradni zaznamek o ugoditvi zahteve 090-108/2016/12  (263/04) z 
24. 10. 2016 
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Zaposleni v OKC ima pri odhodnem klicu možnost le tega opraviti prek vmesnika ali s 
predpono 113, kjer se nato tistemu, ki se ga kliče, na telefonskem aparatu prikaže številka 
113. Ta možnost se uporablja predvsem v občutljivih zadevah, kjer je velikega pomena, 
da klicatelj ve, da prihaja klic s 113. 
Iz navedenih podatkov je razvidno, da so OKC PU različno obremenjeni. Največja razlika 
je med OKC PU Ljubljana, ki je v 2015 zabeležila skupno 130.661 telefonskih klicev, 
medtem ko je OKC PU Nova Gorica istočasno zabeležila 23.473, kar je petkrat manj.  
Glede na delež prejetih klicev posameznih OKC PU v zadnjih letih, bi bila smiselna 
posledica obstoja samo štirih OKC PU. V tem primeru bi se združila OKC PU Ljubljana in 
OKC PU Kranj s sedežem v Ljubljani, OKC Koper in OKC Nova Gorica s sedežem v Kopru, 
OKC Celje in OKC Novo mesto s sedežem v Novem mestu in OKC Maribor z OKC Murska 
Sobota s sedežem v Mariboru. Obstoječi dispečerski sistem Tetra se pri tem prilagodi novi 
organiziranosti OKC.  
Namen združitve je optimizacija centrov in njihova ureditev na način, da bo vsak 
posamezni center deloval tekoče tudi ob zgostitvi klicev ali pojavu dveh ali treh 
vzporednih izrednih dogodkov na različnih lokacijah. Center mora biti operativen tudi ob 
večjih izrednih dogodkih in pri tem uspešno opraviti zadane cilje na tak način, da bo 
zagotovljena varnost oseb in premoženja. Center, ki deluje na vzporedni način zaradi 
majhne kadrovske zasedenosti izmen, tega ni sposoben opraviti.  
Vzorčen primer obvladovanja večjega števila dohodnih klicev in posledično interventnih 
nalog je OKC PU Ljubljana, kjer je v dnevni in nočni izmeni prisotnih 7 ali 8 od 10 ali 11 
uslužbencev ene izmene. Tak način dela omogoča zaposlenim, da koristijo LD, pri tem pa 
delo v centru ne trpi. Podobno je v primerih, ko zaposleni ali več njih nenadno zboli in 
nastopijo bolniški stalež. OKC, ki ima v izmeni dva zaposlena, ne more biti sposoben 
kvalitetno opraviti svojega dela ob izrednem dogodku kot center z 8 zaposlenimi v izmeni.  
Z združevanjem OKC bi pridobili večje število zaposlenih v izmeni, pri tem pa bi se 
zmanjšalo število vodstvenih delovnih mest, saj ne bi bilo več potrebe po štirih višjih 
policijskih inšpektorjih – vodjih centrov, po štirih tajnicah ipd. Drugi zaposleni bi se 
premestili v novo združene centre.  
Združitev centrov bi potekala na način, da bi se obdržale zunanje meje obstoječih centrov. 
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Vir: lasten (2016) 
V kolikor bi se opravila reorganizacija na tak način, da bi ostali samo štirje delujoči OKC 
PU, ki bi na podlagi podatkov o telefonskih dohodnih in odhodnih klicih v 2015 bili 
obremenjeni na način, kot kaže tabela 14. 
Tabela 14: Dohodni, odhodni in skupno število telefonskih klicev v primeru združitve 
OKC PU – v primerjavi s podatki iz 2015 
Enota 
Število dohodnih klicev 
(povprečje na mesec) 
Število odhodnih klicev 
(povprečje na mesec) 
Letno število dohodnih klicev 
na interventno številko 113 
OKC PU Ljubljana - 
predlog 13.116 3.509 157.398 
OKC PU Koper - predlog 5.218 1.002 62.625 
OKC PU Maribor - predlog 7.718 1.454 92.626 
OKC PU Novo mesto - 
predlog 7.573 1.356 90.883 
Vir: lasten (2016) 
Na novo združena OKC Novo mesto in OKC Maribor bi tako bila zelo podobno 
obremenjena. OKC Koper bi bil na podlagi primerjalnega števila telefonskih klicev iz 2015 
manj obremenjen, vendar je potrebno upoštevati raznolikost ter težjo prehodnost 
območja, ki bi ga po novem pokrival OKC Koper in posledično vrsto dodatnih opravil 
zaradi tega. OKC Ljubljana bi ostal najbolj obremenjen, vendar glede na zgodovino in 
zmožnost njegovega delovanja v do sedaj težjih pogojih, ni pričakovati večjih težav ob 





Po novem bi bila zasedenost delovnih mest (prikazano v tabeli 15) brez dodatnega 
zaposlovanja sledeča: 
Tabela 15: Tabela sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v združenih OKC 
Enota Sistemizirana delovna mesta Zasedena delovna mesta 
OKC PU Ljubljana - predlog 94 81 
OKC PU Koper - predlog 45 38 
OKC PU Maribor - predlog 63 57 
OKC PU Novo mesto - predlog 58 49 
Vir: lasten (2016) 
OKC Ljubljana v tem primeru še vedno izstopa s številom zaposlenih, vendar je potrebno 
vedeti, da to število ni v celoti namenjeno delovanju centra za klic v sili, temveč jih je 
določeno število razporejenih v oddelek za varovanje s sedežem na Tovarniški ulici 50, 
kjer se nahajajo samostojni prostori za daljše pridržanje oseb za policijske postaje, 
ki nimajo svojih prostorov v te namene ali pa so njihove kapacitete že zapolnjene. 
Pozitivne lastnosti združevanja bi bile: 
 OKC so na navedenih območjih že postavljeni in večji finančni vložek ne bi bil 
potreben. Tudi obstoječa tehnična oprema bi se z združitvijo na primeren način 
porazdelila tako, da bi imel vsak center zadovoljivo tehnično podporo za izvajanje 
svojih nalog. 
 Število zaposlenih se ne bi spreminjalo in bi z obstoječim kadrom uspešno zapolnili 
novo sistemizacijo po posameznih centrih. 
 Reakcijski časi odzivnosti pri sprejemu klicev na 113 bi se izboljšali zaradi zadostnega 
števila uslužbencev v izmeni, medtem ko reakcijski čas prihoda policistov na kraj ne bi 
bil spremenjen. 
 Finančni stroški poslovanja OKC bi se zmanjšali, saj bi z združitvijo bilo manjše število 
vodstvenega kadra. 
 V združenih OKC PU bi se povsod uporabljal vzporedni način dela. S tem bi že ob 
sprejemu pridobili zelo pomemben čas, v katerem bi lahko ostali zaposleni istočasno 
ob sprejemu klica opravljali druga nujno potrebna dela v korist učinkovite izvedbe 
potrebnih nalog ob klicu, kot so npr. različna preverjanja v policijskih evidencah, 
pregled in zaznava trenutnih lokacij drugih policijskih patrulj in istočasne ugotovitve, 
katere patrulje so najbližje dogodku ipd. 
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Pomanjkljivost združevanja OKC PU je posledično nujno združevanje oz. krčenja števila 
policijskih uprav 43: 
 Po veljavni normativni ureditvi je vodja OKC PU za delo enote odgovoren direktorju 
uprave. To pomeni, da kolikor je policijskih uprav, toliko je OKC. V kolikor se pri 
združevanju OKC ne bi istočasno združile tudi PU, bi prišlo do delovanja OKC na dveh 
različnih PU, kar bi lahko privedlo pri odrejanju prvih nujno potrebnih nalog policistom 
na terenu do podaljšanja reakcijskega časa njihovega prihoda na kraj. V tem primeru 
bi brez dodatnih pisnih usmeritev in internih aktov prišlo tudi do težav pri vključevanju 
pri izrednem dogodku predstavnikov kriminalistične in uniformirane policije iz 
regionalnega nivoja. V tem primeru bi bilo potrebno določiti odgovornost nad 
delovanjem enega centra na teritoriju dveh PU.  
 Krčenje števila uprav bi posledično privedlo do spremenjene organiziranosti delovanja 
policijskih enot tako na lokalni kot na regionalni ravni, saj bi se njihovo območje 
povečalo, kar bi povzročilo določene organizacijske težave pri nemotenem delovanju, 
ki pa bi se lahko v nadaljevanju z ustreznim reorganiziranjem notranjih služb opravilo. 
 Število dohodnih in odhodnih klicev bi se v vsakem OKC PU povečalo. Kvaliteta 
sprejema, ovrednotenje vsebine informacije in strokovna in učinkovita napotitev 
policistov na kraj ter nadzor in podpora njihovemu izvajanju prvih nujnih ukrepov na 
kraju ni sporna. Vprašljiva je kvaliteta kasnejšega spremljanja izvedenih ukrepov na 
kraju, njihovo ocenjevanje in usmerjanje. 
 Združevanje OKC PU in PU bi bil velik finančni strošek, ki bi ga bilo potrebno vnaprej 
planirati in zagotoviti. Zaradi tega združevanje ni možno opraviti brez ustrezne 
politične podpore vladajoče koalicije. 
V kolikor bi bilo združevanje OKC PU posledica združevanja PU, bi bilo potrebno v ta 
namen zagotoviti potrebno infrastrukturo in ustrezna finančna sredstva za zagotovitev 
potrebnih logističnih pogojev za uspešno izvedbo združevanja PU. Druga možnost 
združevanja OKC PU brez sočasnega združevanja PU bi bila, da bi združeni OKC PU postali 
organizacijska enota UPS GPU in bili za svoje delo odgovorni predstojniku OKC UPS GPU 
in ne več direktorju PU, vendar bi ta način rešitve prinesel preveč negativnih posledic, ki 
pa bi lahko vplivale na strokovnost in učinkovitost izvajanja del in nalog OKC PU. V tem 
primeru bi bilo potrebno spremeniti vrsto internih aktov. 
2.4 TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM V OKC PU IN RECO 
Policija uporablja lastno radijsko omrežje. Pri tem uporablja analogno, mešano in digitalno 
radijsko omrežje. Digitalno radijsko omrežje je, glede na naravo policijskega dela,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
najbolj primerno za varno komunikacijo, vendar zaradi pomanjkanja denarnih sredstev ni 
                                        
43 Naloge policijske uprave so navedene v 25. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODOol). Ur. list RS, št. 
15/13. 
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razširjeno na celotno območje države. Pri uporabi treh vrst radijskih omrežij imajo policisti 
določene težave, saj morajo na določenem območju, ki ni v celoti pokrito samo z enim 
omrežjem, pri sebi imeti tri različne radijske postaje.  
Po Bogataju se za komunikacijo med policisti uporabljajo sistemi zvez, od katerih se 
zahteva, da so vzdržljive z visoko stopnjo zanesljivosti. Zato je potrebno nenehno 
zagotavljati dodatna omrežja, ki zagotavljajo komunikacijo tudi ob izrednih vremenskih 
pogojih, na odročnih lokacijah in pri povečanem številu uporabnikov teh zvez. Pri tem je 
izrednega pomena, da je komunikacija med policisti zaščitena v taki meri, da je 
onemogočeno prisluškovanje nepooblaščenih oseb. Leta 1995 je slovenska policija pričela 
uporabljati digitalni mobilni radijski sistem, ki deluje po standardu APCO 25 in nudi 
zadovoljivo kripto zaščito oz. varnost komunikacije. Danes se na omejenem območju 
Slovenije uporablja digitalni sistem Tetra, ki omogoča tako govorno komunikacijo kot 
prenos podatkov (Bogataj, 2016). 
Tetra (Terrestrial Trunket Radio) je namenjena profesionalni digitalni komunikaciji, 
predvsem za potrebe policije, vojske in enot zaščite in reševanja. Frekvenčno območje 
sistema Tetra je med 380 in 400 MHz, kar je nižje od frekvenčnega območja, ki ga 
uporablja sistem GSM. Tetra omogoča vrsto storitev, med drugimi tudi selektivno klicanje, 
ki se ga v veliki meri poslužuje prav policist v OKC PU pri komuniciranju s policisti na 
terenu. Praviloma policist iz OKC PU komunicira z določenim policistom na kanalu, ki ga 
poslušajo tudi drugi policisti. V primeru, ko je potrebno določeno informacijo zaradi 
narave dela prenesti samo določenemu policistu, se uporabi selektivni klic, s katerim se 
komunikacija omeji samo na policista iz OKC in konkretnega policista na terenu. Ostali 
policisti tega pogovora ne morejo poslušati. Na območjih, ki ni pokrito s Tetra signalom, 
policisti uporabljajo UKV44 in Astro.   
Zaradi možnosti kodiranja pogovora in drugih storitev, ki jih omogoča sistem Tetra, ga v 
Sloveniji uporabljajo tudi druge službe, kot je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, 
DARS, FURS in določene nekatere redarske službe. 
Sistemi radijskih zvez, ki jih uporabljajo enote za zaščito in reševanje in posledično ReCO, 
so sistem konvencionalnih radijskih zvez Zare, sistem snopovnih radijskih zvez Zare plus in 
digitalni radijski sistem Zare DMR. Podobno kot v policiji se tudi na področju zaščite in 
reševanja uporablja enoten in avtonomen sistem radijskih zvez Zare, ki je analogni istem 
zvez, namenjen prenosu govornih sporočil. Navedeni sistem zagotavlja 95% pokritost 
ozemlja Slovenije pod določenimi pogoji in deluje v zgornjem VHF frekvenčnem pasu45. 
Navedeni sistem je primeren za delo tudi v izrednih okoliščinah in lahko zagotavlja 
masovno komunikacijo med različnimi reševalnimi enotami v primeru večje intervencije. V 
primeru izpada določenega dela sistema to ne vpliva na delovanje celotnega sistema. Vse 
                                        
44 UKV – Ultra kratki valovi 
45 Širina frekvenčnega kanala določa hitrost prenosa podatkov. Širši je kanal, večje hitrosti prenosa podatkov dosežemo, 
razdalja prenosa podatkov pa se z večanjem frekvence krajša (Perdan, 2010, str. 23). 
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bazne postaje so v navedenem sistemu narejene tako, da imajo možnost lastnega 
avtonomnega napajanja do 42 ur. Lahko pa se jih napaja tudi s sončnimi paneli ali 
manjšimi prenosnimi agregati. Omrežje Zare sestavlja 60 repetitorskih postaj zgornje in 
73 digitalnih repetitorskih postaj spodnje oddajniške mreže. Zare plus pa je večkanalni 
snopovni radijski sistem, ki ga sestavlja 18 baznih postaj in deluje tako, da omogoča več 
pogovorov istočasno. Uporabljajo ga predvsem enote za nujno medicinsko pomoč. Tretji 
digitalni radijski sistem Zare DMR pa sestavlja 35 baznih postaj in je namenjen 
daljinskemu krmiljenju in nadzoru javnega alarmiranja. Ta sistem je eden od naslednjih 
generacij profesionalnih radijskih zvez (URSZN, Telekomunikacijski sistem, 2016). 
Težava navedenih sistemov pa je v tem, da ne omogoča neposredne povezave z drugimi 
sistemi, kot je na primer digitalni sistem radijskih zvez Tetra, ki ga uporablja policija, kar 
onemogoča koordinacijo vseh služb v primeru večjega nepredvidljivega in izrednega 
dogodka.  Druga težava je v zastarelosti določenih radijskih sistemov, predvsem v policiji, 
ki so dotrajani, njihova zamenjava ali nadgradnja pa je trenutno neracionalna. Predvsem 
so to analogna radijska omrežja, pri katerih ima policija težave pri vzdrževanju zaradi 
težko dobavljivih rezervnih delov in posledično dražjega vzdrževanja. 
Po Tavčarju tako Tetra kot DMR predstavljata komaj drugo generacijo namenskih 
sistemov radijskih zvez, ki ne omogočajo učinkovitega prenosa podatkov, kar je prvi pogoj 
za vzpostavitev pametnih omrežij. Potrebna bo izgradnja enotnega digitalnega omrežja 
državnih organov – omrežje LTE. Tehnologija LTE PPDR lahko v prihodnje v celoti 
nadomesti današnja omrežja Tetra in DMR. Pred uvedbo navedenega sistema je potrebno 
izdelati nacionalno varnostno oceno, ki bo vsebovala oceno kibernetske varnosti. Le ta bo 
med drugimi lahko osnova za izbiro modela izgradnje sistema. Politika mora pri tem 
upoštevati argumentirane predloge stroke (Tavčar, 201646). 
2.5 DELOVANJE ENOTNE EVROPSKE ŠTEVILKE 116000 V SLOVENIJI 
Komisija Evropskih skupnosti je 15. 2. 2007 v Bruslju sprejela odločbo o rezervaciji 
nacionalnega območja oštevilčenja 2007/116/ES, ki se začenja s »116«, za usklajene 
številke za usklajene storitve z družbeno vrednostjo. Tako je bila odgovornost za 
upravljanje nacionalnih načrtov oštevilčenja in nadzor dodeljevanja te številke 
posameznim podjetjem prenesena na nacionalne regulativne organe. Namen odločbe je 
bil, da se vsem državljanom držav članic omogoči enostaven in na isto številko dostop do 
usklajenih storitev z družbeno vrednostjo. Usklajena družbena vrednost pomeni, da je 
storitev brezplačna in uporabna za vse obiskovalce iz drugih držav, zagotavlja določeno 
varnost tem državljanom ali pa jim nudi določene storitve, ko so v težavah. S to odločbo 
je bilo državam članicam tudi naloženo, da določijo pogoje, pod katerimi lahko izvajalec 
storitev na navedeni usklajeni številki izvaja družbeno koristno storitev. Storitev mora biti 
brezplačna, časovno neomejena in na voljo vsem brez predhodne registracije. Na 
usklajeni številki 116000 je to prijava pogrešanih otrok. 
                                        
46 Več v članku LTE tehnologija pametnih omrežij na področju zaščite in reševanja, ki je bil predstavljen na 32. delavnici o 
telekomunikacijah VITEL 2016 NA Brdu pri kranju med 16. in 17. majem 2016 (Tavčar, B.) 
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Nato je sledila Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2009/136ES47 s 25. 11. 2009, ki 
je v določenih segmentih spremenila in dopolnila Direktivo 2002/22ES o univerzalnih 
storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in 
storitvami, Direktivo 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na 
področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) 2006/2004 o sodelovanju med 
nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov.  S to 
Direktivo je bilo naloženo državam članicam, da rezervirajo in tudi zagotovijo ter 
spodbujajo, da so storitve v zvezi pogrešanih otrok na voljo na celotnem ozemlju na št. 
116000. Te storitve naj bi bile v največji možni meri na voljo tudi invalidom. 
Zakon o elektronskih telekomunikacijah v 3. členu 67. točke navaja, da je številka za klic v 
sili tudi številka za prijavo pogrešanih otrok 116 000, ki deluje in je na voljo v 28-ih 
državah članicah EU. V Avstriji je v veljavi od oktobra 2012, na Hrvaškem od marca 2013, 
na Danskem od februarja 2009, v Franciji od maja 2009, na Madžarskem od junija 2008, v 
Latviji od septembra 2013, na Malti od decembra 2010, na Portugalskem od septembra 
2007, v Sloveniji od junija 2011, v Veliki Britaniji od julija 2010, v Belgiji od maja 2009, na 
Cipru od junija 2012, v Estoniji od januarja 2011, v Nemčiji od avgusta 2011, na Irskem 
od decembra 2012, v Litvi od februarja 2014, na Nizozemskem od septembra 2008, v 
Romuniji od maja 2009, v Španiji od septembra 2010, v Bolgariji od decembra 2012, na 
Češkem od marca 2013, na Finskem od maja 2016, v Grčiji od oktobra 2008, v Italiji od 
maja 2009, v Luxenburgu od oktobra 2012, na Poljskem od marca 2009, na Slovaškem od 
maja 2009 in na Švedskem od decembra 2013 (State of implementation for 116 000, 
2016). 
2.5.1 NALOGE IN NAČIN DELOVANJA ZAVODA 116 
AKOS je na podlagi že omenjene Direktive Evropskega parlamenta in Sveta v postopku 
javnega razpisa, ki ga določa ZEKom-1, z odločbo48 5. 8. 2011 dodelil usklajeno številko 
116000 izvajalcu usklajenih storitev z družbeno vrednostjo Zavod 116. 
Tako se v Sloveniji na klice na 116 000 odzivajo prostovoljci iz Zavoda 116 s sedežem na 
Prešernovi 27 v Celju. Navedeni zavod nima redno zaposlenih oseb. V primeru klica na 
116000, pri katerem se prostovoljec ne bi odzval na klic in pri klicih v nočnem času se klic 
na podlagi izjave odgovorne osebe Zavoda 116 preusmeri na mobilno številko 031 769-
17949. V tem primeru se sprejem klica ne opravi na sedežu Zavoda, čeprav je primarna 
dejavnost Zavoda 116 dejavnost klicnih centrov. Navedeni Zavod je v zasebni lasti. Vsako 
leto izdelajo poslovno poročilo v računovodske namene, medtem ko posebnih poročil o 
delu s pogrešanimi otroki ne izdelujejo.  
                                        
47 Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Ur. list Evropske unije št. L 337/11 
48 Odločba o dodelitvi številke skrajšanega izbiranja 3822-10/2010/039 z 5. 8. 2011 
49 Več v odločbi AKOS 06107-1/2014/9 z 4. 9. 2014 
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Država s pravnim redom zagotavlja, da se določene naloge opravljajo v javnem interesu. 
Tako pravnim subjektom priznava, spreminja ali ukinja pravice ali jim nalaga določene 
obveznosti (Debelak & Rakočevič, 2008, str. 33). 
Pogoji, ki so potrebni za opravljanje storitev na enotni evropski telefonski številki za 
prijavo pogrešanih otrok 116000, so, da mora biti storitev brezplačna, časovno 
neomejena, na voljo vsem brez predhodne registracije ter uporabnikom zagotavljati 
potrebno pomoč ali orodje za poročanje. Pri opravljanju storitve je prepovedano kakršno 
koli trženje, prodaja, oglaševanje in zabava. V postopku nadzora Agencije za 
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju AKOS), glede 
izpolnjevanja posebnih pogojev Zavoda 116 v zvezi s pravico do uporabe 116000, je bilo 
ugotovljeno, da Zavod 116 ne zagotavlja 24-urno pokritost sprejemanja klicev 7 dni v 
tednu skozi vse leto. Na podlagi dopisa podjetja Telekom Slovenija, v katerem le-ta 
navaja problematiko v zvezi z delovanjem številke za klic v sili 160 000, je AKOS 4. 9. 
2014 izdala odločbo št. 06107-1/2014/9 s 4. 9. 2014, s katero Zavodu za storitve s 
povečano družbeno vrednostjo, ki upravlja s številko 160 000 nalaga, da mora sprejeti 
takšne tehnične oziroma organizacijske ukrepe, s katerimi bo zagotovil razpoložljivost 
storitve uporabnikom 24 ur na dan skozi vse leto in po vsej državi. V nadaljevanju je 
AKOS 4. 5. 2015 ponovno ugotovila prekršek50 in navedenemu zavodu izrekla globo v 
višini 500,00 evrov, odgovorni osebi zavoda pa globo v višini 200,00 evrov, ker njihova 
storitev še vedno ni delovala 24 ur na dan skozi vse leto. 
Namreč v 84. členu ZEKom-1 je določeno, da mora biti omogočen neprekinjen dostop in 
uporaba številk za klic v sili, kar je po istem zakonu tudi enotna evropska telefonska 
številka za prijavo pogrešanih otrok 116000. 
Za še bolj temeljito dokazovanje neizpolnjevanja posebnih pogojev Zavoda 116 pri 
delovanju s številko za klic v sili 116000 so bile od AKOS in Telekom Slovenije zahtevane 
vse njegove ugotovitve o problematiki delovanja številke za klic v sili 116000 od leta 2011 
naprej in statistični podatki o številu klicev na 116000, in deležu neodgovorjenih klicev. 
AKOS je zavrnil zahtevo, ker navedeni podatki niso podatki javnega značaja, kot to določa 
4. a člen ZDIJZ51, kar je z odločbo na pritožbo potrdil tudi Informacijski pooblaščenec 
Republike Slovenije 52. Prav tako je zavrnil zahtevo tudi Telekom Slovenije 53. 
Na podlagi zahteve do dostopa informacij javnega značaja z 22. 5. 2016 je odgovorna 
oseba Zavoda 116 istega dne zavrnila posredovanje podatkov o številu prejetih klicev v 
2014 in 2015. Na podlagi poziva informacijske pooblaščenke54 je Zavod 116 s 1. 8. 2016 
podal informacijo, da so v 2014 prejeli 318 klicev, od tega jih je bilo kar 239 prekinjenih v 
uvodnem sporočilu, medtem ko jih je bilo 23 neodgovorjenih. V 2015 pa so beležili 180 
                                        
50 Postopek o prekršku 71017-1/2014 
51 4.a člen ZDIJZ: Informacija javnega značaja v primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega 
prava. 
52 Odločba Informacijskega pooblaščenca 0902-12/2016/2 z 23. 6. 2016. 
53 Dopis Telekom Slovenije 70/02-ijz-jn z 14. 6. 2016. 
54 Informacijski pooblaščenec, Poziv-dostop do informacije javnega značaja, 0900-99/2016/4 z 8. 7. 2016 
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klicev na številko 116000, od tega jih je bilo 143 prekinjenih v uvodnem sporočilu in 10 
neodgovorjenih. Iz navedenih podatkov je razvidno, da je bilo v letu 2014 uspešno 
zaključenih 56 klicev in 27 klicev v 2015. 
Zavod 116 bi moral neprekinjeno izvajati storitev z družbeno vrednostjo v korist vseh 
evropskih državljanov, vključno z invalidi. Ugotovljeno je bilo, da navedeni zavod ne 
izpolnjuje vseh pogojev, ki so potrebni za uporabo 116000, ker njegova storitev ni 
časovno neomejena, kar je v nasprotju z usmeritvami Komisije Evropskih skupnosti55. Tudi 
sicer bi od podjetja, katerega je primarna naloga storitev z družbeno vrednostjo 
pričakovali, da opravlja svoje delo profesionalno, odgovorno in transparentno. Navedeni 
zavod ima blokirana oba transakcijska računa. Blokiran ima transakcijski račun SI56 0510 
0801 5041 394, ki je bil odprt 1. 9. 2016 pri Abanki, d.d. in račun SI56 0600 0010 0058 
418, ki je bil odprt 20. 5. 2011 pri Banki Celje, d.d. Na podlagi zgoraj navedenih navedb in 
ne nazadnje tudi zaradi dejstva, da ima navedeni zavod blokirana oba transakcijska 
računa, ni moč trditi, da opravlja svoje delo neoporečno, kar bi se upravičeno pričakovalo 
od organizacije, ki se ukvarja s tako občutljivo temo, kot je prijava pogrešanih otrok. 
Pri opravljanju določenih nalog za  javno dobro je bistvenega pomena način izvedbe teh 
nalog in ne samo vsebina storitve. Kakovost opravljenih nalog je rezultat zasnove in 
izvedbe (Andoljšek & Seljak, 2005, str. 76). 
Telekom Slovenije je 14. 8. 2012 na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
naslovil dopis 56 v katerem navaja, da 116000 ni predvidena kot številka za klic v sili, ker 
gre za storitev pomoči, ki je družbenega pomena »social serviceshelp-lines« in ne klic v 
sili (emergencycalls). V navedenem dopisu je Telekom tudi predlagal konkretne rešitve, 
vendar zakonodajalec do danes ni sledil predlaganim spremembam. 
2.6 PRIMERJAVA DELOVANJA RECO, OKC PU IN ZAVODA 116 
ReCO in OKC PU sprejemata nujne klice občanov in pri tem izvajata potrebne aktivnosti v 
okvirju svojih pooblastil, ki so nujno potrebna za uspešno rešitev interventnega dogodka. 
Pri tem zaposleni v ReCO ob zaznavi le tega dejstva posredujejo naprej pristojnim 
službam (določene tudi aktivirajo), medtem ko zaposleni v OKC PU poleg obveščanja in 
aktiviranja pristojnih služb aktivno sodelujejo pri reševanju izrednega dogodka in na 
podlagi svojih pooblastil odrejajo policistom na kraju izvedbo prvih nujnih nalog in 
koordinirajo izvajanje le teh. Pri tem vse svoje ukrepe na ustrezen način tudi zabeležijo. 
Gluhonemimi in naglušni lahko v primeru potrebe po pomoči pošljejo sms sporočilo na 
112 ali 113. Obe službi se odzoveta tudi na to obliko sprejema obvestila. 
                                        
55 Več v Odločbi Komisije Evropskih skupnosti z 15. 2. 2007 o rezervaciji nacionalnega območja oštevilčenja, ki se začenja z 
»116«, za usklajene številke za usklajene storitve z družbeno vrednostjo, Ur. list EU št. L 49/30. 
56 Več v dopisu Telekoma na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 60/03- z 14. 8. 2012, z naslovom 




Ne moremo ocenjevati, katera storitev v navedenih centrih je slabša ali boljša, ker gre za 
različne delovne procese, ki jih izvaja posamezni center, vsak od teh procesov pa je 
specifičen in kompleksen. V ReCO operaterji sprejmejo informacijo in upoštevajo 
protokole pri nadaljnjem delu ter pri tem obveščajo in alarmirajo ustrezne službe. Nad 
delom teh služb nato nimajo več neposrednega vpliva in posledično ne prevzemajo 
odgovornosti za njihovo delovanje na kraju. V OKC PU pa je zadeva bistveno drugačna. 
Zaposleni v OKC morajo že pri sprejemu informacije izluščiti bistvo klica, ovrednotiti 
informacijo in aktivirati ustrezne službe policije. Klic oz. informacijo lahko dobijo od 
občana, od zaposlenih v policijskih postajah, v obliki tekstovnega sporočila-sms, emaila, 
faxa ipd. Pri vseh prvih nujnih ukrepih policistov na kraju je OKC tisti, ki odreja naloge 
vsem napotenim na kraj, ne glede na njihov status oz. funkcijo posameznika in pri tem 
prevzema odgovornost za svoje odločitve. 
Da se delo v OKC PU zelo razlikuje od dela v drugih klicnih centrih, sta v Zborniku 
prispevkov opisala Gradišnik in Ristič (2012, str. 14-15) in pri tem navedla, da ima OKC 
PU na podlagi pooblastil nalogo odločanja o prvih ukrepih policije pri sanaciji varnostnega 
dogodka. Dodana vrednost pri tem so mu policijske patrulje, ki mu morajo biti na podlagi 
sklepa direktorja PU o minimalnem številu patrulj ves čas na razpolago za interventno 
dejavnost. Za policijo in policiste je območje Republike Slovenije enoten varnostni prostor. 
To omogoča, da lahko policisti iz ene policijske postaje uporabijo svoja policijska 
pooblastila kjer koli v Republiki v Sloveniji. Praviloma jih opravljajo na območju svoje 
policijske uprave oz. policijske postaje. Izjemnega pomena za uspešno delo obeh služb 
vidim v sposobnosti operaterja v ReCO in policista v OKC PU, da obvlada stresno 
komunikacijo in je sposoben izluščiti bistvo klica nekoga, ki potrebuje pomoč in pri tem ni 
sposoben s primernimi besedami opisati stanja, v katerem se nahaja. Praviloma je tisti, ki 
pokliče na interventno številko za klic v sili v nevsakdanji situaciji in na njo ni bil 
pripravljen. Posledično tudi ni pripravljen in sposoben samostojno opisati dogodka in pri 
tem sam navesti vseh potrebnih podatkov za uspešno rešitev zadeve. Zato je bistvenega 
pomena, da je zaposleni v centru za nujne klice sposoben slišati in ne samo poslušati 
klicatelja, ga po potrebi pomiriti in spraviti v stanje, v katerem bo sposoben opisati 
dogodek na kraju ter mu pri tem postavljati vprašanja, na katera odgovori so bistvenega 
pomena za nadaljnje ukrepanje. 
Podrobnega opisa delovnega procesa prostovoljcev v Zavodu 116 ni bilo mogoče pridobiti, 
ker je navedeni zavod v zasebni lasti in ga odgovorna oseba ni bila pripravljena 
predstaviti. 
Svennevig (2012, str. 1393-1412) v svojem znanstvenem članku57 opisuje smrt 
državljanke Turčije s stalnim bivališčem v Oslu na Norveškem 2010, ki je umrla zaradi 
težav s srcem, medtem ko je bilo reševalno vozilo že 15 minut v neposredni bližini in 
čakalo na prihod policije. Na policijo pa so reševalci čakali samo zato, ker dispečer v 
                                        
57 On being heard in emergency calls. The development of hostility in a fatal emergency call Journal of Pragmatics, (44) str. 
1393-1412 
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centru za nujne klice ni imel primerne komunikacije s kličočim. Pri tem se je le ta vzburil 
in začel neprimerno komunicirati z operaterjem, tako da je ta dobil občutek, da je kličoči 
nevaren in to informacijo posredoval reševalcem ob njihovi napotitvi na kraj in naknadno 
o tem obvestil tudi policijo.  
Potrebno se je zavedati, da kličoči dostikrat ne razumejo, zakaj se jih sprašuje določena 
vprašanja. Imajo celo občutek, da so nepotrebna in obstaja večja verjetnost, da bo prišlo 
do besednega konflikta, v katerem bo nato težje dobiti od kličočega objektivno sliko, kaj 
se je na kraju zgodilo in kaj je potrebno storiti, da se osebam na kraju nudi potrebna 
pomoč. Operater v navedenem primeru je odgovarjal na klice samo po telefonu, ki je bil 
namenjen eksplicitno za potrebe nujne medicinske pomoči. Bil je strokovnjak na področju 
medicine, ni pa bil dovolj strokovno usposobljen za stresno komunikacijo. 
Usposobljenost za tovrstne primere pa se pričakuje od vseh zaposlenih v nujnih centrih, ki 
so na delovnih mestih, na katerih prvi vzpostavijo stik z osebo, ki je v težavah. Zato je 
potrebno zaposlene v centrih za klic v sili nenehno strokovno usposabljati in jim pri delu 
zagotoviti primerno opremo za delovanje. Zaposleni morajo imeti visoko stopnjo 
integritete, ki mora biti preverljiva. 
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3 MEDNARODNA PRIMERJAVA 
Način delovanja centrov za klic v sili je v evropskih državah različno urejen. V 
nadaljevanju so predstavljeni in analizirani podatki delovanja centrov za klic v sili v Belgiji, 
na Finskem in Hrvaškem. 
3.1 DELOVANJE CENTROV ZA KLIC V SILI V REPUBLIKI HRVAŠKI 
V Republiki Hrvaški je 112 ena od številk za klic v sili, na katero pa ni moč klicati, v kolikor 
ni v mobilnem telefonu vstavljena SIM kartica. Pogovor se lahko opravi v angleščini, 
nemščini, italijanščini, madžarščini, češčini in slovaškem jeziku. Za nujne klice imajo na 
razpolago tudi številke 192 (policija), 193 (gasilci), 194 (reševalci), 195 (enote za iskanje 
in reševanje na morju) in 1987 (pomoč na cesti).  Za invalide nimajo ustrezne tehnične 
podpore za klic v sili (112 in Croatia). Zadnje telekomunikacijske raziskave so pokazale, da 
je kar 64% prebivalcev Hrvaške ve, da lahko na 112 pokličejo kjer koli v Evropski uniji.  
Po uradnih statističnih podatkih Hrvaške je njena površina 56.594 km². Konec leta 2015 je 
imela 4.190.669 prebivalcev (Državni zavod za statistiku, 2016). 
Vodilna organizacija na področju zaščite in reševanja je Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje (v nadaljevanju DUZS), znotraj katere delujejo naslednji sektorji: 
 Sektor za civilnu zaštitu; 
 Sektor za vatrogastvo; 
 Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja; 
 Učilišće vatrogastva, zaštite i spašavanja in 
 Sektor općih poslova (DUZS, 2016). 
 
Center za klic v sili 112 spada pod Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i 
spašavanja. 
Enotna evropska številka 112 za klic v sili je bila na Hrvaškem sprejeta 11. februarja 2005. 
Klice na 112 sprejemajo v dvajsetih okrožnih centrih in državnem centru za zaščito in 
reševanje. Državni center lahko deluje na treh nivojih: 
 Operativno-komunikacijski centar u redovnim uvjetima; 
 Operativno-komunikacijski centar na strateškoj razini u izvanrednim situacijama, u 
slučaju katastrofa i velikih nesreća; 
 Operativno-komunikacijski centar za vezu u sustavu međunarodnog komuniciranja 
u svim područjima zaštite i spašavanja (DUZS, 2016). 
V zadnjih desetih letih od uvedbe 112 leta 2005 do konca 2014 je bilo klicano na 
navedeno številko 20.613.798. Od tega je bilo 38% klicev interventnih, 56% 
neinterventnih, v 6 % pa je prišlo do zlorabe klica v sili. Vse skupaj je bilo v tem obdobju 
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opravljenih 2.373.424 intervencij različnih služb, namenjenih za hitro posredovanje 
(Vjestnik, 2015, str. 5). 
Od 2011 naprej ugotavljajo, da naraščanje števila klicev v sili in ob tem zmanjševanje 
zlorab klica (kot je prikazano v tabeli 16) nakazuje, da državljani čedalje bolj 
prepoznavajo namen številke 112 kot klic v sili, kot dobrodošel in koristen sistem pomoči. 
Tabela 16: Število telefonskih klicev na 112 od 2011 do 2014 na Hrvaškem 
Vrste klicev 2011 2012 2013 
 
2014 


















Skupaj 3.000.396 3.008.447 2.904.298 
 
2.340.163 
Vir: Služba za sustav 112 (2016) 
Na Hrvaškem je Služba za sustav 112 v časovnem obdobju med 1. januarjem in 31. 
marcem 2015 pridobila in analizirala podatke o hitrosti odziva operaterjev na klic v štirih 
okrožnih centrih za klic v sili (112) in ugotovila, da je bil povprečen odzivni čas 5,4 
sekunde na posamezen klic. Pri tem je bilo ugotovljeno, da operaterji v 10 sekundah 
vzpostavijo zvezo s klicateljem v 90% vseh klicev, v 20 sekundah pa celo 98% vseh 
klicev. Standard kvalitetnega sprejema, ki ga izkazuje certifikat EENA (European 
Emergency Number Association) temelji na povprečnem odzivnem času, ki je manjši od 
12 sekund (Vjestnik, 2015, str.5). 
Tako kot na številko 112 lahko na Hrvaškem oseba, ki potrebuje pomoč, pokliče tudi na 
192. Na tej številki odgovarjajo na klice policisti iz 20 policijskih uprav po vsej Hrvaški. 
Državljani lahko pokličejo tudi na anonimni telefon 023/345 345, vendar predvsem za 
informacije o zlorabi prepovedanih drog. 
Na številki 192 so dosegljivi zaposleni v OKC, ki je kot navajata Pavić in Filipović (2014, 
str. 453-470) samostojna enota v poveljstvu policije Republike Hrvaške. Od novembra 
2011 je na Hrvaškem v uporabi 192 kot številka za klic v sili, namenjena posredovanju 
policije. Pred tem je bila v uporabi 92. Že od 2006 pa imajo v OKC za državljane na 
razpolago brezplačni telefon 0800 50 92, namenjen za prijavo korupcijskih deliktov, 
telefaks 0800 80 92 inmailkorupcija@mup.hr4. Na navedene številke lahko kdor koli 
prijavi zaznavo kaznivega dejanja. Dela in naloge OKC so se med 1990 in 1993 opravljala 
v obliki dežurne službe, med 1993 in 2001 je bilo ime organizacijske enote Oddelek 
operativnega dežurstva, od 2001 naprej pa je OKC tak, kot ga poznamo še danes. 
Najpomembnejša sprememba reorganizacije je prav v samostojnosti navedene enote. 
Med 2004 in 2008 je bil dokončan projekt vzpostavitve digitalnega sistema Tetra. 
Navedeni sistem ni namenjen samo govorni komunikaciji, temveč podpira tudi prenos 
podatkov. S tem so pričeli uporabljati tudi sistem za avtomatsko lociranje vozil AVL. 
Navedeni sistem omogoča spremljanje policijskih patrulj, ki se prikazujejo na monitorju in 
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s tem takojšnji pregled trenutnega stanja razporejenih patrulj, kar zaposlenim v OKC 
omogoča lažje razporejanje le teh. Aplikacija AVP poleg tega prikazuje tudi status 
policijske patrulje kot npr. zaseden, zapušča območje, intervencija, prost ipd. 
Od 13. oktobra 2015 so na Hrvaškem v sklopu projekta E-policija razvili aplikacijo, s 
pomočjo katere lahko s pametnim telefonom kdor koli obvešča policiste o morebitnem 
prekršku ali kaznivem dejanju. To stori tako, da  zadevo posname ali fotografira in nato s 
pomočjo navedene aplikacije to pošlje na glavni predal hrvaške policije. Poleg slike ali 
videa lahko doda tudi svoj komentar, zaželeno pa je, da ima v pametnem telefonu 
vključene geografske koordinate. 
Navedeno aplikacijo je s pametnim telefonom možno prevzeti na sledeči način: 
- za androide: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.span.devosijek.mup 
- za windows: https://www.microsoft.com/hr-hr/store/apps/policija-sigurnost-i-
povjerenje/9nblggh5z7w1 
- za Apple: https://itunes.apple.com/hr/app/policija-sigurnost-i-
povjerenje/id1042609294?mt=8 (MUP, Policija 192, 2016). 
 
3.1.1 DELOVANJE ENOTNE EVROPSKE ŠTEVILKE 116000 ZA POGREŠANJE 
OTROK NA HRVAŠKEM 
Brezplačna enotna evropska številka za pogrešanje otrok v Republiki Hrvaški je bila 2013 
dodeljena Klicnemu centru za pogrešane in zlorabljene otroke (CNZD 58). Primarna naloga 
navedenega centra je sprejem prijave o pogrešanju otroka in nudenje potrebnih 
informacij policiji o tem. Brezplačna telefonska številka 116 000 je dosegljiva 24 ur na dan 
celo leto. Na klice se odzivajo zaposleni navedenega centra, ki so opravili primerno 
usposabljanje za nudenje pomoči staršem pogrešanih otrok in z njihovo privolitvijo v 
primeru pogrešanja otroka vse potrebne podatke posredujejo policiji in drugim 
odgovornim organizacijam. 
Prav tako so usposobljeni za nudenje pomoči otrokom pri njihovi izsleditvi in izvajanju 
potrebnih preventivni dejavnosti, da se pogrešanje ne ponovi. Nadzor nad kvaliteto 
storitev centra izvaja Ministrstvo za socialno politiko mladih Republike Hrvaške (MSPM, 
2014). 
3.2 DELOVANJE CENTROV ZA KLIC V SILI V BELGIJI 
Belgija je zvezna država, sestavljena iz treh regij (dvojezična prestolnica Bruselj, Valonija 
in Flandrija) in ima izredno geografsko raznoliko pokrajino. Njena površina meri 30.528 
km²  in ima po podatkih iz lanskega leta 11.258.434 prebivalcev (Europa. eu, 2016). Tudi 
                                        
58 Centar za nestalu i zlostavljanu djecu – Center za pogrešane in zlorabljene otroke. 
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v Belgiji je 112 ena od številk za klic v sili, na katero pa ni moč klicati, v kolikor ni v 
mobilnem telefonu vstavljena SIM kartica. Klic na 112 se preusmeri na center za klic v sili 
112/100, ki se nahaja v regiji, od koder klic prihaja (kot je prikazano na sliki 8). Teh 
klicnih centrov je na celotnem območju Belgije 10, kar pomeni, da se v vsaki pokrajini 
nahaja po en klicni center, razen v pokrajini Walloon Brabant. Tudi v glavnem mestu 
Bruselj se nahaja klicni center 112. Kdor koli, ki potrebuje pomoč, lahko za klic v sili 
pokliče tudi direktno na policijo (101) ali na 100, kjer vzpostavi kontakt z dispečerjem na 
reševalni postaji ali gasilski brigadi. Za direkten klic na policijo 101 je na razpolago 11 
centrov, ki sprejemajo tovrstne klice, ki so razporejeni v vsaki pokrajini, vključno s 
pokrajino Walloon Brabant in glavnim mestom Bruselj. Komunikacija pri klicu na 112 lahko 
poteka v angleščini, nizozemščini in francoščini. V nekaterih primerih tudi v nemščini. 
Zadnje telekomunikacijske raziskave so pokazale, da je kar 65% prebivalcev Belgije ve, da 
lahko na 112 pokličejo kjer koli v Evropski uniji. Tudi za invalide je primerno urejeno in 
lahko pokličejo na 112 ali pošljejo fax sporočilo, medtem ko pošiljanje sms sporočil še ni 
omogočeno (112 in Belgium). 
Slika 8: Prikaz poteka obvestila ob klicu v sili v Belgiji 
 
Vir: EENA (2015, str. 21) 
Dispečerji v centrih za klic v sili 112 vsako leto odgovorijo na več kot 6 milijonov klicev. Pri 
tem ugotavljajo, da več kot eden od štirih klicev ni nujni klic. Način dela je v Belgiji zelo 
podoben slovenskemu. V kolikor operater na 112 sprejme nujni klic, za katerega oceni, da 
je namenjen posredovanju policije, od klicatelja pridobi nujno potrebne podatke in klic 
preveže na št. 101 ter tako ne izgublja dragocenega časa. Podobno kot v Sloveniji se klic 
na kateri koli center za klic v sili 100/112 snema, posnetek pa se po zakonsko določenem 
enem letu izbriše. Tako lahko pogovor operater takoj ponovno posluša in ugotovi dejstva, 
ki jih je preslišal v direktnem pogovoru in jih upošteva pri svojih nadaljnjih odločitvah v 
korist uporabnika oziroma klicatelja, ki potrebuje pomoč (112 SOS, 2016). 
Belgijski Generalni direktoriat za civilno varnost na svoji uradni spletni strani 112 
Emergency centre celo poziva uporabnike, da v primeru težav, za katere je pristojna 
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policija, raje direktno pokličejo policijo na številko 101, da se s prevezavo klica s 112 na 
101 ne izgublja dragoceni čas. Vsega skupaj je v belgijskih centrih za klic v sili zaposlenih 
650 operaterjev, ki so primerno usposobljeni za komunikacijo v stresnih pogojih. Navedeni 
se pred sklenitvijo delovnega razmerja v centru za klic v sili udeležijo skoraj 4 mesece 
trajajočega osnovnega usposabljanja, po katerem sledi še nadaljnje večmesečno 
usposabljanje na delovnem mestu pod mentorstvom izkušenega sodelavca.  Na osnovnem 
usposabljanju morajo osvojiti serijo tečajev, ki so razporejeni v 4 module. Poudarek 
usposabljanja je na spoznavanju osnove geografije, komunikacije, samoobvladovanja, 
poznavanja določenih protokolov in osnovne tehnične opreme pri delu v nujnem centru.  
Tudi v Belgiji tako kot v Sloveniji izvajajo določene aktivnosti za modernizacijo in 
optimizacijo klicnih centrov. Pomembnejši projekt je bil omogočiti klic v sili tudi osebam z 
okvaro sluha. To so uredili tako, da so dosegljivi tudi preko sms sporočila, ki se tako kot 
posnetek pogovora shrani za dobo enega leta.  
14. januarja 2013 se je Belgija pridružila projektu E-call, ki v Sloveniji deluje že na 
celotnem ozemlju države. Da bi se izognili preobremenitvi klicnih centrov s tovrstnimi klici 
(E-call) proučujejo možnost, da bi bili samo realno nujni e-call klici posredovani centrom 
za klic v sili, ki bi ustrezno odreagirali. Zelo pomembna je njihova odločitev, da morajo 
imeti prav vsi centri za klic v sili ustrezne in enake tehnične zmogljivosti in podporo. V 
Sloveniji je zadeva urejena nasprotno. Oba centra (112 in 113) imata različne tehnične 
zmogljivosti in podporo. 
3.2.1 DELOVANJE ENOTNE EVROPSKE ŠTEVILKE 116000 ZA POGREŠANJE 
OTROK V BELGIJI 
V Belgiji je številka za prijavo pogrešanja otrok večkrat navedena na nacionalni televiziji in 
radiu. Prav tako jo zasledimo v vseh člankih v časopisih na to temo. Upravljavec številke 
116 000 je Fundacija za pogrešane in spolno zlorabljene otroke (Child Focus), ki ima v ta 
namen tudi svojo uradno stran, na kateri lahko 24 ur na dan skozi celo leto kdor koli 
poišče pomoč in se na to temo tudi dopisuje z ustrezno usposobljenim osebjem. 
Navedena stran je dosegljiva na spletni strani: http://www.childfocus.be/fr/besoin-
daide/chat-116000. Navedena spletna stran ni namenjena samo prijavi pogrešanja otrok, 
temveč tudi svetovanju pri drugih perečih problemih, ki se lahko pripetijo pri odraščanju 
otrok. Tako na primer svetujejo, kako ravnati in ukrepati v primeru spolnega izkoriščanja 
otroka, zlorabe ali zaznave otroške prostitucije in zaščite otroka v zvezi z varno uporabo 
interneta. Starostna omejitev za iskanje pomoči na navedeni spletni strani pri prijavi 
pogrešane osebe je do 24 let. Za razliko od prostovoljcev v Sloveniji na Zavodu 116 v 
Belgiji v Fundaciji za pogrešane in spolno zlorabljene otroke niso 24 ur na voljo za 
pogovor, temveč imajo za to uradne ure. Za pogovor so tako na razpolago ob ponedeljkih 
med 17.00 in 21.00, sredah med 13.45 in 16.45, četrtkih med 10.00 in 14.00 ter sobotah 
med 9.00 in 12.00. 
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3.3 DELOVANJE CENTROV ZA KLIC V SILI NA FINSKEM 
Finska je najbolj severna država v EU in tudi najredkeje naseljena s 5.471.753 prebivalci 
na površini 338.440 km². Meji s Švedsko, Norveško in Rusijo (Europa.eu, 2016). Na 
Finskem je 112 edina številka za klic v sili. Komunikacija poteka v uradnem jeziku Finske, 
Švedske in v angleškem jeziku. S pomočjo prevajalca lahko pogovor poteka tudi v 
nemškem, francoskem in ruskem jeziku. V povprečju se klic vzpostavi v 6 sekundah. 
Medtem ko se lokacija kličočega ugotovi v 10 sekundah. Zadnje telekomunikacijske 
raziskave so pokazale, da kar 64% prebivalcev Finske ve, da lahko na 112 pokličejo kjer 
koli v Evropski uniji. Tudi za invalide je poskrbljeno tako, da lahko za klic v sili na 112 
pošljejo SMS poročilo (112 in Finland). 
Finski center Uprave za odzivanje v izrednih razmerah (Emergency response centre 
agency) deluje v okvirju Ministrstva za notranje zadeve Finske in zagotavlja odzivnost v 
primerih nujne pomoči na ozemlju celotne države, razen na otokih. Ustanovljena je bila 
2001 in ima sedež v mestu Pori. Finančna sredstva za delovanje Uprave zagotovi  
proračun države, racionalno porabo sredstev pa nadzoruje Ministrstvo za notranje zadeve 
v sodelovanju z Ministrstvom za socialne zadeve in zdravje (Ministry of the interior, 2016).  
Dispečer na 112 ob klicu v sili opravi pogovor s klicateljem, ovrednoti vsebino klica in pri 
tem postavi vsa potrebna vprašanja, pri katerih na podlagi vsebine odgovorov v 
nadaljevanju ustrezno ukrepa in obvešča pristojne službe (kot je prikazano na sliki 9).  
Slika 9: Prikaz obvestila ob klicu v sili na Finskem 
 
Vir: EENA (2015, str. 66) 
Klicatelja ne preveže na policijo tudi, če ugotovi, da je klic po naravi stvar policije 
(Infopankki.fi, 2016). Za pridobivanje lokacije klicatelja imajo dispečerji na razpolago 
aplikacijo Suomi 112, ki omogoča samodejni prenos in prikaz lokacije klicatelja. Tako ima 
dispečer lažje delo pri izvajanju nadaljnjih nujno potrebnih aktivnosti. Izvajalci 
usposabljanja za operaterja v klicnih centrih izvajata Policijska akademija v Tampereju na 
Finskem v sodelovanju z reševalnim inštitutom (Kuopio). Študij obsega 90 kreditnih točk 
(ECTS) in traja leto in pol. Nastanitev in prehrana za študente je brezplačna. Končni izpit 
je pisni test in ocena psihologa na podlagi individualnega pogovora s študentom.  
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Leta 1991 je na Finskem delovalo 133 centrov za klic v sili 112, v katerih je bilo na tisoče 
zaposlenih. Nato so z reorganizacijo in strukturnimi reformami zmanjšali število centrov na 
vsega 15. To število se je obdržalo do 21. januarja 2010, ko se je finska vlada odločila 
opraviti ponovno reorganizacijo in jih 9 ukinila (kot je prikazano na sliki 9). Trenutno je na 
Finskem samo 6 centrov za klic v sili 112.  Ugotovili so, da so s tem izboljšali poslovanje. 
Postavljeni so tudi standardi delovanja centrov, ki so poenoteni in jih izvajajo enako v 
vseh centrih. Pred tem so bili določeni centri tako majhni, da se je njihov način dela 
razlikoval od dela v večjih centrih. Podobno se dogaja tudi v Sloveniji, kjer so delovni 
procesi drugačni v večjih centrih kot v manjših.  
Slika 10: Prikaz reorganizacije centrov za klic v sili 112 na Finskem 
 
Vir: Hätäkeskuslaitos Nödcentralsverket (2016) 
Reorganizacija centrov za klic v sili 112 na Finskem med 2010 in 2014 je vplivalo kot 
sprememba na skupno 322 uradnikov, zaposlenih za nedoločen čas, 156 zaposlenih je bilo 
premeščenih na novo delovno področje, okoli 20 zaposlenih je bilo premeščenih v druge 
službe, 74 zaposlenih se je upokojilo, organiziranih je bilo 55 različnih informativnih 
predstavitev, s 735 zaposlenimi je bil opravljen pogovor zaradi sprememb pri 
reorganizaciji, izvedenih je bilo 250-dnevnih usposabljanj oz. 19.464 ur za skupno 496 
zaposlenih, opravljenih 350 sestankov na temo sodelovanja in razvijanja centrov, 20 
medijskih dogodkov in natisnjenih več kot 50 publikacij za obveščanje javnosti o 
spremembah. Skratka, reorganizacija je bila nujna zaradi družbeno-političnih sprememb v 
držav. Najbolj pomembno za uspešno izvedeno reorganizacijo je to, da je imela potrebno 
politično podporo (EENA Case Study Document, 2016). 
Skupno število prejetih klicev na 112 v 2014 je bilo 3.890,000. Dohodni in odhodni klici na 
112 se snemajo, posnetek se hrani 5 let (EENA, 2015, str. 68-71). 
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Na Finskem redno opravljajo raziskave z namenom izboljšanja obstoječega sistema 
delovanja centrov za klic v sili 112, njegove nadgradnje in pri tem iščejo rešitve v novih 
tehnologijah. Trenutno pospešeno delajo na projektu TOTI (sistem Erica59). Z navedenim 
projektom bo izvedena nadgradnja: 
- implementacija Ecall, 
- pošiljanje sms na 112 v sistemu Erica, 
- varnost omrežja TUVE60, 
- sistema KEJO61, 
- informacijski sistem policije Vitja62 
- tehnologije pametnih telefonov  112apps –pilot63 in 
- nacionalnega sistema 11264. 
3.3.1 DELOVANJE ENOTNE EVROPSKE ŠTEVILKE 116000 ZA POGREŠANJE 
OTROK NA FINSKEM 
Glede enotne evropske številke za pogrešanje otrok 116 000, je na Finskem to urejeno 
tako, da je nosilec številke kot posledica dogovora med Finskim centrom Uprave za 
odzivanje v izrednih razmerah in policijo eden od centrov za klic v sili s sedežem v mestu 
Kerava. Storitev deluje na območju celotne države prek dispečerjev navedenega centra 
(Hätäkeskuspäivystäjäkoulutus, 2016). V navedenem centru sprejemajo prijave o 
pogrešanih otrocih do njihovega 18. leta in pri tem nudijo vse potrebne nasvete, kako 
ravnati v primeru izginotja otroka, in pri tem poskušajo pridobiti koristne informacije v 
zvezi s tem. Za razliko od Slovenije klic na 116000 zaradi prijave pogrešanja otroka na 
Finskem ne pomeni in ga tudi ne obravnavajo kot klic v sili (Mediatiedotteet, 2016). 
3.4 PRIMERJAVA MED CENTRI ZA KLIC V SILI V NAVEDENIH DRŽAVAH 
Na podlagi primerjave delovanja centrov v Sloveniji, Hrvaški, Belgiji in na Finskem je 
razvidno, da imajo centri za sprejem klicev v sili pomembno vlogo v sistemu nacionalne 
varnosti in zagotavljanju nujne pomoči osebam, ki to potrebujejo. Za razliko od Slovenije, 
Hrvaške in Belgije imajo na Finskem samo eno številko, namenjeno klicu v sili, to je 112. 
Ostale države imajo kot večina drugih držav v EU tudi nacionalno številko za klic v sili. 
Finska za razliko od drugih izstopa pri usposabljanju kadrov za delo v nujnih klicnih 
                                        
59 Erica je Finski informacijski sistem. Junija 2011 je Finska podpisala pogodbo za več kot 50 milijonov eurov z družinskim 
podjetjem Insta Group Ltd za razvoj navedenega sistema. Pogodba v višini okoli 30 milijonov eurov je vsebovala fazo 
dostave informacijskega sistema upravi centra za odzivanje v izrednih razmerah med 2011 in 2015 in vzdrževanje sistema 
med 2016 in 2021 v višini okoli 25 milijonov eurov (Insta DefSec). 
60 Več v ANVIL–Analysis of civil security systems in Europe. Country study: Finland (Hellenberg & Visuri, 2013, str. 4)  
61 KEJO je revolucionarna rešitev v Evropi, pri uspešnem uvajanju poveljniških sistemov na terenu. Več v Portalify helps 
deliver Finnish multi-agency field commanding system (Atkinson, J., 2015). 
62 Več v Information system reformation for the Police to be delayed, additional costs of half a million expected. Helsinki 
Times (Passi, M., Rautakoura, A., Saukkomaa, H., 2014). 
63 Več v 112 Smartphones Apps, (EENA 2014). 
64 Več v Emergency Response Centre Administration, Finland, 2014. 
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centrih. Navedenega usposabljanja so se lotili sistematično. Gre za daljši izobraževalni 
proces (leto in pol), v katerem kandidat pridobi vse potrebno strokovno in praktično 
znanje za uspešno delo v stresnih razmerah. Na koncu uspešnega usposabljanja pa 
kandidata v individualnem intervjuju oceni še psiholog in poda končno oceno o 
primernosti kandidata za zasedbo tako specifičnega delovnega mesta, kjer je potrebno 
imeti primerno razgledanost, kulturno širino in sposobnost racionalnega in smiselnega 
odreagiranja v stresnih trenutnih. S tem se minimalizirajo morebitne napake pri delu v 
nujnih klicnih centrih. Za druge primerjalne države pa je značilno, da so ta usposabljanja 
zelo kratka ali pa jih celo ni in se novo zaposleni uvaja v delo že na delovnem mestu, ko 
je že sklenil pogodbo za nedoločen čas. Pri tem se pojavijo težave, v kolikor se naknadno 
ugotovi, da zaposleni ni primeren za tako zahtevno delo. Bodisi zaradi njegovih psihičnih 
ali fizičnih zmogljivosti. V Sloveniji se zaposlenega, za katerega se naknadno ugotovi, da 
ni zmožen opravljati dela in nalog na zadovoljivi ravni, zelo težko brez njegovega soglasja 
prerazporedi na drugo delovno mesto ali v drugo organizacijo. Zelo priročen bi bil inštitut 
začasnega prerazporejanja na določeno delovno mesto za čas treh mesecev, ki je 
razumna doba za korektno in objektivno ugotovitev, ali je delavec primeren za določeno 
delovno mesto. V tem času bi tudi sam zaposleni lahko ugotovil, ali mu to delovno mesto 
leži in ali bo lahko nadgradil svoje znanje, izboljšal že pridobljene veščine in zadovoljil 
svoje ambicije. 
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4 PREVERITEV POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
Hipoteza 1: Uspešen razvoj centrov za klic v sili je odvisen od dopolnjevanja in 
spreminjanja zakonodaje ter iskanja novih tehničnih rešitev.  
Centri, namenjeni klicu v sili, v Sloveniji delujejo na podlagi usmeritve Sveta Evropske 
unije, direktive Evropskega parlamenta in veljavne nacionalne normativne ureditve, ki jim 
nalaga zagotovitev določenih standardov za njihovo delovanje. Ti standardi so določeni v 
vrsti zakonskih in podzakonskih aktih in zagotavljajo ustrezno mednarodno primerljivo 
kakovost storitev centrov. Tu je zajeta tudi tehnična opremljenost, način dela, naloge in 
organizacija delovnih procesov. Delovanje centrov je prilagojeno normativom Evropske 
unije. Pri tem se uspešno prilagajajo in izkoriščajo prednosti novih tehnologij, sicer bi 




Hipoteza 2: Prvi nujni ukrepi države ob izrednih dogodkih so odvisni od zmožnosti 
delovanja centrov za klic v sili. 
Operaterji v ReCO in policisti v OKC PU so uslužbenci, ki sprejemajo nujne klice na enotno 
evropsko številko za klic v sili 112 in interventno številko policije 113. Centri so 
organizirani in razporejeni tako, da delujejo na celotnem območju Slovenije. S svojim 
strokovnim in iz izkušenj pridobljenim znanjem so ustrezno usposobljeni, da ob klicu od 
klicatelja pridobijo kvalitetno in uporabno informacijo, ki je v nadaljevanju delovnega 
procesa centrov nujno potrebna za uspešno in učinkovito interveniranje, alarmiranje in 
obveščanje potrebnih služb. Normativna nacionalna ureditev nalaga centrom ustrezna 
dela in naloge ter primerno organiziranost za izvajanje nalog ob izrednih dogodkih na 
celotnem ozemlju Slovenije. Delovanje centrov za klic v sili je zagotovljeno 24 ur na dan 
skozi vse leto brez izjeme. Tehnična strojna oprema v operativnih prostorih centrov je 
zaradi specifičnosti dela na zelo visokem nivoju in ponuja zadovoljivo novejšo 
informacijsko podporo. Tudi zaposleni so praviloma izkušen in strokoven kader, ki je 
usposobljen za delovanje ob nenapovedanih izrednih dogodkih. Nacionalni interes države 
je, da je organiziranost ReCO in OKC PU optimalna in omogoča izvajanje in doseganje 
zadanih nalog. V kolikor bi prišlo do večjega izrednega dogodka v centru, ki ne bi bil 
kadrovsko zadovoljivo zaseden, bi prišlo do zakasnitve izvajanja prvih nujnih ukrepov in 
posledično do napačnih in nestrokovnih odločitev nepooblaščenih oseb na kraju 
dogajanja. S tem je druga hipoteza potrjena. 
 
 
Hipoteza 3: Za osebo, ki potrebuje takojšnjo pomoč, je enotna številka za klic v sili 
prijaznejša rešitev. 
Za rezultat navedene hipoteze je bila 14. 9. 2016 ob 15.57 sestavljena spletna anketa, 
dosegljiva na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/103745 ter poslana različnim 
uporabnikom v reševanje. Zaključena je bila 27. 10. 2016 ob 10.03. V anketi je bilo 
zastavljenih 17 vprašanj. Vseh anketirancev je bilo 215, od tega jih je 112 neustrezno 
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izpolnilo anketo. Ustrezno so jo izpolnili 103 anketiranci, od tega jih je 71 za izpolnjevanje 
ankete uporabilo računalnik, 28 telefon in štirje tablični računalnik. 
 
93 anketirancev (kot je razvidno iz tabele 17) se je opredelilo glede spola. Od tega jih je 
bilo 49 moškega in 44 ženskega spola. Največji delež anketirancev (93) je bilo starih med 
31 in 60 let (razvidno iz tabele 18). 5 jih je bilo starih med 21 in 30 let, trije nad 61 in 
eden pod 20 let. 48 anketirancev je bilo iz osrednje slovenske regije, 18 z gorenjske, 9 iz 
savinjske, 8 iz zasavske, 6 iz podravske, 5 s primorsko-notranjske, 3 z obalno-kraške, dva 
z jugovzhodne in po eden s koroške, posavske in z goriške regije (razvidno iz tabele 19). 
Po izobrazbi (kot je razvidno iz tabele 20) je imelo največ anketirancev gimnazijsko oz. 
drugo strokovno izobraževanje. Teh je bilo 29. Višješolski strokovni program jih je imelo 
21, visokošolski strokovni 20 in 19 srednje poklicno izobraževanje. Nato je sledilo 8 
magistrov stroke, 3 magistri znanosti in 2 z osnovnošolsko izobrazbo. 36 anketirancev je 
zaposlenih na različnih ministrstvih (razvidno iz tabele 21), 17 v zasebnem sektorju, 5 v 
banki, 4 v vzgojno-izobraževalnih institucijah, 7 jih je brezposelnih, medtem ko jih je 29 
zaposlenih drugje (občine, trgovine, upokojenci, gostinstvo, d.d. …). 
 
74 od 102 anketirancev je do sedaj že poklicalo na interventno številko za klic v sili, 
medtem ko jih 28 do sedaj še ni (razvidno iz tabele 22). 30 anketirancev je potrdilo, da je 
klicalo na 112, medtem ko jih je 48 potrdilo, da so za klic v sili uporabili 113 (razvidno iz 
tabele 23). Dobra polovica jih je bila v času klica na nujno interventno številko za klic v sili 
v stresu (razvidno iz tabele 24). 99% anketirancev, ki je odgovorilo na vprašanje ali jim je 
pomembno, da je oseba, ki se jim oglasi ob klicu v sili, dovolj strokovna, da jim nudi 
pomoč, se je strinjalo, da je to pomembno (razvidno iz tabele 25). Na vprašanje, ali si 
želijo ob klicu v sili čim hitrejši odziv pristojnih služb za rešitev težav, je 99% anketirancev 
odgovorilo pritrdilno (razvidno iz tabele 26). 101 anketiranec je odgovoril na vprašanja, 
katere so številke, namenjene klicu v sili, ki delujejo 24 ur na dan, 7 dni v tednu skozi vse 
leto (razvidno iz tabele 27). Ugotovljeno je bilo, da je 112 in 113 dovolj razpoznavna, 
medtem ko številko 116000 anketiranci slabo poznajo (17%). V primeru zaznave medveda 
globoko v gozdu je potrebno obvestiti ReCO, ki v nadaljevanju obvešča krajevno pristojno 
lovsko društvo. V tem primeru ne govorimo o ogrožanju ljudi ali premoženja in policija 
nima pristojnosti za reševanje tovrstnih primerov. V kolikor se o zaznavi medveda v gozdu 
obvesti policijo, ta podatek posreduje pristojnemu ReCO in s tem zaključi obravnavo 
zadeve. 105 anketirancev je odgovorilo na to vprašanje, od tega se je 65 odločilo za 
obveščanje 112, 40 pa za obveščanje 113 (razvidno iz tabele 28). Odprti zlom goleni v 
visokogorju je dogodek, o katerem je potrebno obvestiti ReCO, da aktivira gorsko 
reševalno službo in po potrebi tudi helikopter Slovenske vojske za prevoz ponesrečenca v 
zdravstveno inštitucijo v nadaljnjo oskrbo. V tem primeru ne gre za kaznivo dejanje ali 
prekršek, za katerega bi bila pristojna policija. 91 anketirancev se je pravilno odločilo, da 
bi v tovrstnih primerih klicali ReCO, medtem ko se jih je 21 odločilo za klic na 113 
(razvidno iz tabele 29). Tudi v primeru izgube ključev od stanovanja gre za dogodek, ki v 
ničemer ne posega v policijska pooblastila za delovanje policije. Za odpiranje zaklenjenih 
vrat so primerni samostojni podjetniki, ki se s tem ukvarjajo in svoje storitve zaračunajo. 
V kolikor je zaradi objektivnih razlogov potrebno na silo vstopiti v stanovanje, pa so za to 
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usposobljeni gasilci, ki jih aktivira ReCO. Ti lahko vstopijo v stanovanje skozi balkonska 
vrata in s tem povzročijo minimalno škodo uporabniku stanovanja. 72 anketirancev se je 
pravilno odločilo poklicati ReCO, 31 bi jih poklicalo na 113, medtem ko so se trije odločili 
za pomoč AMZS, kar v nobenem primeru ni primerna odločitev (razvidno iz tabele 30). V 
primeru prometne nesreče je, glede na obstoječo ureditev delovanja nujnih služb v 
Sloveniji, tako klic na 112 ali 113 pravilna odločitev. Anketiranci bi v primeru prometne 
nesreče v 64% takoj pomislili na pomoč policije, ostali pa bi pomislili na pomoč ReCO 
(razvidno iz tabele 31). Z anketnim vprašalnikom je bilo ugotovljeno, da slaba polovica 
anketirancev ve, da je ReCO organizacijska enota v sestavi Ministrstva za obrambo. 46 
anketirancev je na to vprašanje odgovorilo pravilno. 26 jih je odgovorilo, da je to MNZ, 17 
se jih ni opredelilo oz. ne vedo, 8 jih je odgovorilo, da je to ministrstvo za zdravje, 
medtem ko so trije menili, da je to gorska reševalna služba (razvidno iz tabele 32). 
Na koncu je bilo za potrditev tretje hipoteze anketirancem zastavljeno vprašanje, ali bi za 
njih bila prijaznejša rešitev, v kolikor bi bila samo številka 112 namenjena klicu v sili. 78% 
anketirancev se je s tem strinjalo, 14% jih je bilo proti, medtem ko je bilo 8% 
anketirancev vseeno (razvidno iz tabele 33). Večji del anketirancev je potrdilo, da bi bila 
samo enotna evropska številka za klic v sili prijaznejša rešitev za uporabnika. S tem je 
tretja hipoteza potrjena. 
 
Da bi se to uresničilo, bi bilo potrebno spremeniti normativno ureditev, ki opredeljuje dela 
in naloge OKC PU in ReCO. ReCO in OKC PU so specializirani centri, ki vsak na svojem 
področju izvajajo specializirane naloge z različnimi delovnimi procesi. Procesa 
usposabljanja in priprave uslužbenca za učinkovito delo v centru se popolnoma razlikujeta 
na 112 in 113. Zaradi trenutne organiziranosti policije je znanje uslužbenca v OKC PU 
dosti bolj specifično in zahteva nekajletne izkušnje na terenu, ki ga zaposleni pridobi med 
opravljanjem del in nalog policista. Posledično tudi zaposlovanje v OKC PU poteka 
praviloma tako, da v ožji izbor za delo v OKC pridejo policisti, pomočniki komandirjev ali 
komandirji z nekajletnimi izkušnjami na posameznih policijskih postajah. Združitev 
navedenih centrov in uvedba samo ene telefonske številke »112« za klic v sili zaradi tega 
in zaradi obstoječe normativne ureditve v Sloveniji ni racionalna in trenutno ni možna. Za 
združitev OKC PU in ReCO bi bilo potrebno podrobno preučiti vse tehnične in 
organizacijske rešitve, spremeniti delovne procese in dodatno reorganizirati obstoječe in 
ustanoviti nove organizacijske enote na lokalnem nivoju, saj bi lahko enoten center za klic 
v sili uspešno deloval samo kot primerljivi call centri v tujini. To pomeni, da bi imel tak 
center po novem predvsem vlogo sprejemanja in ovrednotenja vsebine klica in pa 
posredovanje le tega pristojni lokalni organizacijski enoti, ki bi nadaljevala z neposrednim 
vodenjem in usmerjanjem sil na terenu. Call center policistom ne bi več odrejal prvih 
nujno potrebnih ukrepov, preverjal oseb po policijskih evidencah in izvajal drugih ukrepov, 
ki bi bili potrebni za zagotovitev uspešnega zaključka policijske intervencije na kraju. To 
pristojnost in odgovornost za strokovno delo policistov na kraju bi prevzela pristojna 
policijska postaja ali druga organizacijska enota na lokalni ravni, ki bi se zaradi tega 
morala na novo organizirati. 
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5 DOSEŽENI PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI TER 
PREDLOGI 
Za dokumentiranje klicev v sili se snemajo vsi telefonski klici na telefonsko številko 112 in 
113. Snemalne naprave so nameščene v vseh ReCO in OKC PU. Te naprave so priključene 
na telefonske in radijske elektronske komunikacije, ki se uporabljajo za zaščito, reševanje 
in pomoč. Pravna podlaga za snemanje in druge podrobnosti glede shrambe posnetkov, 
dolžine le teh in uničenja je bila navedena v magistrskem delu. Ugotovljeno je bilo, da se 
pri vzpostavitvi komunikacije pri klicu v sili med klicateljem, ki potrebuje pomoč, in ReCO 
ali OKC PU le tega pred začetkom pogovora ne seznani, da se klic snema. To je v 
nasprotju z 9. odstavkom 147. člena ZEKom-1, v katerem je med drugimi nedvoumno 
navedeno, da morajo biti klicatelji predhodno obveščeni o snemanju, njegovem namenu 
in trajanju hranjenja posnetka.  
Potrebno je dopolniti 147. člen ZEKom-1 tako, da je klic v sili dovoljeno sprejeti in opraviti 
komunikacijo s klicateljem v organih, ki so določeni za sprejem takih klicev brez 
predhodnega obvestila, da se pogovor snema. Napačna rešitev bi bila naložiti ReCO in 
OKC PU, da poskrbijo za zakonsko ustrezno obveščanje ob klicu v sili, ker bi velikokrat 
zaradi tega prišlo do izpada komunikacije in posledično hitri in strokovni pomoči klicatelju. 
Kdor koli kliče na številke za klic v sili, se je praviloma znašel v nevsakdanji situaciji in je 
zaradi tega v stresu. "Stres je neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in 
dojemanjem sposobnosti za obvladovanje teh zahtev na drugi strani (Ziherl, str. 40). 
Zaradi navedenega neskladja je prenos informacije klicatelja klicnemu centru pomanjkljiv 
in nepovezan. Že tako slabo informacijo bi s prekinitvijo o predhodnem obveščanju, da se 
klic snema, to samo še poslabšali. Zato je potrebno spremeniti zakonodajo. 
Drugi predlog se nanaša na delovanje Zavoda 116 s številko 116000, ki je namenjena 
prijavi pogrešanja otrok. To je storitev, ki je družbenega pomena in ni namenjena klicu v 
sili. V tujini za to opravilo uporabljajo izraz »social serviceshelp-lines«. V kolikor bi šlo pri 
pogrešanju otroka dejansko za nujen in aktualen primer, je vsem vpletenim na voljo klic v 
sili na 112 ali na 113. ReCO bo obvestilo takoj posredoval policiji, ki je pristojna za 
izvajanje vseh nujno potrebnih dejanj za izsleditev pogrešanega otroka. Zato bi bilo 
potrebno spremeniti dikcijo 67. točke 3. člena ZEKom-1 in črtati številko 116.000 kot 
številko za klic v sili. Vse druge določbe, ki se nanašajo na oglaševanje pomena obstoja 
enotne evropske številke za prijavo pogrešanih otrok, ostajajo v veljavi.  
Zaposleni v centrih za klic v sili morajo delovati po vnaprej določenih standardiziranih 
delovnih procesih in biti za svoja dejanja kazensko in disciplinsko odgovorni. Z raziskavo 
je bilo ugotovljeno, da delo na številki 116000 opravljajo prostovoljci, kar je moralno in 
strokovno sporno, glede na to, da gre za izredno občutljivo tematiko, ki se rešuje na 
številki, ki je zakonsko določena kot številka za klic v sili. V nacionalnem interesu bi 
moralo biti, da delo na zakonsko določeni številki za klic v sili opravljajo samo ustrezno 
strokovno usposobljeni zaposleni, ki jim ni tuje obvladovanje stresa ter primerna 
komunikacija. Za svoje morebitno nestrokovno ali malomarno delovanje bi morali biti tako 
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kazensko kot disciplinsko odgovorni. Trenutno delovanje Zavoda 116 pri sprejemanju 
prijav o pogrešanih otrocih nima dodane vrednosti, ker celotni postopek opravi policija, ki 
tudi sprejema prijave in pri tem opravi vse potrebno, da se postopek prijave smiselno in 
objektivno zaključi.  
Navedeno številko 116000, namenjeno sprejemanju prijav o pogrešanih otrocih, bi lahko 
še vedno opravljali v Zavodu 116, vendar ne kot številko, namenjeno klicu v sili. V kolikor 
pa bi ta številka ostala namenjena klicu v sili in s tem enakovredna številki 112 in 113, bi 
jo bilo potrebno dodeliti policiji, ki tudi sicer sprejema tovrstne prijave, izvaja vse 
potrebne aktivnosti za uspešno izsleditev pogrešanih otrok in tudi vodi statistiko o 
pogrešanih otrocih, kar iz uradne spletne strani Zavoda 116 ni razvidno. Naloge bi v tem 
primeru opravljal OKC UPS GPU, ki bi sprejel prijavo, pridobil potrebne podatke in 
uporabne informacije ter jih posredoval pristojnemu OKC PU. Tovrstne prijave bi lahko 
sprejemal tudi CORS, ki tudi sicer zbira in obdeluje podatke, obvešča pristojne organe in 
aktivira potrebne reševalne službe. 
Policija se je primorana ves čas prilagajati nastajajočim spremembam na področju 
zagotavljanja varnosti državljanov in posledično spremljati kadrovsko problematiko svojih 
operativnih enot ter ustrezno ukrepati ob zaznavi pomanjkljivosti, ki bi jih lahko odpravili. 
Pomanjkljivost pa je tudi prevelika pasivnost ali neenakomerna porazdelitev del in nalog 
primerljivih enot znotraj policije. V nalogi so predstavljeni podatki, ki kažejo na 
neenakomerno obremenjenost OKC PU. Odgovorni v Policiji to dejstvo poskušajo regulirati 
z različno sistemizacijo v posameznih OKC PU, tako je npr. v OKC PU Nova Gorica 
sistemiziranih 21 DM, od tega zasedenih 16, medtem ko je v OKC PU Ljubljana 
sistemiziranih 74 in zasedenih 61. V OKC PU Ljubljana je sistemiziran tudi Oddelek za 
varovanje za potrebe namestitve in zagotovitev varnosti pridržanih oseb, tako da jih ni 
vseh 61 zaposlenih predvidenih za delo v operativni sobi, kjer sprejemajo klice na 113. Pa 
vendarle je razlika v številu zaposlenih med posameznimi OKC prevelika, da bi lahko 
objektivno trdili, da je število OKC PU v Sloveniji optimalno.  
V nalogi je predstavljena rešitev, in sicer zmanjšanje števila OKC PU z 8 na 4. Učinkovitost 
delovanja združenih centrov bi se s tem povečala. V tem primeru bi moralo biti vodstvo 
OKC izredno pozorno na razporejanje zaposlenih s poudarkom na dejstvu, da bi morali biti 
v eni izmeni zaposleni iz različnih krajev. S tem bi se izognili nevarnosti nepoznavanja 
določenega območja delovanja OKC, kar bi lahko privedlo do nezadovoljive podpore 
policistom na kraju in poslabšanju njihove varnosti.  
Prav tako je bila predlagana reorganizacija ReCO na način, da se njihovo število zmanjša s 
13 na 7 (za 6) zaradi enakomerne porazdelitve del in nalog in kvalitetnejše opravljanje 
storitev ob povečanem številu klicev ob nenadnem izrednem dogodku. 
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6 ZAKLJUČEK 
Poslanstvo delovanja centrov, namenjenih klicu v sili, je nudenje takojšnje pomoči 
osebam, ki so udeležene v izrednem dogodku in pri tem potrebujejo pomoč. V Sloveniji 
imamo na podlagi ZEKom-1 tri številke, namenjene klicu v sili. To so 112, 113 in 160000. 
Obstoječa normativna ureditev določa neprekinjeno delovanje številk, namenjenih klicu v 
sili 24 ur na dan, 7 dni v tednu skozi vse leto. Ugotovljeno je bilo, da 112 in 113 nesporno 
delujeta 24 ur na dan in imata neodgovorjene klice samo v primeru fizične nezmožnosti 
vzpostavitve komunikacije zaradi upravičene zasedenosti operaterja ali policista z drugim 
klicem. Sicer se na obe številki odzovejo na klic, ne glede na čas, medtem ko je pri 
delovanju 116000 ugotovljeno, da prihaja do neodgovorjenih klicev tudi brez 
upravičenega razloga.  
 
V magistrski nalogi je bilo ugotovljeno, da 116000 ne bi smela biti in ni predvidena kot 
številka za klic v sili, ker gre za storitev pomoči, ki je družbenega pomena »social 
serviceshelp-lines« in ne moremo govoriti o klicu v sili. Tudi način delovanje Zavoda 116, 
ki je na podlagi javnega razpisa, uporabnik 116000 ne zadovoljuje potrebam zakonskega 
kriterija, predvsem v segmentu zagotavljanja 24-urnega delovanja skozi vse leto. Nadzor 
nad izpolnjevanjem zakonskih določil v zvezi z delovanjem Zavoda 116 izvaja AKOS, ki je 
v nekaj primerih ugotovil kršitve pri (ne)zagotavljanju 24-urnega delovanja in tudi izrekel 
globo ter postavil rok za odpravo kršitve. Pomanjkljivost navedenega nadzora je v tem, da 
se ne opravlja sistematično skozi vse leto. Tudi sicer delovanje Zavoda 116 ni pregledno 
in v zadostni meri dostopno javnosti. Glede na to, da je razlog delovanja 116000 
družbenega pomena, bi morala imeti javnost zadovoljiv vpogled v delovanje in rezultate 
tistega, ki s to številko tudi upravlja. Pri tem ni pomembno, ali je to številka za klic v sili ali 
samo družbeno koristna in vedno na razpolago številka za obveščanje o pogrešanju otrok. 
 
Za osebo, ki pogreša otroka, je vsakršna pomoč dobrodošla. Pri tem je pomoč na 116000 
samo dodana vrednost. Praviloma se taka oseba sprva obrne na policijo, ki s svojimi 
mehanizmi stori vse potrebno za izsleditev pogrešane osebe. V kolikor ji to ne uspe, ima 
naznanitelj pogrešane osebe še vedno možnost, da izkoristi dodano družbeno vrednost in 
o pogrešitvi obvešča nevladne organizacije. Pri tem tudi pričakuje dodatno pomoč te 
organizacije in ne samo formalne, kot je sprejem obvestila in posredovanje podatkov 
policiji. 
 
V magistrski nalogi je predstavljeno delovanje OKC PU in ReCO in pri tem so statistično 
prikazani pomembnejši podatki, ki so potrebni za oceno njihovega obsega dela. 
Ugotovljeno je bilo, da je njihovo število preveliko in bi z zmanjšanjem števila centrov 
prišli do bolj enakomerne obremenjenosti posameznega centra, ki bi s tem postali tudi 
bolj učinkoviti. Posledično bi se poenotili delovni procesi v vseh centrih, ki bi tako postali 
bolj operativni in pripravljeni na nepredvidljive izredne dogodke v večjem obsegu. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Spoštovani! 
Na Fakulteti za upravo v Ljubljani, na magistrskem študijskem programu Uprava 2. 
stopnja pripravljam pod mentorstvom izr. prof. dr. Mirka Pečariča magistrsko delo z 
naslovom »Združevanje centrov za klic v sili v Sloveniji«. Namen magistrskega dela je na 
podlagi podrobne analize, domače in tuje strokovne literature in dejanskega stanja 
predstaviti javnosti prednosti in slabosti morebitne združitve ali zmanjševanja števila 
centrov za klic v sili. Z analizo anketnega vprašalnika bom ugotovil, ali je za osebo, ki 
potrebuje takojšnjo pomoč, klic samo na enotno številko za klic v sili 112 prijaznejša 
rešitev. Trenutno imamo v Sloveniji na razpolago dve številki za klic v sili. To sta 112 in 
113. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v navedenem magistrskem delu. 
Za izpolnitev ankete boste porabili največ 5 minut. 
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav. 
1. Spol? 
Tabela 17: Število opredeljenih po spolu 
Spol Število anketirancev Odstotek 
moški 49 53% 
ženski 44 47% 
skupaj 93 100% 
Vir: lasten (2016) 
 
2. V katero starostno kategorijo spadate? 
 
Tabela 18: Starostne kategorije anketirancev 
Starostne kategorije Število anketirancev odstotek 
od 10 do 20 let 1 1% 
od 21 do 30 let 5 5% 
od 31 do 40 let 41 40% 
od 41 do 50 let 35 34% 
od 51 do 60 let 17 17% 
od 61 do 70 let 3 3% 
nad 71 let 0 0% 
skupaj 102 100% 
Vir: lasten (2016) 
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3. V kateri regiji prebivate? 
Tabela 19: Območje bivanja anketirancev 
Regija Število anketirancev odstotek 
Pomurska regija 0 0% 
Podravska regija 6 6% 
Koroška regija 1 1% 
Savinjska regija 9 9% 
Zasavska regija 8 8% 
Posavska regija 1 1% 
Jugovzhodna Slovenija 2 2% 
Osrednjeslovenska regija 48 47% 
Gorenjska regija 18 18% 
Primorsko-notranjska regija 5 5% 
Goriška regija 1 1% 
Obalno - kraška regija 3 3% 
Skupaj 102 100% 




4. Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba? 
Tabela 20: Izobrazba anketirancev 
Regija Število anketirancev odstotek 
Nedokončana osnovna šola 0 0% 
Osnovna šola 2 2% 
Nižje poklicno izobraževanje (2. Letno) 0 0% 
Srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 19 19% 
Gimnazijsko oz. drugo strokovno 
izobraževanje 
29 28% 
Višješolski program do 1994 ali 
višješolski strokovni program 
21 21% 
Visokošolski strokovni in univerzitetni 
program (1. bol. st.) 
20 20% 
Magisterij stroke (2. bol. st.) 8 8% 
Specializacija po univerzitetnem 
programu, magisterij znanosti 
3 3% 
Doktorat znanosti ali 3. bol. st 0 0% 
Skupaj 102 100% 






5. Vaš delodajalec: 
Tabela 21: Zaposlitev anketirancev 
Delodajalec Število anketirancev odstotek 
ministrstvo 36 35% 
Upravna enota 1 1% 
Sodišča 1 1% 
Banke 5 5% 
Agencije 1 1% 
Vzgoja 4 4% 
Zbornice 0 0% 
Privat 17 17% 
Brezposlen 7 7% 
Drugo 29 29% 
SKUPAJ 101 100% 
Vir: lasten (2016) 
6. Ali ste že kdaj poklicali na številko namenjeno klicu v sili? 
Tabela 22: Število klicev na interventno številko namenjeno klicu v sili 
Klic v sili na interventno številko Število anketirancev odstotek 
da 74 73% 
ne 28 27% 
skupaj 102 100% 
Vir: lasten (2016) 
7. Na katero številko ste poklicali? 
Tabela 23: Katera številka je bila uporabljena za klic v sili 
Uporabljena številka za klic v sili Število anketirancev odstotek 
112 30 38% 
113 48 62% 
skupaj 78 100% 
Vir: lasten (2016) 
8. Ali ste bili v času klica v stresu? 
Tabela 24: Psihofizično stanje ob klicu v sili 
Stres ob klicu v sili Število anketirancev odstotek 
da 42 51% 
ne 40 49% 
skupaj 82 100% 
Vir: lasten (2016) 
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9. Ali je za vas pomembno, da je oseba, ki se oglasi na vaš klic dovolj strokovna, 
da vam lahko svetuje? 
 
Tabela 25: Pomembnost strokovne usposobljenosti zaposlenih v centru za klic v sili 
Pomembnost strokovne usposobljenosti 
zaposlenih v centru za klic v sili Število anketirancev odstotek 
da 98 99% 
ne 0 0% 
Vseeno mi je 1 1% 
skupaj 99 100% 
Vir: lasten (2016) 
 
10. Ali si želite čim hitrejši odziv pristojnih služb za reševanje vašega problema ob 
klicu? 
Tabela 26: Hiter odziv pristojnih služb 
Hiter odziv pristojnih služb ob klicu v sili Število anketirancev odstotek 
da 99 99% 
ne 1 1% 
Vseeno mi je 0 0% 
skupaj 100 100% 
Vir: lasten (2016) 
 
11. Katere so po vašem mnenju številke za klic v sili, ki so na razpolago 24 ur na 
dan, 7 dni v tednu skozi celo leto? 
Tabela 27: Razpoznavnost številk za klic v sili 
Razpoznavnost številk za klic v sili Število anketirancev odstotek 
112 - ReCO 91 90% 
116111 - pomoč za otroke in mladostnike 
v stiski (TOM) 
22 22% 
113 - Policija 89 88% 
1987 - AMZS 40 40% 
116000 - prijava pogrešanih otrok 17 17% 








12. Na katero številko bi poklicali v primeru zaznave medveda nekje globoko v 
gozdu? 
Tabela 28: Obveščanje o zaznavi medveda globoko v gozdu 
Obveščanje o zaznavi medveda v gozdu Število anketirancev odstotek 
112 - ReCO 65 62% 
116111 - pomoč za otroke in mladostnike 
v stiski (TOM) 
0 0% 
113 - Policija 40 38% 
1987 - AMZS 0 0% 
116000 - prijava pogrešanih otrok 0 0% 
skupaj 105 100% 
Vir: lasten (2016) 
 
13. Na katero številko bi poklicali v primeru odprtega zloma goleni v visokogorju? 
Tabela 29: Odprti zlom goleni v visokogorju 
Obveščanje o dogodku – odprti zlom 
goleni v visokogorju Število anketirancev odstotek 
112 - ReCO 91 81% 
116111 - pomoč za otroke in mladostnike 
v stiski (TOM) 
0 0% 
113 - Policija 21 19% 
1987 - AMZS 0 0% 
116000 - prijava pogrešanih otrok 0 0% 
skupaj 112 100% 
Vir: lasten (2016) 
 
14. Na katero številko bi poklicali v primeru, da potrebujete pomoč pri odpiranju 
zaklenjenih vhodnih vrat stanovanja ali hiše, ker ste izgubili ključe? 
Tabela 30: Pomoč pri nasilnem vstopu v stanovanje 
Pomoč pri nasilnem vstopu v stanovanje Število anketirancev odstotek 
112 - ReCO 72 68% 
116111 - pomoč za otroke in mladostnike 
v stiski (TOM) 
0 0% 
113 - Policija 31 29% 
1987 - AMZS 3 3% 
116000 - prijava pogrešanih otrok 0 0% 
skupaj 106 100% 
Vir: lasten (2016) 
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15. Kdo vam pride prvi na misel (prvih 5 sekund razmišljanja), da bi ga poklicali v 
pomoč v primeru prometne nesreče? 
Tabela 31: Na katero službo bi takoj pomislili za reševanje v prometni nesreči 
Na katero službo bi takoj pomislili za 
reševanje v prometni nesreči Število anketirancev odstotek 
1 (112 - ReCO) 36 36% 
2 (113 - Policija) 65 64% 
3 (1987 - AMZS) 0 0% 
Skupaj 101 100% 
Vir: lasten (2016) 
 
16. ReCO (regijski center za obveščanje) spada pod: 
Tabela 32: Regijski center za obveščanje spada pod: 
ReCO je organizacijska enota: Število anketirancev odstotek 
Ministrstvo za notranje zadeve 26 26% 
Ministrstvo za zdravje 8 8% 
Ministrstvo za obrambo 46 46% 
Gorska reševalna služba 3 3% 
Ne vem 17 17% 
Skupaj 100 100% 
Vir: lasten (2016) 
17. Ali bi za vas bilo bolje v kolikor bi bila samo ena številka 112 namenjena klicu v 
sili? 
Tabela 33: Enotna evropska številka 112 za klic v sili 
Enotna evropska številka 112 za klic v sili Število anketirancev odstotek 
da 80 78% 
ne 14 14% 
Vseeno mi je 8 8% 
skupaj 102 100% 
Vir: lasten (2016) 
 
 
